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“PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN DE PERSONA NATURAL A 
PERSONA JURÍDICA Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA 
MICROEMPESA MECÁNICA CARRILLO HNOS” 
 
La presente tesis consiste en el DESARROLLO de un SISTEMA 
ADMINISTRATIVO, CONTABLE y FINANCIERO para la Mecánica Carrillo Hnos, 
por ende el objetivo central es presentar información relevante y de carácter 
PRÁCTICO del funcionamiento de la organización en las áreas administrativa, 
contable y financiera.  
Se pretende orientar las decisiones que la gerencia debe tomar en lo que 
respecta al manejo propio de la empresa así como también en la prestación de 
servicios mecánicos – automotrices, con el único fin de guiar a los dueños en 
este proceso de transformación y ampliación del negocio y el posterior análisis de 
los resultados económicos que arroje la operación. 
La tesis consta de seis capítulos en los que se exponen distintos tópicos según la 
importancia y el orden del desarrollo coherente del proceso de definición e 
implementación de la empresa como tal y su funcionamiento, los cuales 
estuvieron basados en información histórica, real, conceptual y práctica a fin de 
que se evidencie la realidad operativa del negocio antes y después de la 
implementación de los sistemas abajo expuestos. 
 
DESARROLLO - SISTEMA – ADMINISTRATIVO - CONTABLE – FINANCIERO 









“PROPOSAL OF TRANSFORMATION OF A NATURAL PERSON IN 
LEGAL ENTITY, AND DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN 
ADMINISTRATIVE, ACCOUNTING AND FINANCIAL SYSTEM FOR 
THE MICROENTERPRISE MECHANICAL CARRILLO HNOS” 
 
This thesis is the DEVELOPMENT of an ADMINISTRATIVE, ACCOUNTING and 
FINANCIAL SYSTEM, for Mechanical Carrillo Hnos., therefore the main objective 
is to present relevant information and PRACTICAL nature of organizational 
performance in administration, accounting and finance areas. 
It is intended to guide decisions of the management must take with respect to the 
management of the company itself as well as in providing mechanical services - 
automotive, for the sole purpose of guiding owners in this process of 
transformation and expansion of the business and subsequent analysis of 
economic performance incurred in the operation. 
The thesis consists of six chapters, which describe the different topics as the 
importance and the coherent order of development definition process and 
implementation of the company itself and its operation, which were based on 
historical data, real, conceptual and practical so which recognizes the operational 







La transformación de persona natural a persona jurídica y el diseño e 
implementación de un sistema administrativo contable y financiero para la 
microempresa Mecánica Carrillo Hnos., se realiza con el fin de que sirva como un 
modelo que facilite el inicio de actividades para empresas similares y a la vez 
evite contratiempos al momento de la ejecución de las operaciones, ya que el 
sistema planteado permitirá resolver problemas identificados mejorando así  la 
entrega de servicios y productos con calidad al cliente. 
En la actualidad, la generación de este tipo de proyectos permite el 
establecimiento de modelos que faciliten la creación o mejora de microempresas 
similares contribuyendo así a las futuras generaciones con una herramienta y una 
guía valiosa 
El establecimiento de empresas que generen trabajo y desarrollo económico para 
el país se considera un aspecto de fundamental importancia en la economía 
actual, pues permiten no solo permiten el sustento y desarrollo de las familias 
involucradas sino que también contribuyen a la disminución del desempleo y la 
pobreza.   
En esta tesis se dará a conocer el proceso de formación de una empresa bajo las 
leyes ecuatorianas cumpliendo con todos los requerimientos de los organismos 
de control, así mismo se da a conocer la teoría principal a fin de ser capaces de 
establecer modelos de sistemas administrativos, financieros y contables que se 
adapten a las necesidades de cada empresa, y de paso también se da a plantea 












La microempresa en el Ecuador ha experimentado un crecimiento y desarrollo 
notable debido a que los altos niveles de desempleo, en los últimos años, han 
obligado a la sociedad ecuatoriana a buscar nuevas fuentes de ingreso que les 
permitan sustentar a sus familias y de esta manera mejorar su calidad de vida. 
Estas microempresas que en su gran mayoría se han venido generando desde un 
enfoque familiar, han permitido dinamizar el mercado a la vez que logran, a través de 
su crecimiento, generar nuevas fuentes de empleo y permitir así el sustento y 
estabilidad económica de los trabajadores involucrados y sus familias. 
La microempresa familiar actualmente se constituye en el motor de la economía 
social desarrollando proyectos importantes y apoyándose en un sinnúmero de 
factores de entre lo cuales los medios de transporte constituyen un medio clave para 
la generación directa o indirecta de ingresos a través del ejercicio de sus actividades 
económicas; hoy en día el automóvil es una pieza fundamental en el desarrollo de la 
industria ya que ha permitido el progreso económico, tecnológico y la optimización 
de recursos. 
Desde el punto de vista social el automóvil se ha convertido en un bien generalizado 
gracias a la facilidades de pago que ofrecen las diversas marcas presentes en el 
mercado, y en cierta medida al ser considerado un bien suntuario se transforma en 
un reflejo del estatus y capacidad económica que influenciado por medidas 
gubernamentales en los últimos años, ha desembocado en que cada familia en su 
patrimonio por lo menos tenga dos vehículos.  
El mercado automotriz en el Ecuador ha crecido en un 42% en el último año, 
posicionándose así como el tercer sector económico más productivo, esto hace 
evidente que la prestación de servicios integrales de mecánica automotriz y venta de 
repuestos, es un negocio altamente rentable y con proyecciones de crecimiento. 
El crecimiento del parque automotor ocasiona que la demanda de servicios de 
mecánica automotriz y venta de repuestos se incremente por lo que la Mecánica 
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Carrillo Hnos. se ve en la necesidad de crear una estructura administrativa contable 
y financiera que viabilice y mejore la prestación de los servicios al cliente, maximice 
el trabajo de los empleados y genere información clara, precisa y oportuna que 
permita la toma de decisiones que a la par unifiquen adicionalmente conceptos como 
seguridad, calidad e higiene relacionados a sus procesos productivos. 
Esta tesis se convierte entonces en una guía sencilla y práctica que facilite el 
establecimiento de una estructura administrativa, contable y financiera en la 
Mecánica Carrillo Hnos., a fin de que sus actividades se desarrollen eficientemente y 
permitan la generación de información para que las áreas directivas asuman su 
papel estratégico y garanticen la continuidad del negocio a través de la entrega de 
servicios y productos de alta calidad que satisfagan las necesidades de los usuarios, 
a la par, que se cumplen los objetivos organizacionales y las obligaciones con el 
Estado.   
 
1.2 HISTÓRIA DEL AUTOMÓVIL Y LA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
Se cree que los intentos iniciales de fabricación de un automóvil fueron en China a 
fines del siglo XVII pero verdaderamente la era del automóvil comienza con los 
manuscritos dejados por Leonardo Da Vinci a finales del siglo XIV en donde 
encontramos las primeras referencias a posibles aplicaciones de la mecánica en la 
locomoción terrestre.  
En el siguiente diagrama podemos observar un carro automotor accionado por 
resortes en el que se descubren de forma rudimentaria las juntas mecánicas, un 
medidor de distancias y una cadena de transmisión, además podemos ver un dibujo 
de una especie de carrete de montado engranado con un hasta que constituye una 
forma primitiva de diferencial. 
Leonardo Da Vinci expone en su creación claramente los objetivos de una máquina 
capaz de moverse por sí sola y es el primero en analizar y estudiar el concepto de 




Gráfico No.1: Automóvil de Leonardo Da Vinci 
El Italiano Giovanni Branca, en 1629, ideo el principio de la turbina de acción directa 
para poner en movimiento diversas máquinas. La rotación era provocada por un 
chorro de vapor que salía de la boca de un busto de metal sobre un brasero. 
 
Gráfico No.2: Turbina de Vapor  de Giovanni Branca 
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Alrededor de 60 años más tarde el Francés Dionisio Papín adopto en 1690 el vapor 
de agua para sacar el aire de un cilindro creando así la primera máquina de 
condensación la cual fue conocida como la “Marmita de Papín”, que consistía en un 
recipiente cilíndrico de bronce lleno de agua cerrado por una tapa muy resistente; 
dentro del cilindro se desplazaba un émbolo que por medio del fuego de un brasero 
llevaba un pistón a lo alto, y una vez retirado el fuego el vacío creado lo llevaba 
hacia abajo provocando una carrera que levantaba el peso suspendido del extremo 
de la cuerda. 
En el gráfico observamos a Dionisio Papín presentando el funcionamiento de su 
máquina de vapor a los profesores de la Academia Alemana de Magdeburgo. 
 
 
Gráfico No.3: Marmita de Papín de Dionisio Papín 
 
Papín muere en Londres en el año de 1712 dejando tras si el germen de la idea de 
la aplicación del vapor como fuerza automotriz. 
Las bases de la mecánica moderna se deben a algunos famosos matemáticos entre 
los cuales está el físico inglés Isaac Newton quien indico al mundo de qué modo la 
energía de posición puede transformarse en energía de movimiento, es bien 




Gráfico No.4: Automóvil de Isaac Newton 
Para 1765 el francés Nicholas Joseph Cugnot, mecánico, escritor, inventor y ex 
ingeniero militar, comenzó a experimentar con el fin de crear algún automóvil, que 
pudiera transportar los pesados cañones que existían en esa época, logrando así 
derivar el típico funcionamiento de los pistones, de atrás hacia delante, en rotatorios, 
por medio del vapor. 
Para 1769 estrenó en las calles de París su primer vehículo a vapor “El Fardier”, el 
cual se trataba de un triciclo que montaba sobre la rueda delantera una caldera y un 
motor de dos cilindros verticales y 50.000 cc; dichos cilindros trabajaban 
directamente sobre la rueda delantera que resultaba tractora y directriz a la vez, pero 
solo lograba funcionar 12 minutos ya que la capacidad de la bomba no estaba de 
acuerdo con las dimensiones de la caldera. El Fardier es considerado como el primer 
automóvil del mundo. 
Para 1770 construyó un segundo prototipo, el cual era una versión mejorada del 
Fardier, la cual logró tirar cuatro toneladas, a una velocidad promedio de cuatro 
kilómetros por hora. Con esta versión se produjo el que podría considerarse el 
primer accidente automovilístico de la historia, al resultar imposible el correcto 
manejo del monumental vehículo, que acabo chocando contra una pared que se 




Gráfico No.5: El Fardier de Nicholas Joseph Cugnot 
Posteriormente por situaciones políticas, como la Revolución Francesa, Cugnot cayó 
en desgracia e incluso fue exiliado de su patria materna. Ya en la vejez, pudo volver 
a Francia, donde murió el 2 de octubre de 1804. 
Verdaderamente este fue un trabajo primitivo ya que el automóvil, tal como lo 
conocemos, es decir un vehículo razonablemente simple y maniobrable accionado 
por un motor de explosión se creó a partir de 1886 de la mano de los ingenieros 
alemanes Karl Benz y Gottlieb Daimler, considerados los padres del automóvil.  
Damilier nacido en Alemania en 1834 se dio cuenta de la necesidad de crear algo 
nuevo y distinto que dejando de lado las estructuras de las antiguas carrozas 
constituyera verdaderamente una máquina, ideas que en los años siguientes 
desarrollaría por lo que merece ser considerado el padre de la locomoción mecánica. 
Tras su graduación trabajó en diversas empresas alemanas relacionadas con la 
ingeniería mecánica, en las que fue adquiriendo experiencia en materia de motores, 
hasta ser designado en 1872 director técnico de la firma presidida por Nikolaus A. 
Otto, el inventor del motor de cuatro tiempos.  
En 1882, abandonó la firma de Otto y fundó, junto con Wilhelm Maybach, su propia 
industria, dedicada a la construcción de motores de combustión interna. Tres años 
después patentaron uno de los primeros motores capaces de impulsar un vehículo 
con cierta velocidad, y desarrollaron el primer carburador que permitió el empleo de 
gasolina como combustible.  
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Este motor de gasolina fue incorporado por primera vez a una bicicleta 
(posiblemente la primera motocicleta) en 1885 y para 1886 se aplicó a un vehículo 
de cuatro ruedas, y un año más tarde a una embarcación.  
Su primera invención el Daimler de 1886 era ya un auto bastante estilizado y 
elegante que contaba con un motor mono cilíndrico de 462 cc que desarrollaba una 
potencia de 1.1 hp a 650 rpm, la transmisión se realizaba en las ruedas traseras por 
medio de cadenas. 
 
 
Gráfico No.6: El Daimler de Gottlieb Daimler 
A partir de Daimler se abandonan progresivamente los carruajes tirados por caballos 
hasta llegar al automóvil integral es decir un vehículo concebido en todos sus 
detalles para moverse por sí solo, diseñado y calculado con ese objetivo. En 1890 
Daimler y Wilhelm Maybach fundaron la Daimler Motoren Gesellschaft, en Cannstatt, 
industria que, nueve años más tarde, construyó el primer coche de la marca 
Mercedes. 
Karl Benz, ingeniero Alemán, nacido en 1844, por su parte comenzó a construir 
motores industriales en 1883 y para 1885 ya creo su primer automóvil el cual era un 
triciclo de dos plazas con ruedas metálicas posteriores motrices y una rueda anterior 
directriz, que incluía un motor mono cilíndrico horizontal y de 4 tiempos, liviano y 
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bien refrigerado que desarrollaba una potencia de 2.3 hp con un régimen de 300 rpm 
velocidad que era notable para esa época. 
Los resultados fueron muy buenos ya que este vehículo alcanzo los 16 km/h en su 
estreno ante el público un 3 de julio de 1886; es por esto que a este primer triciclo se 
le considera como el primer automotor moderno de la historia el denominado 
“Motorwagen”. En este mismo año Benz patento su automóvil dedicándose a la 
producción y comercialización del mismo, convirtiéndose en quien inventó el 
automóvil moderno.  
Gracias al hecho de asociarse con dos personas más, Benz tuvo la plena libertad, 
para poder desarrollar su idea, y mejorar el diseño anteriormente ideado.  
En aquella época, las ruedas eran construidas a partir de metales y para 1888, se 
desarrollan los primeros neumáticos de caucho, los cuales son adaptados a los 
nuevos automóviles desarrollados por Benz. 
Para 1893 Benz crea el Victoria el primer vehículo de 4 ruedas cuyo diseño era tan 
perfecto que se siguió fabricando con muy pocas modificaciones hasta 1898; este 
modelo poseía un motor de un solo cilindro horizontal de 1725 cc, 3 hp de potencia a 
400 rpm, la transmisión era por cadena y poseía una caja de dos velocidades. 
 
 




La obra de estos dos inventores alemanes tiene una importancia fundamental ya que 
permitió la difusión del vehículo de motor en todo el mundo estableciendo las bases 
de la civilización moderna con la creación del vehículo que revoluciono el modo de 
vivir de la humanidad.  
En el año de 1908 gracias a la visión de Henry Ford apareció el modelo T, el auto 
que puso al mundo sobre ruedas, debido a la eficiencia que alcanzaba el sistema de 
producción, se vendido en un precio tan bajo que ningún otro vehículo pudo 
alcanzar. Este proceso de producción en masa logrado a través de la línea de 
montaje móvil creo una revolución industrial permitiendo a Ford Motor Company 
producir año a año el modelo T a precios cada vez más bajos. En 1908 el primer 
modelo T se vendía en $825,00 y para 1925 se lo vendía en $260,00 siendo de esta 
manera el responsable de establecer en las plantas Ford un salario mínimo 
revolucionario para la época y la jornada de trabajo de 8 horas diarias. Los $5,00 por 
un día de trabajo en las fábricas Ford en 1914 se convirtió en una práctica que luego 
fue influenciando a otras industrias lo que significo el origen de la clase media de los 
EEUU.  
 
Gráfico No.8: Ford Motor Company de Henry Ford 
Para 1921 casi el 57% de la producción mundial de automotores le correspondía al 
Ford T que ya se fabricaba en varios países y se vendía en los 5 continentes en 




El chasis era simple, fuerte y liviano con una suspensión de 3 puntos que aislaba la 
plataforma y el motor de las irregularidades del camino bajo condiciones de carga 
pesada, su original y simple motor aportaba 20 caballos de fuerza a una velocidad 
máxima que variaba entre los 60 a 75 k/h, con una capacidad de 2.9 litros con 4 
cilindros siendo el primer block de una pieza y cilindros intercambiables que aún hoy 
es la base de la mayoría de motores modernos el cual podía ser montado en 
cualquiera de los 9 tipos de carrocería que disponía el modelo T, todos sobre el 
mismo chasis que permitía recorrer 10 km con un litro de gasolina. La transmisión 
era de dos velocidades, poseía tres pedales en el piso que curiosamente ninguno de 
ellos era el acelerador pues este era una palanca a la derecha de la dirección. 
Para 1913 comenzó la producción en masa del modelo T en la planta de Ford en 
Michigan, su línea de montaje móvil rápidamente ayudo a mejorar la velocidad de 
ensamblaje de 12 horas a 1 hora 30 minutos permitiéndoles en el año de 1914 
producir 308.162 autos más que todas las otras automotrices juntas. Para el 
momento que se había construido el modelo T 10’000.000, 9 de cada 10 autos en 
todo el mundo eran Ford. En ese mismo año para optimizar la producción se dejó de 
lado los colores rojo, azul, verde y gris quedando disponible cualquier color mientras 
sea negro como decía Ford siendo ese color un hito en la historia ya que llego a 
constituir el 80% de la producción. 
Pocas cosas además del precio cambiaron del modelo T, las luces eléctricas 
debutaron en 1915, la cubierta del radiador paso del color bronce al negro en 1916, 
y el encendido eléctrico se ofreció como opcional a partir de 1919. En los años 
posteriores Henry Ford cedió a las presiones para modernizar al modelo T, sin 
embargo los cambios no fueron suficientes para mantenerlo competitivo ante sus 
rivales y Henry Ford decidió que era tiempo de finalizar la producción un 26 de mayo 





Gráfico No.9: Modelo T de Ford Motor Company. 
En el ámbito de la mecánica automotriz no es nada raro que estos talleres existan 
aun antes de la creación de los primeros automóviles de combustión interna ya que 
sus antecesores, aquellas carrozas y demás vehículos de tracción animal y 
posteriormente accionados por vapor, ya necesitaban de este tipo de servicios que 
aunque de forma muy rudimentaria eran prestados por los primeros mecánicos 
quienes ya tenían bien definidos la misión y los objetivos de sus negocios. 
Con el pasar del tiempo a la par que los autos evolucionaban cada vez más con 
inventos complejos y sofisticados, los talleres mecánicos fueron adquiriendo los 
conocimientos necesarios para poder mantenerse en el mercado.     
Este tipo de negocios han jugado un papel fundamental desde el inicio de la 
creación, industrialización y masificación del automóvil ya que las grandes empresas 
productoras no solo limitaron su negocio a la fabricación y venta de vehículos sino 
que también ofrecieron servicios de reparación, mantenimiento y venta de repuestos 
como un valor agregado de tal manera que los usuarios se sientan respaldados. 
Con el paso del tiempo y la globalización de la industria los talleres mecánicos 
dejaron de ser un servicio exclusivo de los fabricantes ya que cada vez más 
personas adquirieron el conocimiento necesario para implementar sus propios 
negocios basados en esta actividad. 
De esta manera se fue edificando el mercado de este tipo de servicios con talleres 
mecánicos más tecnificados y diversificados, se fueron creando servicios 
especializados y tecnologías propias de las marcas productoras.  
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1.3 GENERALIDADES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR. 
La producción automotriz en el Ecuador inicia en la década de los 50, cuando las 
empresas del sector metalmecánico y del sector textil empezaron con la fabricación 
de carrocerías, asientos para buses y algunas partes y piezas metálicas. 
Posteriormente en la década de los 60, con la publicación de Las Leyes de Fomento 
se incursiona en la fabricación de otros elementos de alta renovación y de uso 
común dentro de la amplia gama de marcas y modelos de vehículos existentes en 
nuestro mercado.  
Para mirar objetivamente la importancia de la industria automotriz, es necesario 
analizar su crecimiento a partir del inicio de operaciones de las plantas existentes y a 
lo largo, de las aproximadamente más de 3 décadas de ensamblado de vehículos en 
Ecuador.  
La fabricación de automóviles en el Ecuador comienza a finales de los años sesenta 
y principios de los setenta, época en la cual se establecieron las bases de la 
industria automotriz ecuatoriana.  
AYMESA siglas para Automóviles y Máquinas del Ecuador fue la empresa 
encargada de producir autos nacionales a partir del año 1972, convirtiendo así al 
Ecuador en uno de los pocos países que ha producido autos propios en la región.  
Con un total de 144 de un solo modelo, el Andino, ensamblado hasta el año de 
1980, es el carro hecho en Ecuador, para ecuatorianos, el cual no era otra cosa que 
una pequeña camioneta de carga que tenia una estrecha cabina para dos personas 
con puertas de vinil y un cajón metálico o de madera; poseía  además un buen motor 
y carrocería duradera pero muy básica ya que permitía a sus propietarios realizar 
adaptaciones. La producción total de vehículos superó las 5.000 unidades durante la 
década de los años setenta. 
Posteriormente se empezó a producir el Andino Miura el cual cambió el concepto de 
aquella camioneta de carga por un auto familiar el cual inclusive fue exportado a 




Gráfico No.10: El Andino de AYMESA. 
En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción de vehículos  se 
incrementó en un 54,21%, pasando de 7.864 unidades producidas en 1987 a 12.127 
unidades en 1988.  
Para 1992 se perfecciona la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y 
Venezuela, dando paso a la apertura de las importaciones de vehículos, y Ecuador 
inicia las exportaciones. En el año 1993, se firma el primer Convenio de 
Complementación en el Sector Automotor que fue posteriormente en el año de 1999 
fue modificado para adecuarlo a los compromisos con la OMC.  
El Convenio Automotor que se convirtió en política nacional para el sector, se 
convirtió en el motor para el desarrollo de la industria de ensamblaje y producción de 
autopartes.  
La industria automotriz ecuatoriana en la actualidad está constituida por tres 
ensambladoras de vehículos con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que conforman 
la cadena productiva en la que participan al menos 14 ramas de actividad 
económica, entre las que se encuentran la metalmecánica, petroquímica (plástico y 





Gráfico No.11: La Industria Automotriz Ecuatoriana 
La industria de ensamblaje ha posibilitado e incentivado la producción local de 
componentes, partes, piezas e insumos en general lo que significa el establecimiento 
de bases tecnológicas para la fabricación de muchos otros productos conexos a los 
automotores y las maquinarias y herramientas necesarias para producirlos. 
El grado de desarrollo tecnológico que la industria automotriz ecuatoriana ha 
alcanzado se ve reflejado en la calidad de los automotores nacionales, que 
involucran las más altas normas de seguridad empleadas en la producción. 
La presencia de importantes empresas multinacionales en el país, han liderado la 
transferencia y asimilación de tecnologías en empresas autopartistas. 
El sector automotor ha contribuido con el desarrollo de productos de mediana 
tecnología así la industria del ensamblaje de automóviles representa la mitad de las 
exportaciones de Mediana Tecnología del Ecuador, lo que sugiere que, de no ser 
por la industria automotriz, el Ecuador no habría incursionado positivamente en los 
sectores de media tecnología 
Para cada una de las industrias automotrices, el desarrollo de nuevas piezas para 
vehículos representa un trabajo de investigación y desarrollo de materias primas, 
materiales y componentes, traduciéndose en una permanente innovación 
tecnológica. 
Algunas empresas cuentan con respaldo tecnológico internacional, lo que ha 
permitido que localmente se puedan fabricar productos de alto desempeño que de 
otra manera tendrían que ser importados sin dar ningún aporte al desarrollo del país. 
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Muchas de las empresas poseen tecnología y equipos que son únicos en el país, 
además, cuentan con departamentos de ingeniería en donde se realizan 
investigaciones y ensayos para la creación de nuevos desarrollos. 
Las empresas ensambladoras conjuntamente con las industrias autopartistas 
trabajan en el Modelo de Gestión para la Competitividad (MGC), el mismo que busca 
el mejoramiento y sostenibilidad de la competitividad global del sector automotor 
ecuatoriano integrando herramientas del GMS (Global Manufacturing System). 
Lo que se busca es asegurar la permanencia de la industria de auto partes y de 
ensamblaje como industrias de producción nacional, y de esta manera  implementar 
la cultura de la excelencia en la gestión, además de lograr niveles de desempeño de 
clase mundial (clase A) en los proveedores, en términos de calidad, costo y entrega. 
“Con la aplicación del MGC se espera incrementar la competitividad de la cadena 
productiva y del sector de ensamble automotor a través del mejoramiento de los 
procesos productivos de las empresas, teniendo como base la motivación del 
personal para lograr niveles cercanos a la perfección en productos y servicios. Se 
busca también un mejoramiento en la capacidad gerencial para el manejo de las 
empresas de proveedores participantes”.1 
El sector automotriz también ha estimulado los mercados y la economía del Ecuador 
por lo que se analizan al sector desde un punto de vista estadístico con el objeto de 
conocer su impacto en el mercado interno y externo. 
La producción de vehículos en los meses de enero a septiembre alcanzó 58.598 
unidades, 6% más que en el mismo periodo del año 2010. Los vehículos producidos 




                                                          
1
 Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, ¿Qué es la Industria Automotriz Ecuatoriana? En: www.cinae.org.ec 
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PRODUCIÓN DE VEHÍCULOS ANUAL
 
Gráfico No.12: Producción Anual de Vehículos Ecuador 
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS POR ENSAMBLADORA Y TIPO
 
Gráfico No.13: Producción de Vehículos por Ensambladora Ecuador 
La exportación en los meses citados alcanzó la cantidad de 14.553 unidades, 
registrándose un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año 2010. El 
vehículo de mayor exportación fue la camioneta con 5.684 unidades, seguido por el 
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todo terreno con 4.836 unidades, automóviles con 3.047 unidades y furgonetas con 
986 unidades.  
EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS ANUAL 
 
Gráfico No.14: Exportación Anual de Vehículos Ecuador 
EXPORTACIÓN DE VEÍCULOS POR TIPO Y PAIS 
 
Gráfico No.15: Exportación de Vehículos por tipo y país Ecuador 
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En este período se importaron 42.484 vehículos, un 15% menos en relación con el 
año 2010. Los vehículos importados son: 26.812 automóviles, 6.390 camionetas, 
4.184 camiones, 2.084 camperos, 935 furgonetas, 694 chasis de bus, 647 tracto 
camiones, 500 híbridos, 147 buses y 91 vehículos especiales.  
La oferta total de vehículos en este periodo, fue de 86.529 unidades, 5% menos 
respecto al mismo periodo del año anterior. 
1.4 RESEÑA HISTÓRICA DEL NEGOCIO. 
Elías Carrillo comienza a trabajar en el sector automotriz en el  año de 1966, cuando 
contaba con apenas 12 años de edad, como aprendiz de mecánico en el negocio de 
propiedad del Sr. Manuel Zarásti, mecánica tradicional del centro de Quito la cual 
estaba ubicada en la Av. 24 de Mayo y Calle Venezuela. 
En este negocio Elías Carrillo pasa varios años aprendiendo el oficio y adquiriendo 
las destrezas y habilidades necesarias no solo en el ámbito automotriz sino también 
en el administrativo, con la visión de abrir su propio negocio. Es así que trabaja 
hasta los 18 años, edad en la cual ingresa al servicio militar obligatorio motivo por el 
cual tiene que posponer su proyecto alrededor de un año. 
Una vez cumplido el servicio militar obligatorio y ya con un capital suficiente decide 
establecer su propio negocio, para lo cual invita a sus hermanos a unirse al proyecto 
quienes también ya llevaban varios años de experiencia como mecánicos 
automotrices. Es así que La Mecánica Carrillo Hnos. abre sus puertas en el mes de 
marzo de 1980 en las calles Santillán y Núñez de Bonilla.   
La inversión inicial fue de 500,00 Sucres los cuales sirvieron principalmente para la 
compra de la herramienta necesaria para el trabajo, implementación de la 
infraestructura apropiada y el pago de los primeros meses de alquiler del espacio 
físico. 
La Mecánica Automotriz Carrillo Hnos. se inició con los servicios de mecánica 
automotriz, enderezada y pintura de vehículos, servicios que eran prestados por 
personas particulares que se unieron a la creación de este negocio pero 
simplemente bajo la figura de subarrendatarios. 
Poco a poco fueron ganando mercado a base de la confianza y calidad del trabajo 
ejecutado, tiempo después uno de sus clientes les ofrece un lote de terreno ubicado 
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en las calles Mercadillo 510 y Ulloa en donde se establecen y laboran hasta la 
actualidad. 
Hoy en día la mecánica Carrillo Hnos. se constituye en un negocio familiar el cual no 
ha perdido sus objetivos y su forma de ejecutar el trabajo.  
 
CAPÍTULO II 
2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 
2.1 ANÁLISIS FODA 
El análisis FODA es una de las herramientas fundamentales que provee de los 
elementos necesarios al proceso de planeación estratégica, mediante la generación 
de información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas 
además de la implantación de nuevos proyectos de mejora. 
En este proceso de análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 
se consideran factores económicos, políticos, sociales y culturales que se 
constituyen en las influencias del ámbito externo de la Mecánica Carrillo Hnos., los 
cuales inciden sobre su quehacer interno y potencialmente pueden favorecer o 
poner en riesgo el cumplimiento de su misión. La previsión de esas oportunidades y 
amenazas posibilita la construcción de escenarios anticipados que permitan 
reorientar el rumbo del negocio. 
Las fortalezas y debilidades comprenden el ámbito interno del negocio por lo que se 
debe realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que se cuenta y 
cuáles las debilidades que impiden el cumplimiento de los objetivos estratégicos del 
negocio, ya que de esta forma, este análisis se considera funcional solamente 
cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son incrementadas, el 
impacto de las amenazas es considerado y atendido puntualmente, y el 
aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado en el alcance de los objetivos, 






Las fortalezas se constituyen en la parte positiva del negocio de carácter interno, es 
decir, aquellos productos o servicios que de manera directa se tiene el control de 
realizar y que reflejan una ventaja ante los demás negocios de similar propósito, 
producto del esfuerzo y la acertada toma de decisiones. 
Las fortalezas se identifican a través de los resultados, por ejemplo, el prestigio del 
negocio deriva de la calidad en la ejecución del servicio automotriz, de la calidad de 
los repuestos y partes vendidas y de la excelente atención brindada al cliente, aun 
cuando se pueden tener productos intermedios que dan un sello especial al negocio 
como podría ser el caso de descuentos y promociones que se generan con el 
propósito de fidelizar a los clientes. 
Como ya se conoce las fortalezas se identifican básicamente a través de la 
evaluación de los resultados, por lo que resulta trascendente establecer sistemas de 
evaluación y de diagnóstico que permita de una fuente confiable, evaluar los 
avances o retrocesos. 
Para el negocio se han identificado las siguientes fortalezas: 
Mecánica Carrillo Hnos. 
Fortalezas. 
F1. Cuenta con instalaciones aptas para ejecutar el trabajo.   
F2. Cuenta con un personal de operación con la suficiente experiencia y 
conocimiento para brindar de una manera eficiente los servicios.  
F3. Cuenta con una base suficiente de clientes ya fidelizados.  
F4. El servicio prestado es de calidad. 
F5. Cuenta con alianzas con proveedores estratégicos.  
 
2.1.2 OPORTUNIDADES 
Las oportunidades se generan en un ambiente externo, donde el negocio no tiene un 
control directo de las variables, sin embargo son eventos que por su relación directa 
o indirecta pueden afectar de manera positiva el desempeño de la labor de la 
mecánica automotriz. Éstas, se podrían presentar como políticas públicas que 
benefician al sector automotriz, o como acciones de organismos que aparentemente 
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no se relacionan con el sector, pero que requieren del desarrollo del mismo para 
progresar y darle continuidad a sus actividades. 
 
En este sentido, organizaciones como el CINAE (Cámara de la Industria Automotriz 
Ecuatoriana) y el AEADE (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador) 
ofrecen una amplia contribución al análisis de las oportunidades, ya que gracias a 
las estadísticas y apoyo técnico que brindan al sector se pueden desarrollar planes, 
programas, proyectos, actividades y metas. 
 
La importancia de revisar las oportunidades, es de vital trascendencia, ya que en 
función de la seriedad del análisis se tendrá una ventana clara de lo que el exterior 
nos puede proporcionar con una adecuada selección de estrategias para su 
aprovechamiento.  
 
Del ambiente externo se han identificado las siguientes oportunidades: 
 
Mecánica Carrillo Hnos. 
Oportunidades. 
O1. Ampliar y crear espacios destinados a la atención de clientes.  
O3. Capacitar al personal constantemente en nuevas tecnologías 
automotrices. 
O4. Realizar promociones y descuentos a fin de captar un porcentaje mayor 
del mercado.  
O2. Equipar con tecnología de punta para garantizar mayor calidad en el  
servicio. 
O5. Establecer alianzas con aseguradoras.  
 
2.1.3 DEBILIDADES 
La principal característica de las debilidades es la de afectar en forma negativa y 
directa el desempeño del negocio, derivándose en malos productos o servicios. Una 
debilidad puede ser disminuida mediante acciones correctivas, mientras que una 
amenaza, para ser reducida mediante acciones preventivas, así las debilidades se 




Existen debilidades que con el pasar del tiempo se pueden convertir en fortalezas 
las cuales deben seguir un proceso de desarrollo y consolidación y que si bien 
actualmente no se constituyan en fortalezas propiamente dichas, en un futuro 
cercano lo serán. Así pues, las debilidades deberán de ser identificadas claramente, 
es decir no podemos ocultarlas por intereses diferentes que no sean el proponer y 
mejorar los servicios y la atención al cliente brindada en el negocio. 
 
Del complejo análisis interno del negocio se identifican las siguientes debilidades: 
 
Mecánica Carrillo Hnos. 
Debilidades. 
D1. Capacidad instalada limitada para la prestación del servicio.  
D2. Se constituye en un taller artesanal que no tiene el aval de centro 
autorizado en la reparación de una marca de automóvil en específico. 
 
D3. Actualmente el cliente debe pagar por los servicios en efectivo o 
cheque.  
D4.  No se ofrecen repuestos por lo que el cliente tiene que comprarlos 
directamente o por intermedio de la mecánica. 
D5. No se dispone de servicios a domicilio o de auxilio mecánico. 
 
2.1.4 AMENZAS 
Al igual que las oportunidades, las amenazas se encuentran en el entorno del 
negocio y de manera directa o indirecta lo afectan, indicando que se deben tomar las 
previsiones necesarias a fin de que éstas no interrumpan el quehacer del negocio ni 
demeriten su función. 
El que una amenaza sea la más importante para un área del negocio, no quiere 
decir que lo sea para el resto de áreas; todo debe evaluarse en función de lo que el 
negocio quiere lograr en el futuro. 
Al igual que las oportunidades, al analizar las amenazas, se deben considerar 
factores económicos, políticos y sociales, los productos y la tecnología, los factores 
demográficos, la competencia y los mercados, entre otros. 
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La situación económica y política del país, por ejemplo, propicia el decremento de la 
demanda de los servicios prestados debido que la importación y producción de 
vehículos ha bajado notablemente gracias a las medidas tributarias que se han 
venido implementando en el transcurso de los últimos 3 años; siendo la última, el 
denominado impuesto verde que busca bajar en un 20% la comercialización de 
vehículos tanto importados como de producción nacional. 
Las amenazas nos dan la indicación de una situación que aunque posiblemente en 
este momento no afecta al negocio, pero que en un futuro cercano, puede ser el 
elemento que lleve a una crisis al mismo; no debemos permanecer con la idea de 
que el prestigio es eterno, ya que al no considerar esas amenazas, estas se podrían 
convertir en las causas directas de la caída en las ventas del negocio. 
Por tanto, el análisis de las amenazas  debe contribuir a definir lo que la 
administración del negocio debe hacer para impedir que dichas amenazas afecten el 
desempeño del negocio y sobre todo le impidan cumplir con sus objetivos. 
Para la Mecánica Carrillo Hnos. las amenazas consideradas son las siguientes: 
Mecánica Carrillo Hnos. 
Amenazas. 
A1. La diminución del parque automotor ocasionado por medidas 
gubernamentales.  
A2. Las concesionarias propenden el uso de servicio técnico autorizado, 
prestado por sus talleres mecánicos especializados ofreciendo promociones 
y descuentos.  
A3. Los grandes centros de servicio ofrecen diversas facilidades y formas 
de pago. 
A4. Los Concesionarios ofrecen repuestos originales a precios más bajos. 
A5. Los grandes talleres automotrices ofrecen servicios como auxilio 
mecánico, grúa y arreglos a domicilio.  
 
A continuación veremos la matriz FODA en donde se correlacionan las fortalezas 
con las oportunidades con el fin de maximizar estas últimas, apoyadas de las 
fortalezas con las que cuenta la empresa; así mismo correlacionamos las 
debilidades con las amenazas para identificar qué factores externos afectan los 
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puntos débiles de la institución a fin de tomar decisiones oportunas que conlleven a 
minimizar  los riesgos existentes y de esta manera evitar inconvenientes futuros. 
A cualquier negocio le agradaría estar siempre en la situación donde pudiera 
maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es decir  echar mano de sus 
fortalezas, utilizando recursos para aprovechar la oportunidad del mercado para sus 
productos y servicios.  
Otro objetivo es el de minimizar tanto las debilidades como las amenazas por lo que 
un negocio que estuviera enfrentando amenazas externas con debilidades internas, 
pudiera encontrarse en una situación totalmente precaria, de hecho, tal negocio 
tendría que luchar por su supervivencia o llegar hasta su liquidación.  
Existen otras alternativas como por ejemplo, un negocio podría reducir sus 
operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades o para esperar 
tiempos mejores, cuando desaparezcan esas amenazas que a menudo son falsas 
esperanzas. Si tienen debilidades, esos negocios lucharán para sobreponerlas y 
convertirlas en fortalezas. Si encaran amenazas, ellos las coparán para poder 














Mecánica Carrillo Hnos. 
Fortalezas Oportunidades 
F1. Cuenta con instalaciones aptas para 
ejecutar el trabajo.   
O1. Ampliar y crear espacios destinados a 
la atención de clientes.  
F2. Cuenta con un personal de 
operación con la suficiente experiencia y 
conocimiento para brindar de una 
manera eficiente los servicios.  
O3. Capacitar al personal constantemente 
en nuevas tecnologías automotrices. 
F3. Cuenta con una base suficiente de 
clientes ya fidelizados.  
O4. Realizar promociones y descuentos a 
fin de captar un porcentaje mayor del 
mercado.  
F4. El servicio prestado es de calidad. O2. Equipar con tecnología de punta para 
garantizar mayor calidad en el  servicio. 
F5. Cuenta con alianzas con 
proveedores estratégicos.  
O5. Establecer alianzas con aseguradoras.  
Debilidades Amenazas 
D1. Capacidad instalada limitada para la 
prestación del servicio.  
A1. La diminución del parque automotor 
ocasionado por medidas gubernamentales.  
D2. Se constituye en un taller artesanal 
que no tiene el aval de centro autorizado 
en la reparación de una marca de 
automóvil en específico. 
 
A2. Las concesionarias propenden el uso 
de servicio técnico autorizado, prestado por 
sus talleres mecánicos especializados 
ofreciendo promociones y descuentos.  
D3. Actualmente el cliente debe pagar 
por los servicios en efectivo o cheque.  
A3. Los grandes centros de servicio ofrecen 
diversas facilidades y formas de pago. 
D4.  No se ofrecen repuestos por lo que 
el cliente tiene que comprarlos 
directamente o por intermedio de la 
mecánica. 
A4. Los Concesionarios ofrecen repuestos 
originales a precios más bajos. 
D5. No se dispone de servicios a 
domicilio o de auxilio mecánico. 
A5. Los grandes talleres automotrices 
ofrecen servicios como auxilio mecánico, 





2.2 ANALISIS INTERNO 
 
2.2.1 ORGANIGRAMA 
Un organigrama se constituye en la representación gráfica de la estructura de una 
empresa u organización en la que se representan las estructuras departamentales; 
tiene la finalidad de desempeñar un papel informativo y el de obtener todos los 
elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la relación entre ellos. 
La estructura organizacional, es el marco en el que se desenvuelve el negocio, de 
acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, 
para el logro de objetivos.  
La Mecánica Carrillo Hnos. al ser un pequeño negocio tiene una estructura 
organizacional sencilla y bastante definida en donde los trabajadores conocen y 
ejecutan las funciones asignadas aunque en ciertas ocasiones también pueden 
desempeñar adicionalmente varias actividades a la vez que no necesariamente 
correspondan a su área de acción. 
Se ha logrado identificar las diferentes tareas y funciones que se desempeñan en 
este pequeño negocio familiar a fin de tomarlas como base para construir un 
organigrama que permita representar la realidad sobre la que se trabaja y a la vez 
conocer los puntos en los que este negocio puede mejorar.  















La Mecánica Carrillo Hnos. en la actualidad al no poseer una estructura 
administrativa no cuenta con una misión definida, a pesar de ello se puede 
establecer una misión que represente su situación actual: 
“Prestar un servicio automotriz que satisfaga  a nuestros clientes, permitiéndonos 
una rentabilidad adecuada”. 
Esta misión refleja una misión personal del dueño del negocio, es decir que espera 
recibir como beneficios de su actividad laboral a fin de garantizar su bienestar 
económico y el de su familia. 
Como en todo negocio familiar la falta de una misión claramente establecida y 
acorde a la realidad provoca que el negocio pierda su sentido de existencia el cual 
incide profundamente en la manera de prestar el servicio lo cual puede derivar en el 
fracaso.     
2.2.3 VISIÓN 
La generalidad de negocios no cuentan con un horizonte establecido que permita 
guiar el futuro de la organización y de esta manera garantizar su permanencia en el 
tiempo, diversificarse y crecer de una manera sustentable lo cual derivaría en un 
negocio mucho mas solido e identificado con la sociedad. 
La Visión de la Mecánica Carrillo Hnos. en términos simples establece la proyección 
personal de su propietario más que la de un negocio. 
“Ser un Taller Automotriz sustentable que permita la satisfacción económica de sus 
propietarios y trabajadores”. 
2.2.4 OBJETIVOS 
En el marco actual la Mecánica Carrillo Hnos. mantiene planteados los siguientes 
objetivos: 
• Prestar servicios eficientes a sus clientes. 
• Cumplir con las obligaciones patronales y tributarias. 
• Obtener una rentabilidad coherente del negocio. 
• Captar a nuevos clientes. 
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2.2.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
La Mecánica Carrillo Hnos. ofrece una variedad de servicios y productos los cuales 
se constituyen en la parte medular del negocio es decir orientan la misión antes 
establecida. 
• ABC Motor 
• Servicio y reparación de frenos. 
• Cambio de aceite. 
• Reparación de la caja de cambios. 
• Reparación de motores. 
• Enderezado de carrocería y golpes menores.  
• Pintura general y corrección de fallas. 
• Alineación de luces. 
Cada servicio va a ser analizado mediante diagramas de flujo a fin de visualizar la 
forma de ejecución del trabajo con el objetivo de detectar problemas y pérdidas de 
tiempo en los procesos así como también integrar aquellas actividades propuestas 
que impliquen cambios a fin de  organizar los mismos bajo la nueva estructura 












ABC de Motor.- cuando el vehículo empieza a torpedear, cascabelear, pierde fuerza 
y/o han pasado más de 15.000 km. desde su última revisión, significa que el motor 
necesita de un ABC de motor. 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Taller de Servicios 
Nivel Operativo: Mecánica Automotriz 
Nombre del Proceso: Servicio ABC Motor 
DESCRIPCIÓN 
a) El cliente ingresa al taller para solicitar el servicio. 
b) El cliente explica al Maestro del Taller detalladamente el problema y el 
servicio requerido en su vehículo. 
c) El maestro del taller evalúa el servicio a ejecutar y los repuestos a 
utilizar. 
d) El maestro del taller comunica al cliente el tiempo y el precio del servicio 
requerido. 
e) El maestro del taller empieza a ejecutar el trabajo. 
f) Se procede a tomar el tiempo del motor.  
g) Posteriormente se debe calibrar las válvulas;  
h) Luego se lava el carburador;  
i) Se cambian las bujías;  
j) Se cambian y/o calibran los platinos y el condensador. 
k) Se cambian los filtros de aire, gasolina y aceite. 
l) Se cambia el aceite del motor. 
m) Si el vehículo es a inyección cada 40.000 km también se deben lavar 
los inyectores. 
n) Finalizado el trabajo se comunica al cliente. 
o) Se elabora la factura y se la entrega al cliente 










Servicio y Reparación de Frenos.- cuando en el vehículo se escucha sonidos 
inusuales al frenar, o se siente que el pedal del freno es demasiado bajo, o hizo el 
último chequeo de frenos hace más de 15.000 km., se debe realizar un servicio y/o 
reparación de frenos, como el servicio menor, la misma que se compone de: 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Taller de Servicios 
Nivel Operativo: Mecánica Automotriz 
Nombre del Proceso: Servicio y Reparación de Frenos 
DESCRIPCIÓN 
a) El cliente ingresa al taller para solicitar el servicio. 
b) El cliente explica al Maestro del Taller detalladamente el problema y el 
servicio requerido en su vehículo. 
c) El maestro del taller evalúa el servicio a ejecutar y los repuestos a 
utilizar. 
d) El maestro del taller comunica al cliente el tiempo y el precio del servicio 
requerido. 
e) El maestro del taller empieza a ejecutar el trabajo. 
f) Para la limpieza y ajuste de frenos: 
 Se procede a limpiar las balatas traseras así como delanteras. 
 Se limpian los baleros. 
 Se inspecciona y se engrasa.  
g) En el caso de frenos de tambor se: 
 Se re empaca las zapatas,  
 Se cambian las pastillas 
 Se cambia el caucho del cilindro 
 Se cambia el caucho de la bomba 
 Se rectifican los tambores,  
h) Si son frenos de disco se debe: 
 Se cambia el disco. 
 Si procede a rectificar el disco 
i) Finalizado el trabajo se comunica al cliente. 
j) Se elabora la factura y se la entrega al cliente 






Cambio de Aceite.- para que un motor tenga una vida larga se debe cultivar a los 
clientes la cultura del mantenimiento preventivo, la mejor manera es estar atento al 
kilometraje en el que el motor del vehículo requerirá el próximo cambio de aceite, 
esto se debe hacer con un buen aceite y sin retrasos.  
Se trabaja principalmente con dos tipos de aceite: el 20 W 50 que tiene una duración 
de 5.000 km en el caso del aceite normal y el 10 W 40 que es un aceite sintético que 
tiene una duración de 10.000 km a 15.000 km. El cambio de aceite ayuda a: reducir 
los rozamientos entre las piezas en movimiento (causa de desgaste importante), 
refrigerar las piezas mecánicas del motor, proteger las superficies internas del motor 
contra la corrosión, mantener el motor limpio e impermeabilizar los pistones.  
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Taller de Servicios 
Nivel Operativo: Mecánica Automotriz 
Nombre del Proceso: Servicio Cambio de Aceite 
DESCRIPCIÓN 
a) El cliente ingresa al taller para solicitar el servicio. 
b) El cliente explica al Maestro del Taller detalladamente el problema y el 
servicio requerido en su vehículo. 
c) El maestro del taller evalúa el servicio a ejecutar y los repuestos a 
utilizar. 
d) El maestro del taller comunica al cliente el tiempo y el precio del servicio 
requerido. 
e) El maestro del taller empieza a ejecutar el trabajo. 
f) Comprobar la necesidad del cambio (nº km o lo que indique el 
fabricante) y las características del aceite a utilizar 
g) El cambio se debe de hacer con una temperatura de motor adecuada 
(15 minutos de encendido), “en caliente” y con el coche elevado del 
suelo mediante una gata hidráulica. 
h) Colocar un bidón vacío de plástico en posición horizontal y habilitar 
mediante un orificio (De 10*15cm), debajo de la tuerca, antes de abrir la 
tuerca inferior del cárter. 
i) Abrir el tapón superior del bloque motor y también retirar la varilla de 
comprobación de nivel de aceite. 
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j) Abrir la tuerca del cárter con una llave apropiada y dejar que caiga todo 
el aceite usado dentro del bidón preparado para su recepción 
k) Cambiar también el filtro de aceite mojando la goma interna con aceite 
nuevo. 
l) Una vez vaciado el aceite colocar la tuerca del cárter con su arandela 
correspondiente, ambas deben ser nuevas, cerraremos bien, apretando 
hasta su tope.  
m) Llenar, con la ayuda de un embudo, con aceite nuevo, sobre la boca 
superior de llenado comprobando que no existen fugas de fluido en la 
tuerca inferior. 
n) Comprobar que el aceite llegó a la parte inferior del cárter y que el nivel 
no  sobrepase la indicación existente en la varilla del máximo.  
o) Finalizado el trabajo se comunica al cliente. 
p) Se elabora la factura y se la entrega al cliente 
























Reparación de caja de cambios.- Cuando la caja de cambios empieza a tener 
averías y ruidos extraños, los cambios no entran bien o el pedal esta duro es 
necesario revisar y reparar. 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Taller de Servicios 
Nivel Operativo: Mecánica Automotriz 
Nombre del Proceso: Servicio de reparación de caja de cambios. 
DESCRIPCIÓN 
a) El cliente ingresa al taller para solicitar el servicio. 
b) El cliente explica al Maestro del Taller detalladamente el problema y el 
servicio requerido en su vehículo. 
c) El maestro del taller evalúa el servicio a ejecutar y los repuestos a 
utilizar. 
d) El maestro del taller comunica al cliente el tiempo y el precio del servicio 
requerido. 
e) El maestro del taller empieza a ejecutar el trabajo. 
f) Se empieza por limpiar el exterior y desmontar la caja de cambios. 
g) Se limpia el interior y se analiza la causa de la avería. 
h) Se cambian los rodamientos, sincronizados, retenedores, horquillas y 
piñones.  
i) Se monta la caja de cambios y se realizan pruebas de funcionamiento. 
j) Finalizado el trabajo se comunica al cliente. 
k) Se elabora la factura y se la entrega al cliente 















Reparación de motores.- Los motores deben ser examinados cuidadosamente para 
buscar la falla pues la avería aparente conlleva a un análisis mas profundo del 
porque se produjeron una cadena de averías que finalizaron con el daño del motor. 
Estas diferentes condicionantes se pueden resumir en: 
 Condiciones ambientales adversas 
 Selección o aplicación incorrectas  
 Instalación inadecuada 
 Desperfectos mecánicos  
 Fallas eléctricas 
 Desequilibrio de voltaje 
 Mantenimiento impropio 
 Una combinación de dos o más de los factores anteriores. 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Taller de Servicios 
Nivel Operativo: Mecánica Automotriz 
Nombre del Proceso: Servicio de Reparación de Motores 
DESCRIPCIÓN 
a) El cliente ingresa al taller para solicitar el servicio. 
b) El cliente explica al Maestro del Taller detalladamente el problema y el 
servicio requerido en su vehículo. 
c) El maestro del taller evalúa el servicio a ejecutar y los repuestos a 
utilizar. 
d) El maestro del taller comunica al cliente el tiempo y el precio del servicio 
requerido. 
e) El maestro del taller empieza a ejecutar el trabajo. 
a) Se empieza desarmado y limpiando el motor.  
b) Se inspecciona y se repara del bloque monoblock del motor. 
c) Se inspecciona y repara el cigüeñal. 
d) Se inspecciona y repara el árbol de levas. 
e) Se desmonta y se limpia los pistones. 
f) Se inspecciona y repara los pistones. 
g) Se desmonta y se limpia las bielas. 
h) Se inspecciona y reparan las bielas. 
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i) Se limpian, inspeccionan y reparan las culatas.  
j) Se inspeccionan y reparan las válvulas. 
k) Se inspecciona y repara el sistema de lubricación. 
l) Se inspecciona y repara el sistema de combustible. 
m) Se procede a revisar y analizar el funcionamiento del motor. 
f) Finalizado el trabajo se comunica al cliente. 
g) Se elabora la factura y se la entrega al cliente 
































Enderezado de carrocerías y golpes menores.- Cuando los vehículos sufren 
daños producto de  las colisiones producidas por accidentes ya sean con resultados 
graves o ínfimos se debe realizar un completo análisis de las condiciones físicas en 
las que quedo el vehículo a fin de poder aplicar los procedimientos correctivos 
necesarios para que la partes o piezas afectadas vuelvan a su estado original desde 
el punto de vista estético y funcional. 
En muchos de los casos cuando son abolladuras o hundimientos pequeños el 
trabajo puede ser ejecutado rápidamente aplicando aire caliente y luego aire 
comprimido pero en la gran mayoría se debe dejar los problemas mayores en manos 
de los expertos. 
 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Taller de Servicios 
Nivel Operativo: Enderezada y Pintura 
Nombre del Proceso: Servicio de enderezado de carrocerías y golpes 
menores. 
DESCRIPCIÓN 
a) El cliente ingresa al taller para solicitar el servicio. 
b) El cliente explica al Maestro del Taller detalladamente el problema y el 
servicio requerido en su vehículo. 
c) El maestro del taller evalúa el servicio a ejecutar y los repuestos a 
utilizar. 
d) El maestro del taller comunica al cliente el tiempo y el precio del servicio 
requerido. 
e) El maestro del taller empieza a ejecutar el trabajo. 
f) Se localizan todas las zonas dañadas y se examinan para determinar 
las secciones que estén dobladas o arrugadas. 
g) Se determina el sentido de la fuerza del impacto recibido por el  
vehículo. 
h) Se determina el tipo y la ubicación de la instalación del equipo para 
enderezar a fin de aplicar la tracción en sentido opuesto al del impacto. 
i) Se debe examinar con frecuencia las conexiones de anclaje para evitar 
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que las fuerzas para enderezar pueden producir daños en esos lugares. 
j) Proceder a enderezar mediante técnicas adecuadas: gatos adicionales 
para ayudar a enderezar carrocerías unitarias, con el empleo de poco 
calor en las arrugas y pandeados y con un martillo y bloques para alisar 
las arrugas del metal en las carrocerías unitarias y para desabollar los 
paneles dañados que se van a remplazar, antes de cortarlos. 
k) Se debe comprobar siempre las dimensiones de las partes dañadas y 
de la carrocería en general conforme avanza el trabajo de enderezado. 
l) Finalizado el trabajo se comunica al cliente. 
m) Se elabora la factura y se la entrega al cliente 


























Pintura general y corrección de fallas.- Las razones para pintar un vehículo son 
variadas, pero las principales causas de repintado automotriz son los siniestros 
causados por colisiones en accidentes de tránsito, en segundo lugar el deseo de 
cambiar la imagen del vehículo, que es común actualmente entre la población joven, 
y en un tercer lugar las flotas corporativas, las cuales están obligadas a cambiar el 
color original del automóvil por los colores de su empresa.   
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Taller de Servicios 
Nivel Operativo: Enderezada y Pintura 
Nombre del Proceso: Servicio de pintura general y corrección de fallas. 
DESCRIPCIÓN 
a) El cliente ingresa al taller para solicitar el servicio. 
b) El cliente explica al Maestro del Taller detalladamente el problema y el 
servicio requerido en su vehículo. 
c) El maestro del taller evalúa el servicio a ejecutar y los repuestos a 
utilizar. 
d) El maestro del taller comunica al cliente el tiempo y el precio del servicio 
requerido. 
e) El maestro del taller empieza a ejecutar el trabajo. 
f) Se lija y se lava completamente las áreas objeto de pintura. 
g) Se prepara la base fosfatada y se la aplica en todas las áreas a ser 
pintadas. 
h)  Una vez administrada la base se procede a aplicar la masilla para base 
o  masilla para plástico según corresponda el área a masillar y lijar 
hasta dejar la superficie lisa. 
i) Se aplican una base de pintura de poliuretano y se deja secar. 
j) Se procede a aplicar 5 capas de pintura de poliuretano o de la calidad 
que exija el cliente y se deja secar. 
k) Posteriormente se aplica 7 capas de laca y se procede a pulir hasta que 
quede con el suficiente brillo. 
l) Finalizado el trabajo se comunica al cliente. 
m) Se elabora la factura y se la entrega al cliente 






Alineación de Luces.- La alineación de se debe efectuar cuando las luces del 
vehículo están desalineadas, es decir, no enfocan la carretera a una distancia 
prudente produciendo que el tiempo de reacción del conductor disminuya y se 
puedan ocasionar accidentes. 
Si tenemos los faros correctamente alineados veremos el camino con toda la 
capacidad de nuestros faros y evitaremos provocar accidentes con consecuencias 
trágicas para propios y terceros evitando enceguecer al conductor que se dirige en 
sentido contrario. 
 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Taller de Servicios 
Nivel Operativo: Electricidad y Electrónica 
Nombre del Proceso: Servicio de alineación de luces. 
DESCRIPCIÓN 
a) El cliente ingresa al taller para solicitar el servicio. 
b) El cliente explica al Maestro del Taller detalladamente el problema y el 
servicio requerido en su vehículo. 
c) El maestro del taller evalúa el servicio a ejecutar y los repuestos a 
utilizar. 
d) El maestro del taller comunica al cliente el tiempo y el precio del servicio 
requerido. 
e) El maestro del taller empieza a ejecutar el trabajo. 
f) Se debe ubicar el vehículo en una zona sin declives, plana y bien de 
frente a una pared que sea perpendicular al piso (es decir sin 
inclinación respecto del suelo) 
g) Luego prender las luces altas desde una distancia muy corta del muro 
(menos de 30cm) y marcar en la pared el punto de mayor iluminación 
de cada faro. Hacer lo mismo con las luces bajas diferenciando cada 
marca entre si. 
h) Alejar el vehículo unos 6 metros de la pared en línea recta y encender 
nuevamente las luces bajas. El punto de mayor iluminación debería 
descender un 10% y estar en una misma línea con la marca anterior. 
 
i) Si alguno no cumple la condición anterior debemos proceder a alinear el 
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faro. Para ello cada faro tiene dos tornillos de regulación, uno lo mueve 
de arriba hacia abajo y el otro de derecha a izquierda.  
j) Ahora encendemos las luces altas o de carretera y verificamos que 
estén entre 4 y 5 cm debajo de las marcas de luz alta que se hizo al 
comienzo 
k) En los coches que llevan la luz baja y alta en el mismo faro, si fuese 
necesario ajustar ligeramente con los mismos tornillos. (El ajuste de luz 
baja o de cruce debe tener mayor prioridad)  
l) Si no se consigue el ajuste de algún faro hay que revisar que las 
lámparas o focos sean los correctos y estén bien ubicados dentro de su 
receptáculo o puede ocurrir que el sistema de regulación de algún faro 
este roto, en este caso hay que cambiar el faro y volverlo a alinear. 
m) Finalizado el trabajo se comunica al cliente. 
n) Se elabora la factura y se la entrega al cliente 



























Los clientes de la Mecánica Carrillo Hnos. constituyen la pieza fundamental ya que 
dan sentido al negocio y determinan la visión del mismo dependiendo directamente 
de ellos los productos y servicios que se pueden ofrecer y la manera de como 
ejecutarlos. La clientela del negocio es muy diversa pero podemos enmarcarla 
dentro de las siguientes características: 
Sexo: 
Masculino: 60%   
Femenino: 40% 
 
Gráfico No.16: Clientes por Sexo 
Edad: 
20-35: 20%    
36-50: 50%    






                                                                            

























 Tipo de Vehículo: 
Automóviles: 50% 






Gráfico No.18: Clientes por Tipo de Vehículo 
 
2.2.7 PROVEEDORES 
La Mecánica Carrillo Hnos. cuenta con proveedores estratégicos que en su gran 
mayoría brindan servicios y productos de calidad con la ventaja de una cooperación 
solida que se ha construido con el tiempo. 
Cabe resaltar que los proveedores principalmente brindan productos más que 
servicios, es decir repuestos, partes y piezas necesarios para llevar a cabo el trabajo 
mecánico. 























Guaranda Figueroa Repuestos 
Automotrices Cía. Ltda. 
Accesorios, partes y piezas de 
vehículos automotrices: Bujías, 
platinos, bobinas, bombas de gasolina, 
bombas de agua, propulsores, arboles 
de levas, chaquetas de biela y 
bancada, aceites, filtros, grasas 
Larco Cruz David Joaquín  
(El Automóvil Japonés) 
Accesorios, partes y piezas de 
vehículos automotrices: Bujías, 
platinos, bobinas, bombas de gasolina, 
bombas de agua, propulsores, arboles 
de levas, chaquetas de biela y 
bancada, aceites, filtros, grasas 
Rectificadora M&M Servicio de rectificación de motores. 
Chávez Cevallos Fabiola Virginia 
(Multicar) 
Accesorios, partes y piezas de 
vehículos automotrices: Bujías, 
platinos, bobinas, bombas de gasolina, 
bombas de agua, propulsores, arboles 
de levas, chaquetas de biela y 
bancada, aceites, filtros, grasas 
 
2.2.8 PRECIO 
El precio de los productos y servicios que ofrece la Mecánica Carrillo Hnos. es fijado 
de acuerdo al tipo de servicio, tiempo de ejecución, herramientas y productos 
utilizados, tipo de cliente a fin de llegar a un precio coherente que satisfaga las 
necesidades del negocio. 
En este sentido el negocio no cuenta con una política de precios establecida basada 
en costos reales ni tampoco políticas de descuentos ni formas de pago variadas lo 
que representa una limitación importante y un factor decisivo al momento de captar 
potenciales clientes. 
Actualmente el cálculo del precio establecido esta basado en lo que el mercado 




SERVICIO  PRECIO 
Reparación de Motores 
 
De $150,00 hasta $ 250,00 
ABC de Motor 
 
De $15,00 hasta $ 25,00 
Servicio y Reparación de Frenos 
 
De $15,00 hasta $ 25,00 
Cambio de Aceite 
 
De $2,00 hasta $ 5,00 
Reparación de cajas de cambios y 
transmisiones. 
 
De $40,00 hasta $ 80,00 
Reparación de suspensiones y 
direcciones. 
 
De $30,00 hasta $ 90,00 
 
2.2.9 COMPETENCIA 
Para la Mecánica Carrillo Hnos. la competencia es un factor importante a tomar en 
cuenta ya que depende, en gran el volumen, que el número de clientes se vea 
reducido por ventajas competitivas presentadas por los talleres mecánicos ubicados 
en el sector y en general en la ciudad de Quito. 
Es preciso conocer cuantos y cuales son los competidores así como también cómo 
afectan al negocio a través de ciertas características que  veremos en el siguiente 









NOMBRE INFRAESTRUCTURA SERVICIOS 
PROUDUCTOS 
TAMAÑO 
Taller Automotriz 7 8 7 
Maxcenter Mecánica 8 8 5 
Servicio de 
Electromecánica 
4 1 3 
Lubricadora Andina 9 7 7 
Talleres GPM Talleres 
Autorizados Mazda 
10 9 8 
  
2.3 ORGANIZACIÓN CONTABLE 
A continuación analizaremos el nivel de organización contable y de cierto modo 
administrativo con la que cuenta la Mecánica Carrillo Hnos. enmarcado en 5 
aspectos que de acuerdo al tipo de negocio se pueden analizar a fin de reconocer 
una organización de tipo primaria y determinar los controles impuestos y necesarios. 
2.3.1 INVENTARIOS 
Como analizamos antes este negocio no vende directamente productos a sus 
clientes sino que hace de intermediario entre los proveedores de partes y piezas y el 
cliente. 
De esta intermediación se garantiza al cliente la calidad y economía del repuesto 
utilizado a fin de brindarle un servicio adicional y la comodidad de evitarle que el 
mismo busque y adquiera los repuestos necesarios.   
Sin embargo la Mecánica adicionalmente, en este sentido dispone, en bajas 
cantidades, de repuestos de medio uso que pone a disposición de sus clientes. 
Desde el punto de vista contable la Mecánica no mantiene registros históricos de 
fechas de compra, costos y estado de estos repuestos ya que en su gran mayoría 
son resultantes de procesos de rectificación o son usados. 
2.3.2 ACTIVOS FIJOS 
Desde sus inicios el negocio ha ido adquiriendo activos los cuales en su gran 
mayoría ya han cumplido la vida útil que se destina para este tipo de activos. 
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Los activos con los que se cuenta son: 
 Útiles y herramientas de quipo motor, caja de cambios, dirección, ejes, 
ruedas y frenos. 
 Dispositivo para medida de la presión de la compresión. 
 Taladro portátil de hasta 10.000 rpm. 
 Gatos Hidráulicos. 
 Banco de trabajo. 
 Compresor de aire comprimido. 
 Lámpara estroboscópica para motores. 
 Esmeril de banco de dos piedras, 
 Juegos de llave de boca en milímetros y pulgadas. 
 Juego de llaves de doble corona en milímetros y pulgadas. 
 Martillos de diferentes usos y trabajos. 
 Juego de limas. 
 Calibrador pie de rey. 
 Palancas de ajuste. 
 Juego de destornilladores. 
 Juegos de llaves hexagonales. 
 Juego de rachas de estrella. 
 Pistola medidora de tiempo de encendido. 
 
2.3.3 FACTURACIÓN 
La facturación en la Mecánica Carrillo Hnos. es realizada directamente por los 
maestros mecánicos que han ejecutado el trabajo de una manera manual. 
Cada factura es entregada al cliente directamente al finalizar el trabajo quien paga 
en efectivo contra entrega del vehículo reparado. En algunos casos y dependiendo 
el cliente se concede 30 días de crédito. 
Las copias de la facturas son almacenadas y posteriormente  entregadas a la 
persona encargada de efectuar las declaraciones mensuales de IVA y anuales de 
Renta a fin de cumplir con las obligaciones tributarias pertinentes. 
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No se realizan reportes detallados mensualizados de las ventas generadas por el 
negocio lo que imposibilita tener información clara y oportuna que guie al negocio y  
viabilice la toma de decisiones que vayan en mejora del mismo.  
En términos generales el control sobre la facturación esta en manos del dueño del 
negocio quien hace el seguimiento respectivo de los cobros a efectuar y la 
recolección de los comprobantes de retención que generen los clientes en capacidad 
de hacerlos.  
2.3.4 CUENTAS POR COBRAR 
La Mecánica Carrillo Hnos. concede créditos personales a clientes conocidos con los 
cuales el propietario tiene confianza concediéndoles como máximo 30 días de 
crédito. 
En este sentido el negocio no maneja políticas de crédito definidas ni tampoco 
efectúa un análisis detallado y técnico para determinar el tipo de crédito que se le va 
a conceder a los clientes. 
El control sobre las cobranzas a efectuar recae directamente sobre el propietario 
quien es el encargado de darle un seguimiento a fin de garantizar el cobro efectivo 
de los créditos concedidos.  
2.3.5 SEGURIDAD SOCIAL 
La Mecánica Carrillo Hnos. representada por su propietario el Sr. Elías Carrillo 
Aguirre afilia a todos sus trabajadores para dar cumplimiento con las disposiciones 
legales establecidas en el país. 
Como política que se ha establecido que se el pago se realice puntualmente para 









3. ASPECTOS TEÓRICOS. 
 
3.1  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
3.1.1 EL SISTEMA ADMINISTRATIVO 
Las organizaciones no se encuentran asiladas ni operan en una completa soledad 
por el contrario son capaces interactuar con el entorno y con sus diversos 
componentes: así existen otras organizaciones con las que cooperan, compiten o se 
enfrentan entre sí, tomando adicionalmente recursos del ambiente y los 
transformándolos en productos de gran beneficio para otros.  
Las organizaciones modernas hoy en día deben actuar como un sistema para lograr 
el máximo de eficiencia en sus operaciones y poder trabajar sincronizadamente con 
los sistemas de su entorno, en consecuencia se puede definir a los sistemas 
administrativos como: 
“Un sistema se puede definir como un conjunto integrado de partes relacionadas de 
manera estrecha y dinámica, que desarrolla una actividad o función y está destinado 
alcanzar un objetivo específico”2  
“El sistema administrativo está relacionado básicamente, con la toma de decisiones 
para planear, organizar, dirigir y controlar el esfuerzo del personal en una 
organización”3 
Los continuos y profundos cambios experimentados en los últimos años en el 
ambiente social, político y económico en que se desarrolla la empresa moderna, 
unidos a los constantes avances tecnológicos, obligan a enfrentar urgentemente la 
necesidad de evolución y adopción de los conceptos de sistema. 
Es indudable que en la gestión empresarial sobreviven aquellos que utilizan los 
mejores procedimientos y emplean los mejores medios tecnológicos y de 
conocimiento para alcanzar sus objetivos. 
                                                          
2
 Chiavenato, Idalberto.  Administración en los Nuevos Tiempos, Editorial Mc Graw Hill, 2002 Impreso en Colombia, página 74. 
3
 Valencia, Joaquín. Introducción a la Administración un Enfoque de Sistemas, 2003 Impreso en México, página 178. 
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Cada organización debe definir concretamente para cada sistema y procedimiento 
propuesto sus entradas, salidas, subsistemas, retroalimentación y límites o fronteras 









Gráfico No.19: El Sistema Administrativo 
Idalberto Chiavenato en su libro Administración en los Nuevos Tiempos define cada 
componente de la siguiente manera: 
“Entradas: El sistema importa y recibe insumos del ambiente (recursos, energía e 
información) que le proporcionan los medios necesarios para funcionar”. 
“Salidas: Entradas debidamente procesadas y transformadas en resultados que se 
exportan de nuevo al ambiente en forma de productos o servicios, energía o 
información”. 
“Subsistemas: Partes del sistema que procesan toda la actividad y constituyen el 
sistema”. 
“Retroalimentación: Efecto de retorno de la salida sobre la entrada del sistema 
para regularlo o mantenerlo dentro de ciertos parámetros. La retroalimentación 
alimenta al sistema con información de retorno”. 
“Límites o Fronteras: constituyen la separación entre la organización y el ambiente 
externo que lo rodea. Las fronteras representan la periferia de la organización la 









3.1.2 PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS 
La función administrativa tiene como órgano e instrumento básico al elemento 
humano de la organización y su correcto funcionamiento depende de principios 
administrativos establecidos a fin encaminar a la organización y de enfocarla de 
acuerdo a sus objetivos. 
Para Henry Fayol estos principios son fundamentales y básicos en la administración 
ya que facilitan la organización y el control del elemento humano para encaminarlo y 
enmarcarlo con los objetivos empresariales; por tanto definió 14 principios expuestos 
a continuación: 
División del trabajo. Esta es la especialización que los economistas consideran 
necesaria para la eficiencia en el uso de la mano de obra. Fayol aplica el principio a 
todos los tipos de trabajo, tanto administrativo como técnico. 
Autoridad y responsabilidad. Aquí Fayol descubre que la autoridad y la 
responsabilidad están relacionadas, y la segunda es el corolario de la primera de la 
cual surge. Concibe la autoridad como una combinación de factores oficiales, 
derivados de la posición del gerente, y factores personales, que forman un 
compuesto de inteligencia, experiencia, crecimiento moral, y servicio pasado. 
Disciplina. Al considerar la disciplina como respeto por acuerdos que están dirigidos 
a obtener obediencia, aplicación, energía y las características exteriores de respeto, 
Fayol declara que la disciplina requiere buenos superiores en todos los niveles. 
Unidad de mando. Esto significa que los empleados deberán recibir órdenes sólo 
de un superior. 
Unidad de dirección. Según este principio, cada grupo de actividades con el mismo 
objetivo deben tener una cabeza y un plan.  
Subordinación del interés individual al general. Esto se explica por sí solo; 
cuando ambos difieren, la gerencia debe conciliarlos. 
Remuneración. La remuneración y los métodos de pago deberán ser justos y 
permitirles la satisfacción máxima posible a los empleados y a la empresa. 
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Centralización. Sin usar el término centralización de autoridad, Fayol se refiere al 
grado en que la autoridad está concentrada o dispersa. Las circunstancias 
individuales determinarán el grado que dará la mejor producción general. 
Cadena escalar. Fayol concibe esto como una cadena de superiores desde los 
niveles más elevados hasta los más bajos, los cuales habrán de observarse 
normalmente, pero no se respetarán cuando el hecho de seguirlos 
escrupulosamente fuera perjudicial. 
Orden. Al dividir el orden en material y social, Fayol sigue el sencillo adagio de “un 
lugar para todas las cosas y todas las cosas en su lugar”. Esto es, en esencia, un 
principio de organización en el arreglo de cosas y personas. 
Equidad. La lealtad y la devoción deberán obtenerse del personal mediante una 
combinación de amabilidad y justicia por parte de los gerentes cuando traten con los 
subordinados. 
Estabilidad de los empleados. Al descubrir que la rotación innecesaria es tanto la 
causa como el efecto de la mala administración, Fayol señala sus peligros y costos. 
Iniciativa. La iniciativa se concibe como la elaboración y la ejecución de un plan. 
Como es una de las “satisfacciones más profundas que un hombre inteligente puede 
experimentar”. Fayol exhorta a los gerentes a “sacrificar la vanidad personal” con el 
fin de permitir que los subordinados ejerzan la iniciativa. 
Espíritu de equipo. Éste es el principio de que “la unión hace la fuerza”, así como 
una extensión del principio de la unidad de mando que subraya la necesidad del 
trabajo en equipo y la importancia de la comunicación para obtenerlo.4 
Estos 14 principios son piezas fundamentales en la innovación y organización, en la 
toma de decisiones y en el desarrollo de las habilidades gerenciales.    
3.1.3 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
El proceso administrativo consiste en la consecución de etapas que conllevan a la 
utilización eficiente y efectiva de todos los recursos organizacionales disponibles a 
fin de cumplir con los objetivos empresariales propuestos. 
A continuación se establecen dos conceptos sobre el proceso administrativo: 
                                                          
4
 Cardona, Carlos. Fundamentos de Administración, Ecoe Ediciones, 2007 Impreso en Colombia, página 161 
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“Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 
los miembros de la organización y de utilizar todos los cursos organizacionales 
disponibles para conseguir los objetivos organizacionales establecidos, que incluyen 
no solo categorías económicas como tierra, capital y trabajo, sino también 
información y tecnología”.5 
Por tanto el proceso significa la secuencia sistemática de funciones para realizar 
tareas, relacionándolo con la administración significaría como el proceso en el que 
los administradores sin importar su cargo y función deben ejecutar acciones 
comprometidas a planear, organizar, dirigir y controlar la organización para cumplir 
los objetivos deseados. 







Gráfico No.20: El Proceso Administrativo 
 
3.1.3.1 PLANIFICACIÓN 
La planificación representa lo que desea la gerencia desea lograr por medio de la 
empresa en un futuro y cómo realizarlo, asegurándose que todos comprendan el 
                                                          
5
 Chiavenato, Idalberto.  Administración en los Nuevos Tiempos, Editorial Mc Graw Hill, 2002 Impreso en Colombia, página 16. 
INSUMOS Planificación Organización Dirección Control PRODUCTOS




proyecto a realizar y los objetivos del grupo ya que todos en la organización deben 
saber lo que se espera que cumplan. 
La planificación se debe orientar a objetivos a fin de establecer procedimientos 
eficientes tendientes a la toma de decisiones correctas tal como se define a 
continuación: 
“La planeación incluye seleccionar proyectos y objetivos, y decidir sobre las acciones 
necesarias para lograrlos; requiere toma de decisiones, es decir, elegir una acción 
entre varias alternativas”.6  
3.1.3.1.1 BENEFICIOS 
La planificación garantiza que la organización se oriente hacia la estabilidad a fin de 
garantizar el comportamiento eficaz en un ambiente previsible y estable por lo que 
dentro del sistema administrativo adquiere fundamental importancia al proporcionar 
lo siguientes beneficios: 
 
Cuando los empleados saben a donde va la organización y en que deben contribuir 
para alcanzar ese objetivo, pueden coordinar sus actividades, cooperar entre ellos y 
trabajar en equipos. 
Sin planificación, cada departamento podría encontrarse trabajando con propósitos 
encontrados y así posiblemente impedir que la organización se mueva hacia sus 
objetivos de manera eficiente. 
                                                          
6
 Koontz, Harold.  La Administración una Perspectiva Global y Empresarial, Mc Graw Hill, 2008 Impreso en China, página 106. 
Propicia el desarrollo y genera una visión de futuro
Minimiza el riesgo y prepara a la empresa ante posibles 
contingencias
Da dirección a los gerentes ya toda la organización para la toma 
de decisiones acertadas.





Existen ciertos principios mínimos que debe tener la etapa de planificación, los 




La planificación se divide en 6 etapas: 
 Definir los objetivos: Establecimiento de objetivos orientados a los 
principales planes organizacionales los cuales sirvan de base a los 
objetivos de las áreas subordinadas y que contengan a donde se quiere 
llegar y que pasos se deben ejecutar.  
 Verificar cual es la situación actual frente a los objetivos: 
Simultáneamente con el establecimiento de los objetivos se debe 
contrastarlos con la situación actual de la organización a fin de determinar 
las acciones a tomar. 
 Desarrollar premisas sobre las condiciones futuras: Constituye en 
generar escenarios alternativos para los estados futuros de las acciones 
analizando los obstáculos y potenciales que puedan ayudar o perjudicar el 
avance de los objetivos.  
• Debe ser posible de lograr.FACTIBILIDAD
• Adecuarse a los impresivos y buscar la 
combinacion.FLEXIBILIDAD
• Se basan en datos reales y exactos.OBJETIVIDAD
• Armonía y coordinación y deben dirigirse a 
objetivos generales.UNIDAD





 Analizar las alternativas de acción: Relacionar y evaluar las acciones 
que se deben emprender para conseguir uno o más objetivos y elaborar 
un plan para alcanzarlos. 
 Elegir un curso de acción entre las diferentes alternativas: Elegir las 
alternativas coherentes para elaborar un plan para alcanzar los objetivos. 
 Implementar el plan y evaluar los resultados: Ejecutar lo que el plan 
determina para garantizar la consecución de objetivos propuestos. 
 
3.1.3.2 ORGANIZACIÓN 
Una vez que la gerencia conjuntamente con los niveles directivos de la organización 
han elaborado sus planes y como alcanzarlos, éstos deben llevarse a la realidad 
ejecutando todas las ideas que se tenían en la etapa de planificación, para lo cual se 
requiere principalmente una organización sólida. 
La organización se constituye en  es el proceso de creación de una estructura de 
relaciones que permitan que los empleados entiendan y realicen los planes previstos 
por la gerencia y cumplan los objetivos propuestas. 
Organización es el proceso de distribuir y asignar trabajo, establecer la autoridad, y 
distribuir los recursos entre los miembros de una organización tal como se define a 
continuación: 
“Organización es una técnica que actúa como mecanismo de control de los 
procedimientos administrativos, está íntimamente relacionada con la administración 
en el planteamiento de políticas generales de planificación, en el estudio de 
diagnóstico de las organizaciones y en recomendar las soluciones mas viables que 
permitan alcanzar los objetivos institucionales y obviamente solucionar sus 
problemas”.7 
Se concluye que organización es la coordinación de actividades de todos los 
individuos que integran una empresa, con el propósito de obtener el máximo 
provecho de todos los recursos tales como materiales, humanos, técnicos y 
financieros. 
                                                          
7
 Vásquez, Víctor. Organización Aplicada, Gráficas Vásquez, 2002 Impreso en Ecuador, Página 5 
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La organización, al ser el elemento final del aspecto teórico, recoge completamente y 
llega hasta sus últimos detalles todo lo que la planeación ha señalado respecto a 
cómo debe ser una empresa y como es en realidad. 
3.1.3.2.1 BENEFICIOS 
La organización brinda un sinnúmero de beneficios entre los cuales tenemos:
 
3.1.3.2.2 PRINCIPIOS 
Los principios básicos que se deben tomar en cuenta dentro del proceso de la 
Organización son: 
 
Identificación de departamentos y funciones.
Distribución lógica de tareas y labores.
Aprovechamiento máximo de los recursos de la empresa.
Cumplimiento de objetivos propuestos.
•Todas las actividades o tareas estarán organizadas y deben 
estar ligadas a un objetivo.DEL OBJETIVO
•El trabajo de una persona debe delimitarse lo mejor posible.DE ESPECIFICACIIÓN




•Debe exisistir un jefe o gerente por cada área de trabajo.UNIDAD DE MANDO
•Publicar las funciones, responsabilidades y grados de 
autoridad de cada puesto.DIFUSIÓN
•Limitar el número de subordinados directos de un jefe.TRAMO DE CONTROL
•Buscar un equilibrio adecuado en las funciones de toda la 
organización.COORDINACIÓN





La organización se divide en 4 etapas: 
 Dividir la carga de trabajo: Se debe dividir en tareas para que sean 
ejecutadas de manera lógica y cómoda por personas o grupos. Esto se 
conoce como la división del trabajo. 
 Combinar las tareas: Es decir la departamentalización o agrupación de 
empleados y tareas se debe realizar de manera lógica y eficiente. 
 Especificar quien depende de quien en la organización: Esta 
vinculación de los departamentos produce una jerarquía de la 
organización. 
 Establecer mecanismos para integrar las actividades de los 
departamentos: En un todo congruente y para vigilar la eficacia de dicha 
integración. 
3.1.3.3 DIRECCIÓN 
Una vez que la gerencia ha elaborado los planes, creado una estructura y contratado 
al personal idóneo, la gerencia es la encargada de dirigir la organización. 
Se entiende por Dirección la acción de impulsar, coordinar y vigilar las acciones de 
cada miembro de la empresa, con el fin de que el conjunto de todos ellos realice del 
modo más eficaz los planes señalados. 
Se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planeado 
tal como se demuestra en los siguientes conceptos: 
“La dirección es el proceso de guiar las actividades de los miembros de la 
organización en la dirección adecuada. Esta dirección, naturalmente, conduce a la 
consecución de los objetivos organizacionales y, de preferencia, a la de los objetivos 
de los miembros”.8 
“Consiste en motivar a los subordinados, influir en los individuos y los equipos 
mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de 
cualquiera otra  manera del comportamiento de los empleados”.9   
                                                          
8
 Chiavenato, Idalberto.  Administración en los Nuevos Tiempos, Editorial Mc Graw Hill, 2002 Impreso en Colombia, página 
382. 
9
 Stephen, Robbins. Administración, Octava Edición, Pearson Educación, 2005 impreso en México, Página 9  
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Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 
esenciales, adicionalmente esta debe llegar al fondo de las relaciones de los 
gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos de ahí su importancia. 
3.1.3.3.1 BENEFICIOS 




La dirección supone hacer que los demás realicen las tareas necesarias para lograr 
los objetivos de la empresa. Por lo que no puede haber dirección si no han concluido 
la planificación y la organización, también es un elemento crucial de estas funciones 
y se basa en los siguientes principios: 
 
Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planificación y la 
organización.
A través de ella se logra las formas de conducta más detalladas en los miembros 
de la organización.
La dirección eficiente es determinante en el desarrollo de los empleados y en la 
productividad.
La calidad de la dirección se refleja en el logro del objetivo.
•Los intereses de los empleados deben ir de acuerdo con los 
intereses de la empresa.
COORDINACIÓN DE 
INTERESES
•Ordenar a la gente sin sentir que el director tiene el poder.
IMPERSONALIDAD DE 
MANDO
•El director debe supervisar directamente las funciones para 
evitar malos entendidos, evaluar al personal y convivir con el.SUPERVISIÓN DIRECTA
•Siempre se debe respetar la vía jerárquica para evitar malos 
entendidos.VÍA JERÁRQUICA
•Gran parte de la vida de un director trascurre resolviendo los 






La dirección se divide en 5 etapas: 
 Toma de decisiones: Dar solución a algo y elegir un curso de acción 
entre varias alternativas. 
 Integración: Elegir recursos para poner en marcha las decisiones y 
ejecutar los planes. 
 Motivación: Conducir a la acción y al alcance del objetivo propuesto. 
 Comunicación: Transmitir y receptar información eficientemente entre los 
miembros de la organización. 
 Supervisión: Vigilar y guiar las actividades. 
 
3.1.3.4 CONTROL 
Es el proceso mediante el cual una persona, grupo u organización vigila el 
desempeño y emprende acciones correctivas; representa el acompañamiento, 
monitoreo y evaluación del desempeño organizacional para verificar si las tareas que 
se ejecutan van de acuerdo con lo planificado, organizado y dirigido.   
La gerencia de las organizaciones debe participar activamente en la ejecución del 
control a fin de conocer la realidad de la empresa mediante la evaluación de 
actividades y comparación con el desempeño deseado.  
“Control es el esfuerzo sistemático por establecer estándares de desempeño con los 
objetivos de planeación para diseñar sistemas de retroalimentación de información y 
comparar el desempeño actual con los estándares predeterminados, para averiguar 
donde están los desvíos, medir su significado y emprender la acción necesaria para 
asegurar que todos los recursos de la organización se utilizan de la manera más 
eficiente y eficaz, con el fin de conseguir los objetivos organizacionales”.10     
Por tanto se concluye que Control es la evaluación y medición de la ejecución de los 
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La importancia del control esta basada en los beneficios que puede proporcionar a la 
entidad: 
 
La finalidad del control esta en verificar si la actividad controlada esta o no lo 
objetivos o resultados esperados mediante un proceso el cual viabilice un control 









Establece medidas para corregir las actividades a través de soluciones.
Se aplica a todos los componentes de la organización ya que el control es 
universal.
Determina y an aliza rapidamente las causas que pueden originar los 
problemas.
localiza los sectores responsables del problema ya que permite ubicar 
perfectamente el problema.










3.2  ASPECTOS CONTABLES FINANCIEROS 
 
3.2.1 LA CONTABILIDAD 
El mundo globalizado supone como principio básico la competencia, por lo que se 
torna imprescindible la adopción de un sistema coherente que cumpla con las 
normas y estándares nacionales e internacionales, y a la vez permita establecer y 
conocer la realidad económica de las organizaciones a fin de tomar decisiones 
oportunas para evitar posibles complicaciones que a futuro puedan poner en riesgo 
su permanencia en el mercado.  
El sistema del que se habla no es otra cosa que la Contabilidad Financiera vista 
desde la practicidad, en la aplicación diaria de las hipótesis, conceptos, principios, 
leyes y reglamentos que sirvan de apoyo al procesamiento de información integral y 
que garanticen la generación de reportes financieros que sirvan de base de un 
análisis completo que su vez proporcione los resultados mediante los cuales 
permitan conocer a los dueños del negocio la realidad económica de la organización 
y de esta manera proyectarse hacia el futuro sobre el conocimiento de un presente 
sólido. 
Estos resultados deberían tender a su integración con lo principios administrativos 
plasmados en el sistema administrativo que rija la organización a fin de que este 
pueda tomar los correctivos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. 
•Primero se deben establecer los planes y estándares que no 
son otra cosa que criterios de desempeño  a fin de motinorear 
como van las cosas sin tener que verificar cada paso.
ESTABLECIMIEN TO DE 
OBJETIVOS O 
ESTÁNDARES
•Se debe medir el desempeño contra los estándares mirando 
siempre al futuro a fin de preveer desviaciones.
MEDICIÓN DEL 
DESEMPEÑO
•Constituyen el punto donde el control se puede observar 
como una parte de todo el sistema administrativo y se la 





A continuación se exponen dos conceptos de contabilidad 
“Es posible definir a la Contaduría Pública como la disciplina profesional de carácter 
científico que, fundamentada en una teoría específica y a través de un proceso, 
obtiene y comprueba información financiera sobre transacciones celebradas por 
entidades económicas”.11 
“La contabilidad es un sistema de información y como tal esta encargado del 
registro, la elaboración y loa comunicación de la información fundamentalmente de 
naturaleza económico financiera que requieren sus usuarios para ala adopción 
racional de decisiones en el ámbito de las actividades económicas”.12 
En resumen la contabilidad se constituye en un sistema organizado de registro e 
información, el cual está basado en principios, métodos y procedimientos de orden 
técnico, contable y financiero que incluye documentos, libros, registros y archivos de 
las transacciones efectuadas por el ente económico, desde su entrada, registro 
hasta la formulación de los estados financieros que permitan un análisis completo y 
la toma de decisiones. 
Sin embargo en la actualidad la importancia de la contabilidad no se centra 
solamente en el registro contable de las operaciones ni tampoco en la obtención de 
Estados Financieros, sino en la calidad de la Información Financiera ya que se 
requiere que la información contenida en estos sea útil en el proceso de toma de 
decisiones. 
La información es útil únicamente cuando presenta razonablemente las 
transacciones y demás sucesos de una entidad permitiendo a los usuarios de la 
información confiar en ella a la hora de tomar decisiones.  
En Ecuador la Superintendencia de Compañías es el organismo que tiene plena 
competencia para dictar y normar aspectos meramente contables y es por eso que 
mediante resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 publicada en el Registro Oficial 
Nº 372 del jueves 27 de enero del 2011 se establece que deben aplicar la norma 
Internacional de Información Financiera para Pymes las empresas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
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 Elizondo, Arturo. Proceso Contable. Ediciones Contables Administrativas y Fiscales S.A. de C.V., 2001, Impreso en México, 
Página 20 
12
 Alcarria, José. Contabilidad Financiera I. Publicaciones de la Universitat Jaume I. Servei, 2008 Impreso en España, Página 9 
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a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 
b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y, 
c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). 
Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado.  
A continuación se detalla las secciones que integran la NIIF Pymes y sobre las 
cuales se han realizado los resúmenes de los conceptos posteriores: 
 Sección 01 Pequeñas y medianas entidades 
 Sección 02 Conceptos y Principios generales 
 Sección 03 Presentación de Estados Financieros 
 Sección 04 Estado de Situación Financiera 
 Sección 05 Estado del Resultado Integral y Estado de Resultado 
 Sección 06 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 Sección 07 Estado de Flujos de Efectivo 
 Sección 08 Nota a los Estados Financieros 
 Sección 09 Estados Financieros Consolidados y Separados 
 Sección 10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
 Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos 
 Sección 12 Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros 
 Sección 13 Inventarios 
 Sección 14 Inversiones en Asociadas 
 Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos 
 Sección 16 Propiedades de Inversión 
 Sección 17 Propiedades, Planta y Equipos 
 Sección 18 Activos Intangibles distintos de la Plusvalía 
 Sección 19 Combinaciones de Negocio Plusvalía 
 Sección 20 Arrendamientos 
 Sección 21 Provisiones y Contingencias 
 Sección 22 Pasivos y Patrimonio 
 Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias 
 Sección 24 Subvenciones del Gobierno 
 Sección 25 Costo por Préstamos 
 Sección 26 Pagos basados en acciones 
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 Sección 27 Deterioro del valor de los Activos 
 Sección 28 Beneficio a los empleados 
 Sección 29 Impuesto a las Ganancias 
 Sección 30 Conversión de la moneda extranjera 
 Sección 31 Hiperinflación 
 Sección 32 Hechos ocurridos después del período que se informa 
 Sección 33 Informaciones a revelar sobre partes relacionadas 
 Sección 34 Actividades especiales 
 Sección 35 Transición de NIIF para PyMEs 
 
3.2.2 LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
La información financiera es de gran utilidad en la toma de decisiones y 
principalmente en aquellas que tienen que ver con la economía de la 
organizaciones; la contabilidad  juega un papel importante en ésta toma de 
decisiones, mostrándole a los accionistas dónde y cómo se ha gastado el dinero, de 
qué manera se han contraído compromisos, y evaluando el desempeño de cada uno 
de los recursos disponibles de la empresa. 
La información en contabilidad debe permitir a los accionistas y administradores de 
una empresa identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar todas las 
operaciones y actividades de la misma.  
A continuación se exponen dos conceptos de información financiera: 
“La Información Financiera es la comunicación de sucesos relacionados con la 
obtención y aplicación  de recursos materiales, expresados en unidades monetarias. 
Para que la información financiera cumpla fielmente su cometido debe reunir las 
características de Utilidad, Confiabilidad y Provisionalidad”.13 
3.2.2.1 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA. 
Las características cualitativas de la información financiera se constituyen en 
aquellas características que pueden resultar de mayor utilidad para los inversores, 
prestamistas y otros acreedores actuales y potenciales a la hora de tomar decisiones 
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sobre la organización que informa a partir de la información de sus Estados 
Financieros.  
En la medida en que los beneficios superen a los costos, debemos propender 
maximizar las características cualitativas de la información financiera a fin de que 
sirvan de guía en el juicio profesional necesario para cumplir con el objetivo de  la 
información financiera. 
La presentación de información financiera a través de los Estados Financieros debe 
ser relevante y representar fielmente lo que se quiere representar ya que esto ayuda 
a los usuarios a tener mayor seguridad al momento de la toma de decisiones; si la 
información financiera es útil también deberá ser relevante, es decir, capaz de 
generar una diferencia en las decisiones tomadas por los usuarios ya que debe tener 
un valor de carácter predictivo, confirmatorio o ambos. 
La relevancia y la fiabilidad son características consideradas fundamentales ya que 
la información financiera que carezca de características cualitativas fundamentales 
de relevancia y representación fiel no será útil y no podrá serlo aunque sea en mayor 
grado comparable, verificable, oportuna o comprensible; sin embargo la información 
financiera que sea relevante y se represente fielmente será igualmente útil aunque 
carezca de las características cualitativas de mejora. 
3.2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 
Relevancia 
La NIIF para las Pymes nos dice: “La información proporcionada en los estados 
financieros debe ser relevante para las necesidades de toma de decisiones de los 
usuarios. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer 
influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a 
evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas con anterioridad”. 
La información financiera es relevante cuando pone en evidencia, su utilidad en la 
toma de decisiones, al ser capaz de generar diferencia en una decisión por lo que se 
considera una característica cualitativa fundamental de la información financiera útil. 
Las decisiones tomadas por inversores, prestamistas y otros acreedores usualmente 
se basan en predicciones implícitas o explícitas sobre el tiempo y el monto de la 
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rentabilidad de una inversión en el patrimonio, en un préstamo o en otro instrumento 
de crédito, por lo que la información será capaz de generar una diferencia en la toma 
de alguna de estas decisiones solo si ayuda a dichos usuarios a realizar nuevas 
predicciones o a confirmar o corregir las predicciones anteriores.  
En este contexto, se habla ya de un valor predictivo y un valor confirmatorio y es que 
la información posee valor predictivo solo cuando puede ser usada para realizar 
predicciones sobre los resultados de sucesos actuales o pasados; a la vez que nos 
ayuda a confirmar como esos sucesos ocurrieron y de esta manera confirmar 
predicciones ya realizadas.  
Fiabilidad 
La NIIF para las Pymes nos dice: “La información proporcionada en los estados 
financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error 
significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede 
esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres 
de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 
información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un 
juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado”. 
Los Estados Financieros representan fenómenos económicos en términos de 
palabras y números por lo que para ser útiles, la información financiera contenida en 
dichos estados no solo debe representar fenómenos relevantes, sino también 
representar fielmente los fenómenos que pretende representar. Para que una 
representación sea perfectamente fiel debería tener tres características: ser 
completa, neutral y libre de error.  
La representación perfectamente fiel no implica exactitud en todos los aspectos, lo 
que se pretende es maximizar, en la medida de lo posible, esta cualidad. Libre de 
error significa que no haya errores u omisiones en la descripción del fenómeno, y 
que el proceso usado para generar la información presentada haya sido 






3.2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE MEJORA 
Comprensibilidad 
La NIIF para las Pymes nos dice: “La información proporcionada en los estados 
financieros debe presentarse de modo que sea comprensible para los usuarios que 
tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales y 
de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información con diligencia 
razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir 
información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de 
comprender para determinados usuarios”. 
La información debe ser clara concisa y comprensible aun cuando debamos emplear 
términos técnicos o por motivos de presentación clasificarla y caracterizarla. La 
información que sea difícil de entender deberá presentarse y explicarse con la mayor 
claridad posible a través de reportes adicionales. Los usuarios son también 
responsables de estudiar realmente la información financiera presentada con 
diligencia razonable, y no solo demostrar la voluntad de hacerlo. Además, es posible 
que los usuarios deban recurrir a la ayuda de asesores para comprender aquellos 
fenómenos económicos que son particularmente complejos. 
Materialidad o Importancia Relativa 
La NIIF para las Pymes nos dice: “La información es material ―y por ello es 
relevante―, si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones 
económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La 
materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error 
juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación 
errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, o dejar sin corregir, desviaciones no 
significativas de la NIIF para las PYMES, con el fin de conseguir una presentación 
particular de la situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de 
efectivo de una entidad”. 
La importancia relativa constituye un aspecto de la relevancia, debido a que la 
información que carece de dicha importancia no influye en las decisiones del 
usuario. Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas 
tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. 
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Se entiende que los usuarios de los estados financieros tienen un conocimiento 
razonable de las actividades económicas de la organización y del segmento de 
negocios al que corresponde su organización, así como de su contabilidad, además 
del deseo de estudiar la información financiera de manera razonable.  
La importancia relativa se constituye en un requisito de carácter interno por lo que el 
IASB no la tomado en cuenta en el desarrollo de la NIIF para Pymes y su 
entendimiento implica que si tanto las normas como políticas contables exigen la 
presentación de información financiera requerida no se la presente si esta carece de 
importancia relativa. 
Los estados financieros son el resultado del proceso del registro de un gran número 
de transacciones que luego son agrupadas y clasificadas según su función o 
naturaleza y que constituyen en el estado las partidas las cuales al carecer de 
importancia relativa justifican el hecho de ser agregadas a otras partidas ya sea en 
los mismos Estados Financieros o en las Notas.  
Esencia sobre la forma 
La NIIF para las Pymes nos dice: “Las transacciones y demás sucesos y condiciones 
deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente en 
consideración a su forma legal. Esto mejora la fiabilidad de los estados financieros”. 
Todo hecho económico debería ser medido y cuantificado de acuerdo a la esencia 
del mismo ya que una representación basada únicamente en la forma legal y que 
difiera de la esencia real del fenómeno económico podría dar lugar a una 
representación no fiel. 
Prudencia 
La NIIF para las Pymes nos dice: “Las incertidumbres que inevitablemente rodean 
muchos sucesos y circunstancias se reconocen mediante la revelación de 
información acerca de su naturaleza y extensión, así como por el ejercicio de 
prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia es la inclusión de 
un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para efectuar las 
estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos 
o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se 
expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la 
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infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de 
pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el sesgo”. 
La prudencia no permite el sesgo sino que exige precaución en el uso del juicio 
profesional en lo que respecta a producir Estados Financieros neutrales. 
Los Estados Financieros son neutrales cuando la prudencia impide acciones 
deliberadas en lo que respecta a estimaciones conservadoras de activos, pasivos o 
ingresos o tal vez a infravaloración de activos y sobrevaloración de pasivos que 
conlleven a la sobrevaloración del rendimiento financiero de una entidad, hechos 
considerados no neutrales y fraudulentos. 
Integridad 
La NIIF para las Pymes nos dice: “Para ser fiable, la información en los estados 
financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el 
costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por 
tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia”. 
La información Financiera debe ser presentada de manera completa mostrando  
toda la información que los usuarios necesitan para comprender el fenómeno que se 
describe, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias.  
Así para las partidas en general deberíamos incluir: una descripción de la naturaleza 
de los activos del grupo, una descripción numérica de todos los activos del grupo, 
una descripción de lo que representa dicha descripción numérica, explicaciones de 
hechos significativos sobre la calidad y naturaleza de las partidas, los factores y 
circunstancias que pueden afectar a su calidad y naturaleza, y el proceso aplicado 
para determinar la descripción numérica. 
Comparabilidad 
La NIIF para las Pymes nos dice: “La medida y presentación de los efectos 
financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser 
llevadas a cabo de una forma uniforme por toda la entidad, a través del tiempo para 
esa entidad y también de una forma uniforme entre entidades. Además, los usuarios 
deben estar informados de las políticas contables empleadas en la preparación de 
los estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los 
efectos de estos cambios”. 
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La información financiera relevante y fielmente representada es de mayor utilidad 
cuando se puede compararla fácilmente con información similar informada por otras 
entidades y por la misma entidad en otros periodos, no obstante, dicha información 
es igualmente útil aunque no sea fácilmente comparable por el contrario, la 
información comparable pierde utilidad si no es relevante, y podría inducir a errores 
si no se representa fielmente, por tanto la comparabilidad se considera una 
característica cualitativa de mejora. 
Las normas contables de las organizaciones procuran asegurar la comparabilidad de 
los datos con el paso del tiempo y entre las entidades lo que permite medir el efecto 
financiero semejante de transacciones similares con el paso del tiempo.  
La comparabilidad de los datos financieros no debe ser confundida con la mera 
uniformidad ya que esto puede conllevar a contabilizar continuadamente de una 
misma forma una transacción u otro suceso aun cuando el método adoptado no 
guarde las características cualitativas de relevancia y fiabilidad impidiendo además 
la introducción de normas contables mejoradas. 
Los usuarios deben ser informados de las políticas contables utilizadas en la 
preparación de los estados financieros, de cualquier cambio habido en tales políticas 
y de los efectos de tales cambios. Incluso la revelación de las políticas contables 
usadas por la entidad es una ayuda para alcanzar la deseada comparabilidad. 
Oportunidad 
La NIIF para las Pymes nos dice: “Para ser relevante, la información financiera debe 
ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. La oportunidad 
implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la decisión. Si 
hay un retraso indebido en la presentación de la información, ésta puede perder su 
relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la 
presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un 
equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es cómo se 
satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones 
económicas”. 
Oportunidad significa poner la información a disposición de los usuarios con el 
debido tiempo como para que ésta pueda influir en sus decisiones. La información 
que no  corresponde a la realidad de la compañía en el momento de la toma de 
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decisiones en general es inútil sirviendo únicamente a aquellos usuarios  que 
necesitan identificar y evaluar las tendencias en el tiempo. 
Equilibrio entre Beneficio y Costo 
La NIIF para las Pymes nos dice: “Los beneficios derivados de la información deben 
exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, 
sustancialmente, un proceso de juicio. Además, los costos no son soportados 
necesariamente por quienes disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de 
los beneficios de la información una amplia gama de usuarios externos”. 
El costo es fundamentalmente una restricción importante que se tiene que tomar en 
cuenta al considerar los beneficios de un eventual requerimiento nuevo para la 
información financiera ya que la preparación y presentación de la misma demanda 
costos, y es importante que dichos costos estén justificados por los beneficios de 
presentar la información. 
Los suministradores de información financiera consagran la mayor parte del esfuerzo 
a recopilar, procesar, verificar y divulgar la información financiera, pero son los 
usuarios quienes afrontan estos costos a través de una menor rentabilidad de sus 
organizaciones además, de que también incurren en costos a la hora de analizar e 
interpretar dicha información recibida la cual si no representa la información que 
necesitan, estos incurrirán en costos adicionales para estimarla o para obtenerla en 
otro lado. 
3.2.3 EL PROCESO CONTABLE 
El proceso contable es un proceso lógico y ordenado que sigue la contabilidad, para 
registrar, clasificar y resumir las transacciones hasta la presentación de los Estados 
Financieros. 
El proceso contable debe enmarcarse dentro de normas contables leyes y 
regulaciones, por lo que cualquier actividad fuera de ello, dará lugar a que se cometa 
una ilegalidad o que no se observen las técnicas establecidas que al final 
provocarán reparos y observaciones por parte de los organismos de control y 
obviamente los datos que figuran en los informes financieros no serán confiables, 
comparables, comprensibles, ni tampoco relevantes. 
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El proceso contable surge como consecuencia de reconocer y relacionar una serie 
de actividades eslabonadas entre si que desembocan en el objetivo de la propia 
contabilidad las cuales son: 
 El establecimiento de un sistema de información financiera. 
 La cuantificación de transacciones. 
 El procesamiento de datos. 
 La evaluación de la información. 
 La comunicación de la información. 
 
Gráfico No.21: El Proceso Contable 
3.2.3.1 SISTEMATIZACIÓN 
La sistematización se constituye en la fase inicial del Sistema Contable Financiero, 
ya que es aquí en donde se definen los principales aspectos y procedimientos que 
viabilizan su funcionamiento y que tienen que ser articulados con la planificación 
establecida, con aquella organización presente en los organigramas, la dirección y el 
control derivados de los niveles jerárquicos correspondientes.  
“Sistematización en la fase inicial del Proceso Contable, por virtud de la cual los 
elementos de la contabilidad se organizan, para que esta alcance su objetivo. La 
sistematización implica el establecimiento de un Sistema de Información Financiera, 
para lo cual es necesario seleccionarlo, diseñarlo e implementarlo”.14 
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Esta etapa consiste en elegir los procedimientos y métodos que de acuerdo con las 
circunstancias, resulten más adecuados para la entidad correspondiente es decir 
debemos conocer la naturaleza y las características de la entidad a fin de establecer 
un sistema que se ajuste a la entidad y posibilite la generación de resultados 
basados en la realidad, tomando en cuenta que métodos de procesamiento de 
información son los mas apropiados. 
 
a) Conocimiento de la Entidad 
El primer punto para la etapa de la Selección es obtener un conocimiento de la 
entidad el cual se logra a través de la investigación de la actividad, marco legal, 
ejercicio contable, políticas de operación, recursos con los que cuenta y sus fuentes, 
y el organigrama. 
Actividad o giro de la entidad: Se determina por el tipo de mercancías que 
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ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 




Marco Legal: Constituye las disposiciones de carácter impositivo, administrativo, 
laborales y ambientales que rigen a la Organización. 
Período Contable: Es el lapso de tiempo en que se divide la vida de la empresa a 
los fines de medir sus resultados y determinar su situación patrimonial y financiera. 
Políticas de operación: Es el modo particular que tiene la organización para 
realizar sus actividades las cuales fueron definidas en la fase de la Organización. 
Recursos y fuentes: A fin de sistematizar los procesos contables de la 
Organización se debe conocer los recursos y obligaciones que de acuerdo con la 
naturaleza y características le son particulares.  
Organigramas: Son loa representación esquemática de la organización de una 
entidad económica, en la que se señala jerárquicamente las divisiones funcionales 
inherentes a su actividad así como también las funciones. 
b) Elección del procedimiento de Procesamiento  
El segundo punto consiste en determinar el tipo de procesamiento de datos que de 
acuerdo con el conocimiento de la entidad se le debe dar a la información  
En la actualidad el mas conveniente y usado es el método electrónico médiate 
software especializados en el manejo Contable Financiero y Gerencial que 
posibiliten el procesamiento de datos a gran magnitud y en tiempo real ya que hoy 
en día las exigencias de las organizaciones no solo se limitan a una ciudad sino al 
mundo entero. 
De igual manera se debe considerar el tamaño de la organización a fin de elegir el 
software contable más apropiado y que se ajuste a sus requerimientos para evitar la 
subutilización de aplicaciones que no son funcionales y que tienen un costo.  
Software Contable: Constituyen los programas de contabilidad o paquetes de 
contabilidad destinados a sistematizar o simplificar las tareas contables en donde se 
registran y procesan las transacciones históricas que se generan en una empresa o 
actividad productiva y que integran compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por 





El diseño es la definición de los elementos y procedimientos de como funcionara el 
sistema contable financiero visto desde el enfoque de sistemas para lo cual se debe 
establecer la forma y contenido de el catálogo de cuentas, los documentos fuente, 
los diagramas de flujo, la guía de procesamiento y los informes. 
  
 
Catálogo de Cuentas: Es la lista pormenorizada y clasificada de los conceptos que 
integran el activo, pasivo, capital, ingresos y egresos de la organización y que tienen 
que estar acorde con Normativa Internacional vigente. 
Documentos Fuente: Son los instrumentos físicos de carácter administrativo que 
captan, comprueban, justifican y controlan transacciones financieras efectuadas por 
la entidad económica a fin de aportando los datos necesarios para su procesamiento 
en la contabilidad. El diseño de los documentos fuente debe corresponder a un 
objetivo, justificar su implantación, determinar su costo y estudiar su operación. 
Diagramas de Flujo: Se debe estudiar y diseñar el flujo en el que los 
procedimientos acompañados de la respectiva documentación de soporte  circulan 
dentro de la compañía convirtiéndose en producto y materia prima de cada 
departamento involucrado a fin de prestablecer la operación en todas sus áreas. 
Guía de Procesamiento: Son los instructivos que señalan el procesamiento para 
registrar una operación partiendo de su origen en otras palabras es el Catálogo de 
Cuentas en si con sus respectivas indicaciones de uso. 









Informes: Se debe definir el contenido y la forma de presentación de los informes 
según la normatividad internacional y nacional vigente además de las necesidades 
propias de información de la alta gerencia  tales como periodicidad y plazos de 
entrega a fin de que se constituyan en un instrumento básico para la toma de 
decisiones de los usuarios tanto internos como externos de la organización.  
3.2.3.1.3 INSTALACIÓN 
Una vez que se hayan definido los parámetros anteriormente descritos se debe 
luego tomar en cuenta los recursos necesarios para proceder con la instalación  el 
Sistema de Información Contable Financiera que operará en observancia a los 
procedimientos y métodos establecidos. 
3.2.3.2 VALUACIÓN 
La valuación consiste en asignar un valor económico a las transacciones realizadas 
por la organización y agruparlos de acuerdo a conceptos contables y financieros a 
fin de determinar un orden y entendimiento necesario para la etapa de información. 
“Valuación es la acción de asignar un valor a los recursos y a las obligaciones que 
adquieren las entidades económicas para lograr sus objetivos”15  
Para lograr una valuación efectiva es necesario definir criterios y principios que 
faciliten el reconocimiento y clasificación de los hechos económicos en partidas 
contables a fin de lograr una homogeneización de los Estados Financieros. 
3.2.3.2.1 ACTIVO 
Concepto 
La NIIF para las Pymes conceptualiza: “Un activo es un recurso controlado por la 
entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en 
el futuro, beneficios económicos”. 
La obtención de beneficios económicos se debe a que usualmente una entidad 
emplea sus activos para producir bienes o servicios capaces de satisfacer deseos o 
necesidades de sus clientes, los cuales pagan una tarifa contribuyendo, de esta 
manera a los flujos de efectivo de la entidad los cuales son de gran utilidad puesto 
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que rinden un servicio a la entidad basado en la posibilidad de obtener, mediante su 
utilización, otros recursos. 
Un activo no es necesariamente algo físico y que sea de estricta propiedad de la 
organización ya que por un lado existen activos que constituyen derechos de uso, 
permisos de utilización entre otros, que si bien no son físicos sí se espera obtener un 
determinado rendimiento de ellos. Por otro lado la propiedad no determina a un 
activo como tal ya que basta con que la organización ejerza control y determine 
rendimientos futuros para considerarlo dentro de los Activos de la organización. 
3.2.3.2.2 PASIVO 
La NIIF para las Pymes conceptualiza: “Un pasivo es una obligación presente de la 
entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para 
cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos”. 
La característica fundamental de los pasivos tal como los define la normativa es que 
la entidad tenga una obligación presente de actuar de una forma determinada 
surgida de hechos pasados, por tanto la exigibilidad se ubica en el presente y no en 
proyecciones a futuro que por principios de prudencia o conservadurismo se pueden 
interpretar y registrar como provisiones, las mismas que adicionalmente se 
entienden que surgirán de acciones futuras sin considerar las probabilidades de 
ocurrencia como es el caso de pérdidas futuras esperadas. 
Un pasivo puede ser cancelado de diversas formas, mediante el pago en efectivo, la 
transferencia de otros activos, la prestación de servicios, la sustitución de esa 
obligación por otra o la conversión de esa obligación en patrimonio, la renuncia e 
inclusive la perdida de derechos por parte del acreedor. 
3.2.3.2.3 PATRIMONIO 
La NIIF para las Pymes conceptualiza: “Es la parte residual de los activos de la 
entidad, una vez deducidos todos sus pasivos”. 
El patrimonio se constituye únicamente como la diferencia entre los activos y los 
pasivos reconocidos en un Balance de Situación Financiera, por tanto no es un 
elemento autónomo del mismo, el cual dependiendo del reconocimiento y valuación 
de activos y pasivos, aumentara o disminuirá su valor de forma automática. 
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Esta forma de concebir el patrimonio neto permite considerar diferencias en las 
transacciones ejecutadas con los propietarios de la entidad, si se han realizado en 
su cualidad de accionistas, partícipes o poseedores de la titularidad de la misma, 
exclusivamente como componentes positivos o negativos de los fondos propios.  
Así, los compromisos de aportación de capital no pueden formar parte del patrimonio 
hasta que se realicen efectivamente, de la misma forma que las distribuciones de 
dividendos dejan de ser patrimonio en cuanto son exigibles por los titulares de las 
acciones.  
3.2.3.2.4 INGRESO 
La NIIF para las Pymes conceptualiza: “Ingresos son los incrementos en los 
beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en 
forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos 
de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de 
las relacionadas con las aportaciones de inversores del patrimonio”. 
Los ingresos pueden provenir de dos fuentes aquellas producidos por Actividades 
Ordinarias que en la práctica constituyen ingresos que surgen como consecuencia 
del giro del negocio y son comúnmente denominados dependiendo cada caso como 
ventas, comisiones, intereses, dividendos, regalías y alquileres.  
La otra fuente son las Ganancias que se entienden como aquellos ingresos surgidos 
por actividades que no son propias de giro del negocio y que como característica 
adicional son esporádicas. Este tipo de ingresos deben ser presentados por 
separado en el Estado de Resultados Integrales con el fin de que el conocimiento de 
las mismas por parte de los accionistas sea útil para la toma de decisiones.  
3.2.3.2.5 GASTOS 
La NIIF para las Pymes conceptualiza: “Gastos son los decrementos en los 
beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en 
forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, 




Esta definición incluye los gastos y pérdidas que surgen como consecuencia de 
actividades ordinarias de la entidad. 
Son considerados Gastos aquellos que surgen del giro del negocio y que 
comúnmente se los denomina como: costo de ventas, salarios, depreciación entre 
otros: dichos gastos provocan una salida o disminución del valor de los activos tales 
como efectivos y equivalentes, inventarios o propiedad planta y equipo. 
Las Pérdidas en cambio surgen por actividades de la entidad que no pueden 
corresponder al giro de su negocio pero que deben ser reconocidas en el Resultado 
Integral por separado para facilitar la toma de decisiones por parte de los 
accionistas. Un ejemplo claro de una pérdida es la producida por la venta de activos. 
3.2.3.2.6 RECONOCIMIENTO 
Es el proceso de incorporación en los Estados Financieros de una partida que 
cumple con los conceptos anteriormente explicados y que adicionalmente satisface 
los siguientes requerimientos: 
Probabilidad de obtener beneficios económicos futuros 
Se refiere al grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros 
relacionados a la partida llegarán a, o saldrán de la entidad considerando 
adicionalmente el ambiente de operación en el que se ejecutan las actividades. 
La medición del grado de incertidumbre correspondiente al flujo de los beneficios,  
se evalúa en base a la evidencia disponible al momento en que se preparan los 
Estados Financieros. Estas evaluaciones se realizaran para partidas individualmente 
significativas y para grandes poblaciones de elementos individualmente 
insignificantes. 
En este sentido la NIIF Pymes no determina un reconocimiento uniforme ya que en 
algunos casos se puede exigir el reconocimiento de una partida que cumpla la 
definición de un elemento solo si la probabilidad de recibir beneficios económicos 
futuros es mayor (superior al 50%) y en otros casos simplemente debe cumplir con la 
definición pero con la condicionante de  reflejar en su medición la probabilidad de 




Fiabilidad de Medición 
El reconocimiento de una partida conlleva a que la misma tenga un costo o valor que 
pueda medirse de forma fiable ya sea porque su valor es conocido o porque se lo 
puede obtener mediante la utilización de estimaciones razonables las mismas que 
no restan fiabilidad a los Estados Financieros.  
Si una partida no se la puede medir fiablemente no se la debe incluir en los Estados 
Financieros pero debe ser revelada a través de notas, material informativo o cuadros 
complementarios siempre y cuando dicha información sea relevante para sus 
usuarios. Cabe recalcar que lo expuesto anteriormente no determina que dicha 
partida pueda ser medida fiablemente a futuro como consecuencia de sucesos 
posteriores. 
En el caso específico de los Pasivos el término probable significa mayor probabilidad 
de que algo ocurra (mas del 50%) para que sea reconocido como tal, de lo contrario 
dicha partida se denominara como pasivo contingente y se la excluirá de los Estados 
Financieros de la entidad mencionándola dentro de las notas a revelar. 
3.2.3.2.7 MEDICIÓN 
La medición es el proceso de determinación de los importes monetarios en lo que 
una entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos dentro de los Estados 
Financieros, dicha medición se puede basar en estimaciones, juicios profesionales y 
modelos, más que en descripciones exactas. 
Cuando un activo o pasivo se miden en relación a los flujos de efectivo futuros y 
estos son inciertos, es decir existen varios desenlaces posibles, es necesario reducir 
el conjunto de desenlaces a una sola medida mediante la utilización del Valor 
Esperado, que consiste en la suma de los desenlaces posibles ponderados por la 
probabilidad.  
 
Este método es el pilar para el cálculo del valor corriente de un activo o pasivo 
cuando su valor no es directamente observable; en este sentido la NIIF Pymes exige 
a las entidades  medir ciertos activos al valor esperado o simplemente especifica un 
% de probabilidad A 
por Flujo de Efectivo A
% de probabilidad B 
por Flujo de Efectivo B
% de probabilidad C 
por Flujo de Efectivo C
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objetivo de medición (Valor Razonable) que se pueda satisfacer utilizando técnicas 
de valor esperado. Adicionalmente la norma establece dos bases habitualmente 
utilizadas para medir cada elemento. 
Costo Histórico 
Para los activos: 
 Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado o, 
 el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo 
en el momento de su adquisición 
Para los pasivos: 
 Es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor 
razonable de los activos no monetarios recibidos a cambio de la obligación 
en el momento en que se incurre en ella, o  
 En algunas circunstancias (por ejemplo, impuestos a las ganancias), los 
importes de efectivo o equivalentes al efectivo que se espera pagar para 
liquidar el pasivo en el curso normal de los negocios.  
El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o menos 
la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso. 
Valor Razonable 
Es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un pasivo, 
entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que 
realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. 
Adicionalmente la NIIF Pymes permite o reconoce otras bases de valuación tales 
como: 
Método de la participación para inversiones en asociadas. 
Este método determina que una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente 
al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, y se ajustará 
posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como 




Valor Neto Realizable 
Este método se utiliza específicamente en la valuación de la partida de inventarios 
que presenten deterioro para lo cual se debe medir al importe menor entre el costo y 
el valor neto realizable que es el precio estimado de venta menos los costos de 
venta. 
Valor de Uso 
Este método se utiliza para reconocer el deterioro en el valor de los activos y 
conforma una parte del concepto del Importe recuperable. El valor de uso se 
constituye en el valor presente de los flujos de efectivo que se espera obtener de un 
activo. 
3.2.3.3 PROCESAMIENTO 
Es la fase del Proceso Contable que elabora los estados financieros resultantes de 




Los datos relativos a las transacciones financieras celebradas por la entidad se 
captan por medio de documentos fuente los cuales constituyen suficiente evidencia 
de la transacción realizada y contienen los hechos básicos del movimiento, la fecha, 












Los documentos fuente se dividen en dos tipos, unos son los documentos 
justificativos que constituyen todas las disposiciones y documentos legales que 
determinan las obligaciones y derechos de la dependencia o entidad para demostrar 
que cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables y por otra parte 
están los documentos comprobatorios, es decir aquellos documentos originales que 
generan y amparan los registros contables de la dependencia o entidad. 
3.2.3.3.2 CLASIFICACIÓN 
Una vez que se han identificado los documentos fuente que sustentan los hechos 
económicos ejecutados por la entidad, se debe traducirlos en transacciones 
financieras identificando los derechos u obligaciones que se deriven para poder 
clasificarlas en partidas contables previamente establecidas en el Plan de Cuentas y 
de esta manera alimentar de información coherente la contabilidad de la entidad. 
Para este proceso se deben utilizar los conceptos de activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos y gastos conjuntamente con los criterios de reconocimiento y valuación 
previamente establecidos a fin de cumplir con la normatividad internacional que guía 
y establece lineamientos para la identificación e inclusión de las partidas en los 
Estados Financieros. 
3.2.3.3.3 REGISTRO 
Para el registro contable se debe tomar en cuenta la forma de procesamiento de los 
datos, es decir las características, beneficios y limitaciones del Sistema Contable 
Informático que disponga la entidad, es preciso que para el registro se conozca a 
profundidad las interacciones que ejecuta el sistema con la información 
proporcionada a fin de que el procesamiento y la integración de los datos permita la 
emisión de Estados Financieros razonables. 
El registro se debe ejecutar únicamente cuando se disponga de toda la 
documentación de sustento, se haya analizado el tipo de partida a utilizar, se haya 
medido su valor y se haya determinado como registrarlo; adicionalmente se deben 
contemplar conceptos contables adicionales que ayudan para esta fase.  
Base contable de acumulación (devengo) 
La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las 
transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos económicos 
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(activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los 
periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y pagos en efectivo 
resultantes se produzcan en un periodo diferente. 
Esto es importante porque la información sobre los recursos económicos y 
reclamaciones de una entidad que informa, y sobre los cambios en estos recursos y 
reclamaciones ocurridos durante un periodo, ofrece una mejor base para evaluar el 
rendimiento pasado y futuro de la entidad, que la mera información sobre los cobros 
y pagos en efectivo durante dicho periodo. 
3.2.3.3.4 SISTESIS 
La síntesis de los datos permite que la basta información procesada por la entidad 
sea presentada bajo criterios de agrupación establecidos en el Plan de Cuentas de 
la entidad el cual debe guardar estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas que regulan dicha presentación. 
El Plan de cuentas constituye una simple lista de las partidas que agrupan los 
derechos y obligaciones que tiene la entidad clasificada por grupos de cuentas 
denominadas activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos los cuales a su vez se 
pueden agrupar para demostrar criterios de presentación. 
El propósito de los Estados Financieros es proporcionar información sobre la 
situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad los cuales 
son de utilidad para la toma de decisiones económicas de una gama amplia de 
usuarios que no están en las condiciones de exigir informes a la medida de sus 
necesidades específicas de información. 
3.2.3.3.4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
El estado de situación financiera a veces denominado balance, presenta los activos, 
pasivos y patrimonio de una entidad en una fecha específica que generalmente 
constituye el final del período sobre el que se informa. 
Los grupos de partidas sobre las que se tiene que informa en el balance son: 
 Efectivo y equivalentes de efectivo. 
 Deudores comerciales y otras cuentas otras cuentas por cobrar. 




 Propiedades, planta y equipo. 
 Propiedades de Inversión. 
 Activos intangibles. 
 Activos biológicos. 
 Inversiones en asociadas. 
 Inversiones en entidades controladas en forma conjunta. 
 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 
 Pasivos Financieros. 
 Pasivos y activos por impuestos corrientes. 
 Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos. 
 Provisiones. 
 Participaciones no controladoras. 
 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. 
Cuando sea necesario para dar un mejor entendimiento al balance, la entidad 
presentara partidas adicionales, encabezamientos y subtotales. 
Adicionalmente la entidad debe clasificar sus activos y pasivos en corrientes y no 
corrientes dentro de su Estado de Situación Financiera de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
Son activos corrientes cuando: 
 Se espera realizarlo o se tiene la intención de venderlo o consumirlo en un 
ciclo normal de operación. 
 Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 
 Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la 
fecha sobre la que se informa. 
 Se trate de efectivo o equivalente de efectivo, salvo que su utilización este 
restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un 






Son activos no corrientes cuando:  
 No cumplan con las características anteriormente mencionadas y cuando 
el ciclo normal de operación no sea claramente identificable por lo que se 
supone que su duración es de doce meses. 
Son pasivos corrientes cuando: 
 Se espera liquidarlo en el transcurso del ciclo normal de operación de la 
entidad. 
 Se mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 
 El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
sobre la que se informa: o 
 La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación  
del pasivo durante, al menos, doce meses siguientes a la fecha sobre la 
que se informa.  
Son pasivos no corrientes cuando: 
 No cumplen con las condiciones anteriormente detalladas. 
 
3.2.3.3.4.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL O ESTADO DE 
RESULTADOS 
La entidad debe mostrar su rendimiento financiero en un período de operaciones 
mediante la presentación de uno o dos estados financieros a fin de que este 
resultado neto sea a menudo usado como una medida del rendimiento de las 
actividades ejecutadas, o bien sea la base de otras evaluaciones tales como el 
rendimiento de las inversiones o las ganancias por acción. 
Al realizar distinciones entre partidas de ingresos y gastos al mismo tempo que las  
combinamos, podemos demostrar diversas medidas del rendimiento que, 
complementados con encabezamientos y subtotales adicionales apropiados nos dan 
como resultado la revelación de información valiosa tal como: el margen bruto, 
resultados provenientes de actividades ordinarias antes de impuestos y ganancia 
antes de impuesto, entre otras, que son de gran utilidad al momento de comprender 
el rendimiento financiero de la entidad. 
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La NIIF Pymes permite que la presentación de este estado financiero este 
enmarcada dentro de dos enfoques; por un lado permite la presentación de un 
Estado de Resultados Integral que contenga todas las partidas de ingresos y gastos 
del período y, por otro lado un Estado de Resultados que contenga todas las 
partidas de ingresos y gastos excepto las reconocidas como resultado integral para 
ser mostradas posteriormente en el segundo Estado de Resultados Integrales. 
Esta decisión del enfoque de presentación constituye una política que la empresa 
debe definir y establecer de acuerdo a sus requerimientos y necesidades la cual no 
podrá ser cambiada fácilmente a menos que dicho cambio provenga de una 
evaluación en la que se determina que el cambio producirá estados financieros que 
ofrezcan información mas fiable y relevante acerca de los efectos de las 
transacciones u otros hechos o condiciones sobre el resto de estado financieros. 
Como mínimo una entidad debe incluir las siguientes partidas en su balance: 
ENFOQUE UN SOLO 
ESTADO 
DOS ESTADOS 








Ingresos de actividades ordinarias      
Costos Financieros.      
Participación en el resultado de las 
inversiones en asociadas y 
entidades controladoras de forma 
conjunta. 
     
El gasto por impuestos.      
Un único importe que comprenda 
el total de: 
El resultado después de impuestos 
de las operaciones discontinuas. 
La ganancia o pérdida después de 
impuestos reconocida en la 
medición al valor razonable menos 
los costos de venta, o en la 
disposición de los activos netos 
que constituyan la operación 




El resultado (si una entidad no 
tiene partidas de otro resultado 




     
Cada partida de otro resultado 
integral clasificada por naturaleza. 
Algunas ganancias y pérdidas que 
surjan de la conversión de estados 
financieras de un negocio en el 
extranjero. 
Algunas ganancias y pérdidas 
actuariales. 
Algunas ganancias y pérdidas 
actuariales. 
Algunos cambios en los valores 
razonables de los instrumentos de 
cobertura. 
     
La participación de otro resultado 
integral de asociadas y entidades 
controladas en forma conjunta 
contabilizadas por el método de la 
participación. 
     
El resultado integral total (Si una 
entidad no tiene partidas de otro 
resultado integral puede usar otro 
término para esta partida tal como 
resultado.) 
     
 
3.2.3.3.4.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE 
RESULTADOS Y GANANCIA ACUMULADAS 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Un estado de cambios en el patrimonio refleja todos los cambios producidos entre el 
comienzo y el final del periodo sobre el que se informa y que surgen de 
transacciones con los propietarios en su carácter de propietarios, que reflejen un 
incremento o una disminución en los activos netos del periodo. 
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Información a presentar en el estado de cambios en el patrimonio. 
El presente estado constituye una conexión entre el Estado de Situación Financiera 
y el Estado de Resultado Integral de una entidad y le presenta al usuario información 
acerca de cada componente del patrimonio en: 
 
 El resultado integral total del período, mostrando de forma separada los 
importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las 
participaciones no controladoras. 
 Los efectos de la aplicación retroactiva de las políticas contables; 
 Los efectos de la reexpresión retroactiva de errores de periodos 
anteriores. 
 Una conciliación entre el importe en libros al comienzo y al final del 
período de cada componente del patrimonio, revelando por separado los 
cambios procedentes de: 
• El resultado del período. 
• Cada partida de otro resultado integral. 
• Los importes de las inversiones por los propietarios y de los 
dividendos y otras distribuciones hechas a estos, mostrando por 
separado las emisiones de acciones, las transacciones de acciones 
propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los 
propietarios, y los cambios en las participaciones en la propiedad en 
subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. 
ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS 
El estado de resultados y ganancias acumuladas presenta los resultados y los 
cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo sobre el que 
se informa. Una entidad puede presentar un estado de resultados y ganancias 
acumuladas en lugar de un estado del resultado integral y un estado de cambios en 
el patrimonio si los únicos cambios en su patrimonio durante los periodos para los 
que se presentan estados financieros surgen del resultado, pago de dividendos, 





Información a presentar en el estado de resultados y ganancias acumuladas. 
Una entidad presentará en este estado además de lo requerido para el Estado de 
Resultado Integral y Estado de Resultados las siguientes partidas: 
 Ganancias acumuladas al comienzo del período sobre el que se informa. 
 Dividendos declarados durante el período, pagados o por pagar. 
 Reexpresiones de ganancias acumuladas por correcciones de los errores de 
periodos anteriores. 
 Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables. 
 Ganancias acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 
 
3.2.3.3.4.4 ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 
La presentación del estado de flujos de efectivo es de fundamental importancia ya 
que representa información útil para los usuarios de los estados financieros de las 
PYMES, en especialmente para los prestamistas y acreedores a corto plazo.  
La información acerca de los flujos de efectivo históricos suministra a los usuarios de 
los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para 
generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que 
esta tiene. Para tomar decisiones económicas sobre la entidad, se debe evaluar la 
capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así 






•Los depósitos bancarios a la vista
•Billetes disponibles de bancos extranjeros
•Depósitos a la vista denominados en moneda extranjera
Equivalentes 
de Efectivo
•Inversiones a corto plazo de gran liquidez con vencimientos no superiores a 3 




Información a presentar en el Estado de Flujos del Efectivo. 
Para facilitar el reconocimiento y posterior clasificación de las actividades que 
constituyen el Estado de Flujos del Efectivo se puede utilizar el siguiente Árbol de 
decisión:
Inicio
¿El flujo del efectivo se relaciona 
con actividad que constituye la 
principal fuente de ingresos de 
actividades ordinarias de la entidad?
¿Produce cambios en el tamaño y 
composición de los capitales propios 
y de los préstamos tomados por 
parte de la entidad?
¿Se relaciona con la adquisición o 
disposición de activos a largo plazo y 
otras inversiones no incluidas en 
equivalentes al efectivo?
Flujos de efectivo provenientes de (utilizados 
en) actividades de operación
Flujos de efectivo provenientes de (utilizados 
en) actividades de Inversión
Flujos de efectivo provenientes de (utilizados 
en) actividades de Financiación
Será necesario analizar con mas detalle la 










Gráfico No.22: Información a presentar en el Estado de Flujos del Efectivo 











Actividades de Operación 
Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades 
ordinarias de la entidad. Por ello, los flujos de efectivo de actividades de operación 
generalmente proceden de las transacciones y otros sucesos y condiciones que 
entran en la determinación del resultado. Son ejemplos de flujos de efectivo por 
actividades de operación los siguientes: 
 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 
 Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de 
actividades ordinarias. 
 Pagos a proveedores de bienes y servicios. 
 Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. 
 Pagos o devoluciones del impuesto a las ganancias, a menos que puedan 
clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión y 
financiación. 
 Cobros y pagos procedentes de inversiones, préstamos y otros contratos 
mantenidos con propósito de intermediación o para negociar que sean 
similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender. 
Algunas transacciones, tales como la venta de una partida de propiedades, planta y 
equipo por una entidad manufacturera, pueden dar lugar a una ganancia o pérdida 
que se incluye en el resultado. Sin embargo, los flujos de efectivo relacionados con 
estas transacciones son flujos de efectivos procedentes de actividades de inversión. 
Actividades de Inversión 
Son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, y otras inversiones no 
incluidas en equivalentes al efectivo. Como ejemplos de flujos de efectivo por 
actividades de inversión tenemos: 
 Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluidos trabajos 
realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo), activos 
intangibles y otros activos a largo plazo. 
 Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros 
activos a largo plazo. 
 Pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos 
por otras entidades y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los 
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pagos por esos instrumentos clasificados como equivalentes al efectivo, o 
mantenidos para intermediación o negociar). 
 Cobros por la venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por 
otras entidades y participaciones en negocios conjuntos (distintos de los 
cobros por esos instrumentos clasificados como equivalentes de efectivo o 
mantenidos para intermediación o negociar). 
 Anticipos de efectivo y préstamos a terceros. 
 Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos a terceros. 
Actividades de Financiación 
Actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el 
tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de 
una entidad. Son ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación: 
 Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de 
capital. 
 Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad. 
 Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, 
bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo. 
 Reembolsos de los importes de préstamos. 
 Pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente 
relacionada con un arrendamiento financiero. 
 
Adicionalmente la entidad debe determinar una política contable para presentar los 
flujos de efectivo de las actividades de operación, sea esta el método 
 
Método Directo 
El método directo presenta los flujos de efectivo de las actividades de operación por 






ejemplo, pagos a proveedores o a empleados) en términos brutos.  Esta información 
se puede obtener: 
 
 De los registros contables de la entidad; o 
 Ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado del 
resultado integral (o el estado de resultados, si se presenta) por: 
 Los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por 
cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación; 
 Otras partidas sin reflejo en el efectivo; y 
 Otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión o 
financiación. 
Método Indirecto 
Por el contrario, el método indirecto calcula los flujos de efectivo de las actividades 
de operación ajustando el resultado, en términos netos, por los efectos de: 
 Los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por 
cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación; 
 Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, 
impuestos diferidos, ingresos acumulados (o devengados) (gastos) no 
recibidos (pagados) todavía en efectivo, pérdidas y ganancias de cambio no 
realizadas, participación en ganancias no distribuidas de asociadas, y 
participaciones no controladoras; y 
 Cualesquiera otras partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con 
inversión o financiación. 
La elección del método solo se relaciona con la presentación de los flujos de efectivo 
de las actividades de operación. Los importes presentados por el efectivo neto 
proveniente de (o utilizado en) las actividades de operación no se verán afectados 
por la política contable que se elija. La presentación de flujos de efectivo 
procedentes de las actividades de inversión y de financiación no se verá afectada 




El estado de flujos de efectivo, cuando se usa juntamente con el resto de los estados 
financieros, suministra información que permite a los usuarios evaluar los cambios 
en los activos netos de una entidad, su estructura financiera (incluida su liquidez y 
solvencia) y su capacidad para afectar a los importes y las fechas de los flujos de 
efectivo, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y a las 
oportunidades. La información acerca del flujo de efectivo es útil para evaluar la 
capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, 
permitiéndoles a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor 
presente de los flujos netos de efectivo de diferentes entidades. 
3.2.3.3.4.5 NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS 
Las notas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas e 
información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en 
el estado de situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados 
(si se presenta), estado de resultados y ganancias acumuladas combinados (si se 
presentan), estado de cambios en el patrimonio, y estado de los flujos de efectivo. 
En la estructura de las notas se debe: 
 Presentarán información sobre las bases para la preparación de los estados 
financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas,  
 Revelarán la información requerida por esta NIIF que no se presente en otro 
lugar delos estados financieros; y 
 Proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno de los 
estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de cualquiera 
de ellos. 
Una entidad presentará normalmente las notas en el siguiente orden: 
 Una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo 
con la NIIF para las PYMES; 
 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas} 
• La base (o bases) de medición utilizada(s) para la elaboración 
de los estados financieros. 
• los juicios, diferentes de aquéllos que involucran estimaciones, 
que la gerencia haya realizado al aplicar las políticas contables 
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de la entidad y que tengan el efecto más significativo sobre los 
importes reconocidos en los estados financieros. 
• Las demás políticas contables utilizadas que sean relevantes 
para la comprensión de los estados financieros. 
 Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados 
financieros en el mismo orden en que se presente cada estado y cada partida;  
 Cualquier otra información a revelar. 
 
3.2.3.4 EVALUACIÓN ANÁLISIS FINANCIERO 
“Evaluación es la fase del proceso contable que califica el efecto de las 
transacciones celebradas por la entidad económica sobre su situación financiera. 
Evaluar significa apreciar el resultado de una acción, con base a una norma 
aceptada como válida”16 
La información contenida en un juego completo de Estados Financieros contempla 
toda la información que un socio o accionista debe saber para poder conocer el 
estado actual y formarse una idea de cómo opera la organización, sin embargo no 
proporciona una comparación y las desviaciones respectivas entre la situación actual 
de la empresa con aquella que sería la más óptima y eficiente.   
Objetivos del Análisis Financiero 
1. Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su solvencia 
y liquidez así como su capacidad para generar recursos; 
2. Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 
financieros con la realidad económica y estructural de la empresa; 
3. Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 
su rentabilidad y recuperabilidad; 
4. Determinar el origen y las características de los recursos financieros de 
la empresa: de donde provienen, como se invierten y que rendimiento 
generan o se puede esperar de ellos; 
5. Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 
evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 
                                                          
16




activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 
crecimiento del negocio. 
 
3.2.3.4.1 ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 
Análisis Horizontal 
En el Análisis Horizontal se debe determinar la variación absoluta o relativa que ha 
sufrido cada partida de los estados financieros en un período respecto del anterior, a 
fin de determinar si estos crecimientos o decrecimientos obtenidos al ser analizados 
por separado y en conjunto representan una gestión eficiente o deficiente de los 
administradores de la entidad. 
Para obtener la variación absoluta (en números) sufrida por cada cuenta de un 
estado financiero en un período 2 respecto a un período 1 se procede a restar al 
valor 2 el valor 1. La Formula sería P2-P1 
Para determinar la variación relativa (en porcentajes) de un período respecto a otro 
se debe aplicar una regla de tres, para esto se divide el período 2 para el período 1, 
se le resta 1 y ese resultado se multiplica por 100 para convertirlo en porcentaje, 
quedando la fórmula de la siguiente manera: ((P2/P1)-1)*100. 
Se concluye que para realizar este análisis se debe disponer de estados financieros 
de dos periodos diferentes, es decir que deben ser comparativos a fin de cumplir el 
análisis anteriormente conceptualizado. 
Análisis Vertical 
El análisis vertical consiste en determinar el peso proporcional, en porcentaje, que 
tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado, por ejemplo cuanto del 
activo representa el efectivo o cuanto representan los gastos financieros con 
respecto a las ventas, lo cual permite determinar la composición y estructura de los 
estados financieros. El análisis vertical es de gran importancia a la hora de 
establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativa y de 
acuerdo a las necesidades financieras y operativas.  
Por ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales de 5.000 y su cartera sea 
de 800,00 quiere decir que el 16% de sus activos está representado en cartera, lo 
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cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez, o también 
puede significar unas equivocadas o deficientes Políticas de cartera. 
3.2.3.4.2 PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
 
Los indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis financiero y 
representan la relación entre dos cuentas o rubros de los estados financieros con el 
objeto de conocer aspectos tales como la liquidez, rotación, solvencia, rentabilidad y 
endeudamiento de la organización sujeta a evaluación.  
Son de gran utilidad cuando se leen haciendo comparaciones con indicadores de 
otras empresas del mismo sector, y cuando se comparan diversos períodos dentro 
de la misma empresa, esto con el fin de evaluar la situación del negocio así como 
sus tendencias. 
Los indicadores financieros que se calcularán y analizarán son los siguientes: 
1. INDICES DE LIQUIDEZ 
1.1 Capital de Trabajo Neto 
1.2 Liquidez Corriente 
1.3 Prueba Ácida 
 
2. INDICES DE SOLVENCIA 
2.1 Endeudamiento del Activo 
2.2 Endeudamiento Patrimonial 
2.3 Endeudamiento del Activo Fijo 
2.4 Apalancamiento 
2.5 Apalancamiento Financiero 
 
3. INDICES DE GESTIÓN 
3.1 Rotación de Cartera 
3.2 Rotación de Activo Fijo 
3.3 Rotación de Ventas 
3.4 Período Medio de Cobranza 
3.5 Período Medio de Pago 
3.6 Impacto Gastos Administrativos y Ventas 
3.7 Impacto de la Carga Financiera 
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4. INDICES DE RENTABILIDAD 
4.1 Rentabilidad Neta del Activo 
4.2 Margen Bruto 
4.3 Margen Operacional 
4.4 Rentabilidad Neta de Ventas o Margen Neto 
4.5 Rentabilidad Operacional del Patrimonio 
4.6 Rentabilidad Financiera 
 
3.2.3.4.2.1 INDICES DE LIQUIDEZ 
Este conjunto de indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que 
tienen las empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo y sirven para 
establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 
pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes.  
Se trata de determinar qué pasaría si a la empresa se le exigiera el pago inmediato 
de todas sus obligaciones en el lapso menor a un año, de esta forma, los índices de 
liquidez aplicados en un momento determinado evalúan a la empresa desde el punto 
de vista del pago inmediato de sus acreencias corrientes en caso excepcional.  
Capital de Trabajo Neto.- Representa el margen de seguridad que tiene la empresa 
para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, mide y evalúa la liquidez necesaria 
para que la organización continúe funcionando fluidamente. 
Se calcula restando el pasivo corriente de su activo corriente.  




Liquidez Corriente.- Este índice relaciona los activos corrientes frente a los pasivos 
de la misma naturaleza. Cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá 
mayores posibilidades de efectuar sus pagos de corto plazo. 
La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus 
vencimientos de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo 
circulante y las deudas a corto plazo, por lo que su análisis periódico permite 
Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente – Pasivo Corriente 
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prevenir situaciones de iliquidez y posteriores problemas de insolvencia en las 
empresas. 
Generalmente se maneja el criterio de que una relación adecuada entre los activos y 
pasivos corrientes es de 1 a 1, considerándose, especialmente desde el punto de 
vista del acreedor, que el índice es mejor cuando alcanza valores más altos. No 
obstante, esta última percepción debe tomar en cuenta que un índice demasiado 
elevado puede ocultar un manejo inadecuado de activos corrientes, pudiendo tener 
las empresas excesos de liquidez poco productivos. 




Prueba Ácida.- Se conoce también con el nombre de prueba del ácido o liquidez 
seca. Es un indicador más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 
empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de 
sus existencias; es decir, básicamente con sus saldos de efectivo, el de sus cuentas 
por cobrar, inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación, diferente 
de los inventarios. 
 
No se puede precisar cuál es el valor ideal para este indicador, pero, en principio, el 
más adecuado podría acercarse a 1, aunque es admisible por debajo de este nivel, 
dependiendo del tipo de empresa y de la época del año en la cual se ha hecho el 
corte del balance. Al respecto de este índice cabe señalar que existe una gran 
diferencia, por razones obvias, entre lo que debe ser la prueba ácida para una 
empresa industrial por ejemplo, que para una empresa comercial; pues de acuerdo 
con su actividad las cantidades de inventario que manejan son distintas, teniendo 
esta cuenta diferente influencia en la valoración de la liquidez. 
La fórmula es la siguiente: 
 
 
Liquidez Corriente  = Activos Corrientes  
                                  Pasivos Corrientes 
Prueba Ácida  = Activos Corrientes - Inventarios 
                              Pasivos Corrientes 
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3.2.3.4.1.2 INDICES DE SOLVENCIA 
Los indicadores de endeudamiento o solvencia tienen por objeto medir en qué grado 
y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa  
tratando adicionalmente de establecer también el riesgo que corren tales acreedores 
y los dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia del endeudamiento. 
Desde el punto de vista de los administradores de la empresa, el manejo del 
endeudamiento es todo un arte y su optimización depende, entre otras variables, de 
la situación financiera de la empresa en particular, de los márgenes de rentabilidad 
de la misma y del nivel de las tasas de interés vigentes en el mercado, teniendo 
siempre presente que trabajar con dinero prestado es bueno siempre y cuando se 
logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se debe pagar por ese 
dinero. 
Por su parte los acreedores, para otorgar nuevo financiamiento, generalmente 
prefieren que la empresa tenga un endeudamiento "bajo", una buena situación de 
liquidez y una alta generación de utilidades, factores que disminuyen el riesgo de 
crédito. 
 
Endeudamiento del Activo.- Este índice permite determinar el nivel de autonomía 
financiera. Cuando el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de 
sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo 
que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura financiera 
más arriesgada, por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 
independencia de la empresa frente a sus acreedores. 





Endeudamiento Patrimonial.- Este indicador mide el grado de compromiso del 
patrimonio para con los acreedores de la empresa y no debe entenderse como que 
los pasivos se puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos 
constituyen un compromiso para la empresa. 
    Endeudamiento del Activo  =    Pasivo Total 
                              Activo Total 
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Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para 
indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los 
que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta 
utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el patrimonio son o no 
suficientes. 





Endeudamiento del Activo Fijo.- El coeficiente resultante de esta relación indica la 
cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad 
invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o 
mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el 
patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros. 
 
Para elaborar este índice se utiliza el valor del activo fijo neto tangible (no se toma 
en cuenta el intangible), debido a que esta cuenta indica la inversión en maquinaria y 
equipos que usan las empresas para producir. 





Apalancamiento.- Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos 
que se han conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, 
determina el grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos 
de terceros. 
Dicho apoyo es procedente si la rentabilidad del capital invertido es superior al costo 
de los capitales prestados; en ese caso, la rentabilidad del capital propio queda 
mejorada por este mecanismo llamado "efecto de palanca". En términos generales, 
en una empresa con un fuerte apalancamiento, una pequeña reducción del valor del 
    Endeudamiento Patrimonial  =    Pasivo Total 
                                    Patrimonio 
    Endeudamiento del Activo Fijo  =    Patrimonio 
                                            Activo Fijo Neto 
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activo podría absorber casi totalmente el patrimonio; por el contrario, un pequeño 
aumento podría significar una gran revalorización de ese patrimonio. 





Apalancamiento Financiero.- El apalancamiento financiero indica las ventajas o 
desventajas del endeudamiento con terceros y como éste contribuye a la 
rentabilidad del negocio, dada la particular estructura financiera de la empresa. Su 
análisis es fundamental para comprender los efectos de los gastos financieros en las 
utilidades. De hecho, a medida que las tasas de interés de la deuda son más 
elevadas, es más difícil que las empresas puedan apalancarse financieramente. 
Si bien existen diferentes formas de calcular el apalancamiento financiero, la fórmula 
que se presenta a continuación tiene la ventaja de permitir comprender fácilmente 






En la relación, el numerador representa la rentabilidad sobre los recursos propios y 
el denominador la rentabilidad sobre el activo. 
De esta forma, el apalancamiento financiero depende y refleja a la vez, la relación 
entre los beneficios alcanzados antes de intereses e impuestos, el costo de la deuda 
y el volumen de ésta. Generalmente, cuando el índice es mayor que 1 indica que los 
fondos ajenos remunerables contribuyen a que la rentabilidad de los fondos propios 
sea superior a lo que sería si la empresa no se endeudaría. Cuando el índice es 
inferior a 1 indica lo contrario, mientras que cuando es igual a 1 la utilización de 
fondos ajenos es indiferente desde el punto de vista económico. 
                 Apalancamiento  =    Activo Total 
                           Patrimonio 
Apalancamiento Financiero  =            Utilidad Antes de Impuestos 
                                              Patrimonio 
                                      Utilidad Antes de Impuestos e Intereses 
                                                Activo Total 
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3.2.3.4.1.3 INDICES DE GESTIÓN 
Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas 
utilizan sus recursos, de esta forma, miden el nivel de rotación de los componentes 
del activo; el grado de recuperación de los créditos y del pago de las obligaciones; la 
eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos según la velocidad de 
recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de 
empresa en relación con los ingresos generados por ventas. 
En varios indicadores, se pretende realizar una comparación entre cuentas de 
balance (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas) a fin de seguir un principio 
elemental en el campo de las finanzas de acuerdo al cual, todos los activos de una 
empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos financieros de la 
misma, de tal suerte que no conviene mantener activos improductivos o 
innecesarios. Lo mismo ocurre en el caso de los gastos, que cuando registran 
valores demasiado altos respecto a los ingresos demuestran mala gestión en el área 
financiera. 
Rotación de Cartera.- Muestra el número de veces que las cuentas por cobrar 
giran, en promedio, en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 
Se debe tener cuidado en no involucrar en el cálculo de este indicador cuentas 
diferentes a la cartera propiamente dicha puesto que en la gran mayoría de 
balances, figuran otras cuentas por cobrar que no se originan en las ventas, tales 
como cuentas por cobrar a socios, cuentas por cobrar a empleados, deudores 
varios, etc. Como tales derechos allí representados no tuvieron su origen en una 
transacción de venta de los productos o servicios propios de la actividad de la 
compañía, no pueden incluirse en el cálculo de las rotaciones porque esto implicaría 
comparar dos aspectos que no tienen ninguna relación en la gestión de la empresa. 
En este caso, para elaborar el índice se tomará en cuenta las cuentas por cobrar a 
corto plazo. 




           Rotación de Cartera  =          Ventas 
                                Cuentas por Cobrar 
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Rotación del Activo Fijo.- Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por 
cada unidad monetaria invertida en la propiedad planta y equipo. Señala también 
una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben estar en proporción 
de lo invertido en la propiedad planta y en el equipo, de lo contrario, las utilidades se 
reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo excedente o 
demasiado caro; los intereses de préstamos contraídos y los gastos de 
mantenimiento. 




Rotación de Ventas.- La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través 
de esta relación que indica también el número de veces que, en un determinado 
nivel de ventas, se utilizan los activos. 
Este indicador se lo conoce como "coeficiente de eficiencia directiva", puesto que 
mide la efectividad de la administración; mientras mayor sea el volumen de ventas 
que se pueda realizar con determinada inversión, más eficiente será la dirección del 
negocio. Para un análisis más completo se lo asocia con los índices de utilidades de 
operación a ventas, utilidades a activo y el período medio de cobranza. 




Período Medio de Cobranza.- Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las 
cuentas y documentos por cobrar, lo cual se refleja en la gestión y buena marcha de 
la empresa. En la práctica, su comportamiento puede afectar la liquidez de la 
empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre el momento que la 
empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas. 
Debido a que el índice pretende medir la habilidad de la empresa para recuperar el 
dinero de sus ventas, para elaborarlo se utilizan las cuentas por cobrar de corto 
    Rotación del Activo Fijo  =          Ventas 
                              Activo Fijo Neto 
    Rotación del Ventas  =                Ventas 
                              Activo Total 
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plazo, pues incluir valores correspondientes a cuentas por cobrar a largo plazo 
podría distorsionar el análisis en el corto plazo. 




Período Medio de Pago.- Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir 
sus obligaciones de inventarios. El coeficiente adquiere mayor significado cuando se 
lo compara con los índices de liquidez y el período medio de cobranza. 
Con relativa frecuencia, períodos largos de pago a los proveedores son 
consecuencia de una rotación lenta de los inventarios; de un exceso del período 
medio de cobranza, o, incluso, de una falta de potencia financiera. Para su cálculo 
se utilizan las cuentas y documentos por pagar a proveedores en el corto plazo, que 
son las que permiten evaluar la eficiencia en el pago de las adquisiciones de 
insumos. 




Impacto de los Gastos de Administración y Ventas.- Si bien una empresa puede 
presentar un margen bruto relativamente aceptable, este puede verse disminuido por 
la presencia de fuertes gastos operacionales (administrativos y de ventas) que 
determinarán un bajo margen operacional y la disminución de las utilidades netas de 
la empresa. 
La necesidad de prever esta situación hace que el cálculo de este índice crezca en 
importancia, adicionalmente porque podría disminuir las posibilidades de fortalecer 
su patrimonio y la distribución de utilidades, con lo cual las expectativas de 
crecimiento serían escasas. El deterioro de la opción de capitalización vía utilidades 
    Período Medio de Cobranza  = Cuentas y Documentos por Cobrar  x 365    
                                                                                  Ventas 
 Período Medio de Pago = Cuentas y Documentos por Pagar  x 365    
                                                                Inventarios 
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podría impulsar a la vez a un peligroso endeudamiento que, a mediano plazo, 
restrinja los potenciales beneficios que generaría la empresa. 




Impacto de la Carga Financiera.- Su resultado indica el porcentaje que representan 
los gastos financieros con respecto a las ventas o ingresos de operación del mismo 
período, es decir, permite establecer la incidencia que tienen los gastos financieros 
sobre los ingresos de la empresa. 
Se aconseja que el impacto de la carga financiera no supere el 10% de las ventas, 
pues, aún en las mejores circunstancias, son pocas las empresas que reportan un 
margen operacional superior al 10% para que puedan pagar dichos gastos 
financieros. 




3.2.3.4.1.4 INDICES DE RENTABILIDAD 
Los indicadores de rendimiento, denominados también de rentabilidad o lucratividad, 
sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa a fin de controlar 
los costos y gastos y, de esta manera, convertir las ventas en utilidades. 
Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante de utilizar estos 
indicadores es analizar la manera como se produce el retorno de los valores 
invertidos en la empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total). 
Rentabilidad Neta del Activo.- Esta razón muestra la capacidad del activo para 
producir utilidades, independientemente de la forma como haya sido financiado, ya 
sea con deuda o patrimonio. 
 Impacto de Gtos Administrativos y de Ventas =    Gto Admin y Vtas   
                                                                                          Ventas 
Impacto de la Carga Financiera =    Gastos Financieros 
                                                        Ventas 
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Si bien la rentabilidad neta del activo se puede obtener dividiendo la utilidad neta 
para el activo total, la variación presentada a continuación conocida como “Sistema 
Dupont”, permite relacionar la rentabilidad de ventas y la rotación del activo total, con 
lo que se puede identificar las áreas responsables del desempeño de la rentabilidad 
del activo. 
En algunos casos este indicador puede ser negativo debido a que para obtener las 
utilidades netas, las utilidades del ejercicio se ven afectadas por la conciliación 
tributaria, en la cuál, si existe un monto muy alto de gastos no deducibles, el 
impuesto a la renta tendrá un valor elevado, el mismo que, al sumarse con la 
participación de trabajadores puede ser incluso superior a la utilidad del ejercicio. 




Margen Bruto.- Este índice permite conocer la rentabilidad de las ventas frente al 
costo de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y 
generar utilidades antes de deducciones e impuestos. 
En el caso de las empresas industriales, el costo de ventas corresponde al costo de 
producción más el de los inventarios de productos terminados. Por consiguiente, el 
método que se utilice para valorar los diferentes inventarios (materias primas, 
productos en proceso y productos terminados) puede incidir significativamente sobre 
el costo de ventas y, por lo tanto, sobre el margen bruto de utilidad. El valor de este 
índice puede ser negativo en caso de que el costo de ventas sea mayor a las ventas 
totales. 




Rentabilidad Neta del Activo =    Utilidad Neta      X      Ventas 
                                                              Ventas                  Activo Total 
Margen Bruto =    Ventas    -   Costo de Ventas 
                     Ventas                   
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Margen Operacional.-  La utilidad operacional está influenciada no sólo por el costo 
de las ventas, sino también por los gastos operacionales de administración y ventas 
con excepción de los gastos financieros, ya que teóricamente no son absolutamente 
necesarios para que la empresa pueda operar. Una compañía podría desarrollar su 
actividad sin incurrir en gastos financieros cuando no incluye deuda en su 
financiamiento, o cuando la deuda incluida no implica costo financiero por provenir 
de socios, proveedores o gastos acumulados.  
 
El margen operacional tiene gran importancia dentro del estudio de la rentabilidad de 
una empresa, puesto que indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 
independientemente de la forma como ha sido financiado, debido a que la utilidad 
operacional es resultado de los ingresos operacionales menos el costo de ventas y 
los gastos de administración y ventas, este índice puede tomar valores negativos, ya 
que no se toman en cuenta los ingresos no operacionales que pueden ser la 
principal fuente de ingresos que determine que las empresas tengan utilidades, 
como es el caso de las empresas holding. 





• UO: Utilidad Operacional (Ingresos operacionales - costo de ventas - gastos 
de administración y ventas) 
 
Rentabilidad Neta de Ventas o Margen Neto.- Los índices de rentabilidad de 
ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de venta. Se debe tener 
especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el margen 
operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación 
propia de la empresa, o de otros ingresos diferentes. La inconveniencia de estos 
últimos se deriva del hecho que este tipo de ingresos tienden a ser inestables o 
esporádicos y no reflejan la rentabilidad propia del negocio. Puede suceder que una 
Margen Operacional =    Utilidad Operacional 
                                       Ventas                   
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compañía reporte una utilidad neta aceptable después de haber presentado pérdida 
operacional. Entonces, si solamente se analizara el margen neto, las conclusiones 
serían incompletas y erróneas. 
Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 
valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 
neta del activo. 




Rentabilidad Operacional del Patrimonio.- La rentabilidad operacional del 
patrimonio permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas 
el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta los gastos financieros 
ni de impuestos y participación de trabajadores. Por tanto, para su análisis es 
importante tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y el de 
rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e 
impuestos en la rentabilidad de los accionistas. 
Este índice también puede registrar valores negativos, por la misma razón que se 
explica en el caso del margen operacional. 




Rentabilidad Financiera.-  Cuando un accionista o socio decide mantener la 
inversión en la empresa, es porque la misma le responde con un rendimiento mayor 
a las tasas de mercado o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que 
compensan su frágil o menor rentabilidad patrimonial. 
De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un indicador sumamente 
importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos financieros, impuestos 
Margen Neto =    Utilidad Neta 
                         Ventas                   
Margen Neto =    Utilidad Neta 
                         Ventas                   
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y participación de trabajadores) generado en relación a la inversión de los 
propietarios de la empresa. Refleja además, las expectativas de los accionistas o 
socios, que suelen estar representadas por el denominado costo de oportunidad, 
que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por otras 
alternativas de inversiones de riesgo. 
Si bien la rentabilidad neta se puede encontrar fácilmente dividiendo la utilidad neta 
para el patrimonio, la fórmula a continuación permite identificar qué factores están 
afectando a la utilidad de los accionistas. 
Bajo esta concepción, es importante para el empresario determinar qué factor o 
factores han generado o afectado a la rentabilidad, en este caso, a partir de la 
rotación, el margen, el apalancamiento financiero y el efecto fiscal que mide la 
repercusión que tiene el impuesto sobre la utilidad neta. Con el análisis de estas 
relaciones los administradores podrán formular políticas que fortalezcan, modifiquen 
o sustituyan a las tomadas por la empresa. 
Debido a que este índice utiliza el valor de la utilidad neta, pueden registrarse 
valores negativos por la misma razón que se explicó en el caso de la rentabilidad 
neta del activo. 





• UAI: Utilidad antes de Impuestos 
• UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses 
• Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e impuesto a la renta 
• UO: Utilidad Operacional (Ingresos operacionales - costo de ventas - gastos 
de administración y ventas) 
 
 
Rentabilidad Financiera =   Ventas   x   UAII   x     Activo     x   UAI   x   Ut. Neta 




“Es la fase del proceso contable que comunica la información financiera generada 
como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad económica”.17 
Para elaborar el informe financiero  es necesario tomar en cuenta tanto su contenido 
como las reglas de comunicación que deben observarse para garantizar la 
transmisión de su mensaje. 
3.2.3.5.1 INFORME FINANCIERO 
El informe financiero es aquel instrumento mediante el cual la administración da a 
conocer a los accionistas la situación económica y financiera de la empresa de una 
manera clara concisa y resumida a fin de que estos últimos comprendan a cabalidad 
cuales han sido los efectos de la administración en un período determinado con el 
propósito de tomar decisiones oportunas y pertinentes que encaminen a la empresa 
al éxito. 
El informe debe ser preparado conjuntamente por el contador, gerente financiero y  
gerente general, ya que de ellos dependió, a su medida, cada uno de las decisiones 
que afectaron la eficiencia o deficiencia en las operaciones de la organización, las 
mismas que se serán objeto de análisis rigurosos por parte de los accionistas. 
El informe financiero preparado debe ser: 
 Completo: Al presentar todos los datos y análisis necesarios y posibles aun 
cuando los resultados arrojados sean favorables o desfavorables para la 
administración. 
 Claro y Preciso: Al evidenciar de manera clara problemas y oportunidades a 
fin  de formular conclusiones y recomendaciones precisas y justas 
encaminadas subsanar los errores y aprovechar las oportunidades. 
 Lógicamente desarrollados: Al tener una estructura prestablecida que 
permita exponer la información coherentemente, de una manera lógica y 
completa. 
 Oportuno: Al exponer problemas y oportunidades de mejora, reales y 
actuales, las cuales así mismo deben estar basadas y desarrolladas en 
información actualizada, completa y confiable. 
                                                          
17




Existen varias formas de elaboración y presentación del Informe financiero pero 
utilizaremos la siguiente estructura: 
 






















4 TRANSFORMACIÓN DE PERSONA NATURAL A PERSONA 
JURÍDICA Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA 
MICROEMPRESA MECÁNICA CARRILLO HNOS. 
 
4.1 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE PERSONA NATURAL A PERSONA 
JURÍDICA 
Para crear una empresa en Ecuador se deben seguir un conjunto de pasos 
necesarios y bien estructurados a fin de cumplir con las disposiciones legales 
establecidas por los organismos de Control los mismos que juegan un papel 
fundamental dentro de todo este proceso que a continuación se detalla: 
a) Reservar el nombre de la compañía en la Superintendencia de Compañías;  
b) Elaborar la minuta que contendrá el contrato constitutivo, el estatuto social 
y la integración del capital la cual debe llevar la firma de un abogado.  
c) Abrir una cuenta especial de 'Integración de Capital' a nombre de la 
compañía en formación y depositar los aportes en numerario hasta por el 
monto establecido (compañías limitadas 50% y sociedades anónimas 25%) 
al momento de la constitución. El certificado de depósito emitido por el 
banco, con el detalle del aporte que corresponda a cada socio, se adjuntará 
a la escritura de constitución. 
d) Presentar en una Notaría la minuta con todos los soportes para que se 
eleve a escritura pública. Si se aportan bienes muebles o inmuebles se 
debe adjuntar el avalúo a la escritura el cual será realizado por los socios o 
peritos designados por ellos.  
e) Redactar una solicitud de aprobación de la constitución de la compañía, 
dirigida al Superintendente de Compañías, adjuntando tres copias 
certificadas de la escritura. Con lo cual se logra la aprobación, mediante 
resolución expedida por la Superintendencia de Compañías. 
f) La Superintendencia de Compañías dispondrá la publicación del extracto 
de la escritura en uno de los periódicos de amplia circulación en el Cantón 
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de domicilio de la compañía para que el mercado conozca de la nueva 
compañía. 
g) El Notario que autorizó la escritura de constitución tomará nota al margen 
de la matriz de dicho instrumento del contenido de la resolución 
aprobatoria;  
h) Acudir al Municipio para solicitar la Patente Municipal.  
i) Inscribir en el Registro Mercantil la escritura y la Resolución de la 
Superintendencia de Compañías. Adicionalmente se debe emitir e inscribir 
los nombramientos de los representantes legales. 
j) Obtener en el SRI el Registro Único de Contribuyentes para la compañía. 
k) Obtener el número patronal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
l) Obtener la autorización de la Superintendencia de Compañías para que los 
fondos de la Cuenta de" Integración de Capital" sean retirados y pueda 
iniciar sus actividades comerciales o de producción.  
A continuación se presentaran los requisitos que se deben tener para realizar los 
trámites antes descritos pero clasificados por entidad en la que se tramita la 
constitución. 
4.1.1 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
a) Aprobación del nombre de la Compañía 
Trámite:  
1. Se deben presentar alternativas de nombre para la nueva Compañía, para su 
aprobación. 
Documentación:  
1. Copia de Cédula  
 
b) Solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución 
Trámite: 
1. La Escritura Pública de Constitución deberá ser aprobada por la 





1. Tres copias certificadas de la Escritura de Constitución. 
2. Copia de la cédula del abogado que suscribe la solicitud. 
3. Solicitud de aprobación de la Escritura Pública de Constitución. 
 
c) Obtener la resolución de aprobación de la Escritura Pública de 
Constitución. 
Trámite: 
1. La Superintendencia de Compañías nos entregará las Escrituras aprobadas 
con un extracto y 3 resoluciones de aprobación de la Escritura. 
Documentación: 
1. Recibo entregado por la Superintendencia de Compañías al momento de 
presentar la solicitud. 
 
d) Cumplir con las disposiciones de la Resolución 
Trámite: 
1. Publicar el extracto en un periódico de la ciudad de domicilio de la Compañía. 
Documentación: 
1. Resoluciones de aprobación de la Escritura Pública de Constitución. 
 
e) Reingreso de documentación. 
Trámite: 
1. Se debe reingresar las Escrituras de Constitución a la Superintendencia de 
Compañías para el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la compañía. 
Documentación: 
1. Formulario RUC01A 
2. Formulario RUC01B 
3. Nombramientos del Gerente y Presidente inscritos en el Registro Mercantil. 
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4. Copias de cédulas y papeletas de votación del Gerente y Presidente. 
5. Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil. 
6. Una copia de la planilla de luz o agua del lugar donde tendrá domicilio la 
compañía. 
7. Publicación del Extracto. 
 
4.1.2 NOTARÍA 
a) Celebrar la Escritura Pública de Constitución. 
Trámite: 
1. Se debe presentar en una notaría la minuta para constituir la Compañía. 
Documentación: 
1. Copias de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 
Compañía (socios o accionistas) 
2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías. 
3. Certificado de Apertura de la Cuenta de integración de Capitales dada por el 
banco. 
4. Minuta para constituir la Compañía. 
5. Pagos derechos de la Notaría. 
 
b) Cumplir con las disposiciones de la resolución. 
Trámite 
1. Llevar las resoluciones de aprobación a la Notaría donde se celebró la 
Escritura de Constitución para su marginación. 
Documentación: 








4.1.3 REGISTRO MERCANTIL 
a) Inscribir las Escrituras en el Registro mercantil. 
 
Trámite: 
1. Una vez cumplidas las disposiciones de la resolución de aprobación de la 
Superintendencia de Compañías se deberá inscribir las Escrituras en el 
Registro Mercantil. 
Documentación: 
1. Tres copias de la Escritura de Constitución con la marginación de las 
resoluciones. 
2. Patente Municipal. 
3. Certificado de inscripción otorgado por el Municipio. 
4. Publicación del Extracto. 
5. Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes. 
 
b) Inscribir los nombramientos en el Registro Mercantil. 
Trámite: 
1. Una vez inscritas las Escrituras se deberán elaborar los nombramientos de la 
directiva (Gerente y Presidente) 
2. Los nombramientos deberán ser inscritos en el Registro Mercantil. 
Documentación: 
1. Tres copias de Cada Nombramiento. 
2. Copia de la Escritura de Constitución. 
3. Copias de cédula y papeleta de votación del Presidente y Gerente. 
 
4.1.4 MUNICIPIO DE QUITO 
a) Obtención de la Patente Municipal 
Trámite: 





1. Copia de las Escrituras Constitución y de la resolución aprobatoria de la 
Superintendencia de Compañías. 
2. Formulario para obtener la patente. 
3. Copia de la cédula de ciudadanía de la persona que será representante legal 
de la Empresa. 
 
4.1.5 INSTITUCIONES FINANCIERAS 
a) Apertura de la Cuenta de Integración de Capitales. 
Trámite: 
1. Se debe aperturar una cuenta de Integración de Capital de la nueva 
Compañía en cualquier banco de la ciudad de domicilio de la misma. 
 Documentación: 
1. Copia de cédulas y papeletas de votación de las personas que constituirán la 
Compañía (socios o accionistas) 
2. Aprobación del nombre dado por la Superintendencia de Compañías 
3. Solicitud para la apertura de la cuenta de Integración de Capital (formato varía 
de acuerdo al banco en el que se apertura) que contenga un cuadro de la 
distribución del Capital. 
4. El valor del depósito. 
 
b) Retirar la Cuenta de Integración de Capital 
Trámite: 
1. Una vez que se obtenga el RUC de la Compañía, éste debe ser presentado a 
la Superintendencia de Compañías para que se emita la autorización de 
retirar el valor depositado para aperturar la cuenta de Integración de Capital. 
Documentación: 
1. Carta de la Superintendencia de Compañías solicitando al banco se devuelva 
los fondos depositados para aperturar la cuenta de Integración de Capital. 
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2. Copia de cédula del Representante Legal y de los accionistas de la 
Compañía. 
3. Solicitud de retiro de los depósitos de la cuenta de Integración de Capital, 
indicar en dicha solicitud si el dinero lo puede retirar un tercero. 
 
4.1.6 SERIVICIO DE RENTAS INTERNAS 
a) Obtención del RUC 
Trámite: 
1. Reingresadas las Escrituras se entregarán las hojas de datos de la Compañía 
que permitirán obtener el RUC. 
Documentación: 
1. Formulario 01A con sello de recepción de la Superintendencia de 
Compañías. 
2. Formulario 01B con sello de recepción de la Superintendencia de Compañías 
3. Original y copia de los nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el 
Registro Mercantil. 
4. Original y copia de la Escritura de constitución debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil. 
5. Original y copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 
Representante Legal. 
6. Una copia de la planilla de luz, agua, teléfono, pago del impuesto predial del 
lugar donde estará domiciliada la Compañía a nombre de la misma o, 
contrato de arrendamiento. Cualquiera de estos documentos a nombre de la 
Compañía o del Representante Legal. 
7. Si no es posible la entrega de estos documentos, una carta por el propietario 
del lugar donde ejercerá su actividad la Compañía, indicando que les cede el 
uso gratuito. 
8. Original y copia de las 4 hojas de datos que entrega la Superintendencia de 
Compañías. 
9. Si el trámite lo realiza un tercero deberá adjuntar una carta firmada por el 





4.1.7 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
a) Registro Patronal 
Trámite: 
1. Ingresar a la página web del IESS, en la categoría de Empleadores, buscar la 
opción de actualización de datos del Registro Patronal, en otras palabras, el 
número que el Seguro Social otorga al empleador para que este cumpla sus 
obligaciones con la institución.  
2. En el formulario, se debe escoger el sector al que se pertenece, sea privado, 
público o doméstico; ingresar el número del RUC, especificar el tipo de 
empleador que es y llenar los casilleros de datos obligatorios. 
3. Llenar el formulario o solicitud de clave, imprimirlo para acercarte a las 
oficinas de Historia Laboral del IESS a fin de recibir la clave y poder de esta 
manera inscribir a los empleados en el sistema del IESS.  
Documentación: 
1. Solicitud de entrega de clave (el formulario que llenaste en la web del IESS) 
2. Copia del RUC 
3. Copias a color de las cédulas  de identidad del representante legal de la 
empresa y de su delegado, en el caso de que el primero no pueda 
presentarse a retirar la clave. 
4. Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones, tanto del 
representante legal como de su delegado. 
5. Copia de pago de una planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono) 
6. Original de la cédula de identidad 












4.2  PROPUESTA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 
 
4.2.1 MISIÓN 
“Ofrecer un servicio automotriz de calidad que satisfaga la expectativa de nuestros 
clientes, asegurando  la excelencia de nuestro servicio a un precio justo, y 
ejecutándolo de manera honestidad, ágil y oportuna,  con la confianza de que su 
vehículo está en el mejor taller automotriz en donde goza de una atención 
especializa y personalizada”. 
4.2.2 VISIÓN 
“Ser en un plazo de 5 años el Taller automotriz de su preferencia, a través de la 
satisfacción  y la calidad de nuestro servicio, precio justo y atención amable, siempre 
contando con su confianza  en nuestro  trato  personalizado y profesional”. 
4.2.3 OBJETIVOS 
Objetivo General 
 Diseñar e implementar un sistema administrativo contable y financiero a fin 
de establecer procedimientos políticas y estrategias  que permitan a la 
Mecánica Carrillo Hnos. crecer dentro del plano empresarial ofreciendo 
productos y servicios innovadores dentro del sector.  
Objetivos Específicos 
 Establecer una estructura administrativa coherente con el negocio y con los 
objetivos propuestos que permita viabilizar la consecución de los procesos 
administrativos que sustentan al negocio. 
 Diseñar una estructura contable que permita identificar de manera oportuna 
y exacta el rendimiento real a través de un control exhaustivo de sus 
ingresos costos y gastos. 
 Determinar las técnicas de análisis financiero para generar informes técnicos 
que permitan tomar decisiones acertadas que conlleven al  desarrollo 
económico de la empresa. 
 Consolidar y crear nuevos servicios y productos de calidad apoyados 
en base a la información financiera obtenida y al apoyo administrativo 
prestado con el fin de acrecentar nuestra participación en el mercado.  
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4.2.4 MINUTA DE CONTITUCIÓN 
Señor Notario:  
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 
constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 
siguientes:  
PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este instrumento 
público, por sus propios derechos, los señores: Elías Carrillo Aguirre, Nolfa Myriam 
Proaño Hidalgo y David Elías Carrillo Proaño. 
Todos los comparecientes son mayores de edad, los primeros casados y el último 
soltero, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito.  
SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los comparecientes 
tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía de responsabilidad 
limitada CARRILLO HNOS CIA. LTDA., que se regirá por las leyes del Ecuador y el 
siguiente estatuto.  
TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 
instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación:  
CAPÍTULO PRIMERO  
NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 
SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.  
Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La denominación 
que la compañía utilizará en todas sus operaciones será “MECÁNICA CARRILLO 
HNOS CÍA. LTDA.”. Esta sociedad se constituye como una compañía de 
responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes 
ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le designará 
posteriormente simplemente como “la Compañía”.  
Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de 
Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador. Por resolución de la junta 
general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier 
lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto. 
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Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía comprende las 
ACTIVIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ, DIESEL, ELECTROMECANICA, 
LATONERIA Y PINTURA; ALINEACION Y BALANCEO; COMPRA Y VENTA DE 
REPUESTOS, NEUMATICOS, ENSAMBLAJE DE MOTORES Y REPARACION DE 
TODO TIPO DE MOTORES Y CAJAS AUTOMATICAS Y SINCRONICAS, EN FIN 
CUALQUIER ACTVIDAD LICITA CONEXA CON EL OBJETO PRINCIPAL. Para la 
consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta 
persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles y 
mercantiles, permitidos por la ley.  
Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 50 años, 
contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el 
Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, convocada 
expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de duración, 
en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto.  
Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar la 
disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo señalado en el 
artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o forzosamente, el procedimiento de 
liquidación será el contemplado en la Ley de la materia.  
CAPÍTULO SEGUNDO  
CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES  
Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de seis mil 
seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en seis mil 
seiscientas (6.600) participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un 
dólar cada una. Los Certificados de Aportación serán firmados por el Presidente y el 
Gerente General de la Compañía.  
Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán representadas en 
certificados de aportación no negociables. Cada participación da derecho a un voto 
en la Junta General, así como a participar en las utilidades y demás derechos 
establecidos en la ley o en el estatuto social.  
Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las 
participaciones no podrá transferirse por acto entre vivos sin la aprobación unánime 
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del capital social expresado en junta general. La cesión se hará por escritura pública, 
a la que se incorporará como habilitante la certificación conferida por el Gerente 
General de la compañía respecto al cumplimiento del mencionado requisito. En el 
libro de participaciones y socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el 
certificado de aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del 
cesionario. De la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción 
referente a la constitución de la sociedad, asó como al margen de la matriz de la 
escritura de constitución en el respectivo protocolo del notario.  
CAPÍTULO TERCERO  
ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL  
Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de 
gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y 
constituidos. Será presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la 
secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente y 
secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta General los siguientes:  
a. Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 
disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, la 
transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del 
Contrato Social o Estatuto;  
b. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  
c. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y 
balances que presenten los administradores;  
d. Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos 
socios;  
e. Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los administradores, 
sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los socios, de acuerdo 
a la Ley;  
f. Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando 
hubiere duda sobre su inteligencia;  
g. Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y 
removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus 
remplazos, cuando fuere necesario;  
h. Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley;  
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i. Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía;  
j. Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía exceda 
de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (5000,00 USD), 
así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la Compañía;  
k. Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano de 
administración.  
Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en el 
domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses siguientes a la 
finalización del respectivo ejercicio económico. En estas Juntas deberá tratarse al 
menos sobre lo siguiente:  
a. Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de 
pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución 
correspondiente;  
b. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  
c. Cualquier otro asunto constante en la convocatoria.  
Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta General se 
hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la dirección registrada 
por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación 
en el domicilio de la compañía, por lo menos con ocho días de anticipación al día 
fijado para la reunión sin contar el día de la convocatoria ni el de la reunión. La 
convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora exactos de la reunión y 
llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda convocatoria, ésta deberá 
expresar claramente que la junta se reunirá con el número de socios presentes. Esta 
convocatoria no podrá modificar el objeto de la primera, ni demorar la reunión más 
de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. Las Juntas Generales, 
sean ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el Gerente General, o por el 
Presidente en ausencia de aquel, sin perjuicio de la facultad conferida a los socios 
de acuerdo al artículo ciento veinte de la Ley de Compañías.  
Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la Junta 
General se encuentre válidamente constituida en primera convocatoria, deberán 
hallarse presentes los socios que representen al menos más de la mitad del capital 
social. En segunda convocatoria podrá reunirse la Junta General con el número de 
socios presentes, siempre que así se haya expresado en la convocatoria respectiva. 
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Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de los socios que representen 
la mitad más uno del capital social suscrito concurrente a la reunión. Los votos en 
blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Para la instalación de la Junta 
se procederá por Secretaría a formar la lista de los asistentes, debiendo hacer 
constar en la lista a los socios que consten como tales en el Libro de Participaciones 
y Socios. Para la verificación del quórum de instalación no se dejará transcurrir más 
de cuarenta y cinco minutos de la hora fijada en la convocatoria. En lo demás se 
estará a lo dispuesto en la Ley.  
Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse 
representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos y 
atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. Cada socio 
no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que 
sea su número de participaciones. Asimismo, el mandatario no puede votar en 
representación de otra u otras participaciones de un mismo mandante en sentido 
distinto, pero la persona que sea mandataria de varias participaciones puede votar 
en sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes.  
Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta General se 
asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y del Secretario de la 
junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán reunirse en cualquier parte del 
territorio nacional; pero deberán firmar el acta todos los asistentes que 
necesariamente deben representar el 100% del capital social, bajo pena de nulidad. 
De cada junta se formará un expediente con la copia del acta y de los demás 
documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en 
la Ley y los Estatutos; se incorporarán además los demás documentos que hubieren 
sido conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de un ordenador o a 
máquina, en hojas debidamente foliadas, que podrán ser aprobadas en la misma 
sesión, o a más tardar dentro de los quince días posteriores.  
Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se reunirán en 
cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los asuntos 
puntualizados en la convocatoria.  
Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se entenderá 
convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro del 
territorio de la República, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 
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todo el capital social, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la 
junta. En cuanto al quórum decisorio se estará a lo previsto en el artículo duodécimo 
de este estatuto. Las Actas de las Juntas Universales serán firmadas por todos los 
asistentes, bajo pena de nulidad.  
CAPÍTULO CUARTO  
ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL  
Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente General 
y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se mencionan en las 
cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la Compañía.  
Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente será 
nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo ser relegido 
indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus atribuciones y deberes 
serán los siguientes:  
a. Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo suscribir 
las actas de sesiones de dicho organismo;  
b. Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 
aportación;  
c. Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,  
d. Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, 
hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, 
con todas las atribuciones del subrogado.  
La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia 
definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente general.  
Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General será elegido 
por la Junta General para un período de tres años, tendrá la representación legal 
judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser relegido indefinidamente. Para ser 
Gerente General no se requiere ser socio de la Compañía. Este administrador no 
podrá ejercer ningún otro cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta 
General sea incompatible con las actividades de la compañía.  
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El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y manejo de 
los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes estatutos y las 
instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a sus derechos, 
atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto por la Ley de 
Compañías y este contrato social.  
Son atribuciones especiales del Gerente General:  
a. Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal;  
b. Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la 
consecución del objeto social de la compañía;  
c. Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 
obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 
jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;  
d. Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios generales y 
apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 
conveniente;  
e. Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la 
gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance general 
y demás documentos que la Ley exige;  
f. Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 
convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 
reservas;  
g. Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, 
así como sus deberes y atribuciones;  
h. Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 
mantenimiento y conservación de sus documentos; Abrir y cerrar cuentas 
bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir cheques o 
cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas;  
i. Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 
papeles de comercio relacionados con las actividades de la compañía;  
j. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y,  
k. Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen 
la Ley y los estatutos presentes así como todas aquellas que sean 




CAPÍTULO QUINTO  
DE LOS SOCIOS  
Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de los 
socios especialmente los siguientes:  
a. Intervenir en las Juntas Generales;  
b. Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 
sociales pagadas;  
c. Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso de 
liquidación de la Compañía;  
d. Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales;  
e. Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de 
aumento de capital;  
f. Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley;  
g. Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 
h. Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el artículo 
ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o los 
socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social.  
Son obligaciones de los socios principalmente:  
a) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso 
contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en 
el artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías;  
b) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía;  
c) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos.  
CAPÍTULO SEXTO  
BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS  
Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al fenecer el 
ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los presentará el 
Gerente General a consideración de la Junta General Ordinaria. El balance 
contendrá no sólo la manifestación numérica de la situación patrimonial de la 
sociedad, sino también las explicaciones necesarias que deberán tener como 
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antecedentes la contabilidad de la compañía que ha de llevarse de conformidad a 
las disposiciones legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado.  
Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de reservas.- A 
propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá sobre la distribución de 
utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y 
gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos y 
realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva 
legal hasta que este fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%) del 
capital social. La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades deberá 
ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de Compañías.  
Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la formación 
de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o 
todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de reservas facultativas o 
especiales. Para el efecto, será necesario el consentimiento unánime de todos los 
socios presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios líquidos 
anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será distribuido entre los socios 
en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía.  
CAPÍTULO SÉPTIMO  
DISPOSICIONES VARIAS  
Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 
conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 
documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y 
autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por disposición 
de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas labores así lo 
requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca la Ley.  
Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo que 
no haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las normas contenidas en la 
Ley de Compañías, y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en 
que se otorga la escritura pública de constitución de la compañía, las mismas que se 
entenderán incorporadas a estos estatutos.  
HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 
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CUARTA.-Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha sido 
íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, como se 
























QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos señalados en 
los artículos décimo octavo y décimo noveno de los estatutos sociales, se designa 
como Presidente de la Compañía al señor David Elías Carrillo Proaño y como 
Gerente General de la misma a la señora Nolfa Myriam Proaño hidalgo.  
SEXTA.- Declaraciones.-  
a. Los firmantes de la presente escritura pública son los socios fundadores de 
la Compañía, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos se 
reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la 
compañía en participaciones u obligaciones.  
b. Los socios facultan al abogado Carlos Rodríguez para que obtenga las 
aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, para el 
establecimiento de la compañía.  
c. Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al detalle señalado 
anteriormente, se adjunta el certificado de depósito bancario en la cuenta 
“Integración de Capital”, abierta en el Banco Pichincha C.A. para que se 
agregue como parte integrante de esta escritura.  
Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 





























4.2.8 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE FUNCIONES 
  JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Socios. 
Departamento:  Junta General de Socios. 
Supervisado por:  N/A. 
Supervisa a:  Presidente y Gerente General. 
2. Descripción del Cargo 
Se constituyen en el Órgano Supremo de gobierno de la Compañía que será 
presidida por el Presidente de la Compañía, y como secretario el Gerente 
General, la cual está constituida por los socios que conforman el capital social; 
actualmente las participaciones están divididas de acuerdo al cuadro de 
constitución de capitales que consta en la minuta de este capítulo. 
3. Funciones 
 Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su 
disolución anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del 
capital, la transformación, fusión, o cualquier otro asunto que 
implique reforma del Contrato Social o Estatuto;  
 Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;  
 Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las 
cuentas y balances que presenten los administradores;  
 Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de 
nuevos socios;  
 Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los 
administradores, sin perjuicio del ejercicio de este derecho por parte 
de los socios, de acuerdo a la Ley;  
 Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, 
cuando hubiere duda sobre su inteligencia;  
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 Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus 
remuneraciones, y removerlos por causas legales, procediendo a la 
designación de sus remplazos, cuando fuere necesario;  
 Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley;  
 Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía;  
 Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 
exceda de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
(5000,00 USD), así como de actos de disposición de bienes 
inmuebles de la Compañía;  
 Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún 
órgano de administración.  
 
PRESIDENCIA 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Presidente. 
Departamento:  Presidencia. 
Supervisado por:  Junta General de Socio. 
Supervisa a:  Gerente General. 
2. Descripción del Cargo 
El Presidente será nombrado por la Junta General para un período de tres 
años, pudiendo ser relegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la 
Compañía. La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de 
ausencia definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el 
gerente general.  
3. Funciones 
 Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 
suscribir las actas de sesiones de dicho organismo;  




 Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,  
 Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento 
de éste, hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo 
Gerente General, con todas las atribuciones del subrogado.  
 
 GERENCIA GENERAL  
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Gerente General. 
Departamento:  Gerencia General. 
Supervisado por:  Presidente. 
Supervisa a: Gerente Comercial, Gerencia Financiera, Gerencia 
Administrativa, Gerencia de Servicios y Productos. 
2. Descripción del Cargo 
Es la persona responsable de la dirección de la organización, estableciendo las 
políticas generales según lo estipulado por el directorio y por la ley. Desarrolla y 
define los objetivos de la organización y planifica el crecimiento y desarrollo de 
la empresa a corto y largo plazo. Se encarga también de recibir a los 
proveedores y negociar con ellos, además elabora cheques, verifica y reporta 
la disponibilidad diaria del efectivo en las cuentas bancarias.  
3. Funciones 
 Administra las actividades de la empresa en busca del 
amejoramiento organizacional, técnico y financiero. 
 Apoya las normas, reglamentos, instructivos, para la buena marcha 
de la empresa, en base a las políticas establecidas por el 
Directorio. 
 Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia 
temporal;  
 Realizar todos los actos de administración y gestión diaria 
encaminados a la consecución del objeto social de la compañía;  
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 Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y 
obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales 
o jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;  
 Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios 
generales y apoderados especiales de la compañía y removerlos 
cuando considere conveniente;  
 Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe 
relativo a la gestión llevada a cabo al frente de la Compañía, así 
como el balance general y demás documentos que la Ley exige;  
 Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 
convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la 
constitución de reservas;  
 Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus 
remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones;  
 Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar 
por el mantenimiento y conservación de sus documentos; Abrir y 
cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas 
para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las 
referidas cuentas;  
 Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera 
otros papeles de comercio relacionados con las actividades de la 
compañía;  
 Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y,  
 Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 
imponen la Ley y los estatutos presentes así como todas aquellas 
que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal 







 GERENCIA COMERCIAL  
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Gerente Comercial. 
Departamento:  Gerencia Comercial. 
Supervisado por:  Gerente General. 
Supervisa a: Analista de Marketing, Analista de Cartera y 
Ejecutivo de Servicio al Cliente. 
2. Descripción del Cargo 
Es la persona encargada de realizar contactos con los clientes actuales y 
potenciales para lograr aumentar el uso de los servicios proporcionados y la 
satisfacción de los clientes, ya sea por medio del marketing o logrando una 
satisfacción posventa además de aprobar cupos de financiación y controlar 
cartera.  
3. Funciones 
 Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe 
planificar sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta 
los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos 
planes. 
 Establecer metas y objetivo de ventas. 
 Calcular la demanda real del mercado y pronosticar las ventas.     
 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores.   
 Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los 
estándares de desempeño.   
 Conducir el análisis de costo de ventas.  
 Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas.  
 Apoya las normas, reglamentos, instructivos, para la buena marcha 
de la empresa, en base a las políticas establecidas por el 
Directorio. 





1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Gerente Financiero. 
Departamento:  Gerencia Financiera. 
Supervisado por:  Gerente General. 
Supervisa a:  Asistente Contable y Asistente de Tesorería. 
2. Descripción del Cargo 
Es el encargado de administrar en forma eficaz, eficiente y transparente los 
recursos financieros de la empresa y aplicar normas y procedimientos vigentes 
a fin de lograr información oportuna y confiable que produzca los elementos de 
análisis para la toma de decisiones en la evaluación, programación y control de 
los recursos financieros de la empresa. Coordinar y apoyar la elaboración de 
informes contables - financieros además de interpretar y encaminar los mismos 
a fin de que la gerencia tome decisiones efectivas. Representa a la Empresa 
ante los organismos de control conjuntamente con el Gerente General. 
3. Funciones 
 Organizar, dirigir, coordinar y controlar todas las actividades 
financieras de la Empresa. 
 Vigilar la incorporación de los procesos específicos de control 
interno, dentro de las áreas de contabilidad y tesorería de los 
recursos financieros 
 Asegurar el funcionamiento de control interno financiero. 
 Adoptar medidas correctivas para el mejoramiento de las áreas a 
su cargo. 
 Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales con sus 
respectivos anexos, efectuando el análisis de los resultados de 
cada uno de ellos con el fin de evaluar la razonabilidad de las 




 Asesorar a la máxima autoridad o titular para la adopción de 
decisiones en materia financiera. 
 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, 
las políticas y normas pertinentes relacionadas con sus funciones, 
así como supervisar la labor y la calidad ética y profesional del 
personal de su unidad. 
 Verificar el adecuado cumplimento de obligaciones fiscales y de la 
preparación de la información en medios Magnéticos. 
 Asegurar la liquidación y cancelación oportuna de las obligaciones. 
 Velar por la adecuada conservación y archivo de los soportes de la 
información contable y los libros auxiliares y oficiales conforme a 
las normas legales vigentes. 
 Revisión mensual de la nómina, pagos de aportes y demás 
beneficios. 
 Estar permanentemente actualizado sobre las normas y políticas 
que en materia contable, tributaria, comercial, etc., sean 
establecidas por las entidades estatales de control y su 
implementación en la empresa. 
 Coordinar con el personal externo de sistemas que el registro de la 
información sea oportuna y confiable, verificando mensualmente la 
consistencia de los registros, así como implementando nuevos 
reportes que faciliten y agilicen el cruce de información y la 











1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Gerente Administrativo. 
Departamento:  Gerencia Administrativa. 
Supervisado por:  Gerente General. 
Supervisa a: Analista de Recursos Humanos, Analista de 
Compras y Auxiliar de Servicios. 
2. Descripción del Cargo 
Es responsable de administrar, planear, controlar, dirigir y supervisar los 
servicios administrativos, la administración de los recursos humanos y la 
administración de compra de materiales y servicios generales con los 
diferentes proveedores nacionales. Desarrolla las estrategias de compras 
anuales y las proyecciones de la organización. Se encarga del control 
administrativo y disciplinario del personal y coordinar toda la actividad de 
producción de la empresa. 
3. Funciones 
 Resolver problemas y necesidades de apoyo logístico que surjan 
en la empresa. 
 Autorizar las compras, contratación de bienes y servicios y los 
pagos efectuados por la Empresa. 
 Apoyar a la dirección en la toma de decisiones en lo relativo a las 
materias de su competencia. 
 Velar por el cumplimiento eficaz de la administración de suministros 
y recursos humanos de la empresa. 
 Evaluar el avance del plan operativo con el fin de diseñar las 
estrategias que permitan a la dirección cumplir con las metas y 
objetivos planteados. 
 Autorizar con su firma los documentos administrativos que emitan 
para el pago de nómina y la compra de suministros. 
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 Coordinar los procedimientos para la contratación, adquisición, 
arrendamiento, construcción o contratación de bienes y servicios, 
conforme a derecho. 
 Diseñar políticas, planes, programas y procedimientos para lograr 
la eficiencia en el uso de los recursos y servicios; control de bienes 
de la institución, y estrategias para el optimo mantenimiento del 
mobiliario y equipo. 
 
 
GERENCIA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Gerente de Servicios y Productos. 
Departamento:  Gerencia de Servicios y Productos. 
Supervisado por:  Gerente General. 
Supervisa a: Ingeniero Mecánico, Técnico Enderezador Pintor, 
Ingeniero Eléctrico, Auxiliar Mecánico y Bodeguero. 
2. Descripción del Cargo 
Es responsable de administrar todos los procesos técnicos en las áreas de 
servicios mecánicos,  enderezada y pintura, electricidad y electrónica así como 
también de los productos necesarios para prestar los servicios en el taller. 
3. Funciones 
 Administrar los recursos humanos y equipo con que cuenta el taller 
mecánico para el desempeño de sus actividades. 
 Evaluar el desempeño de los técnicos para determinar su nivel de 
eficiencia en el desempeño de su trabajo 
 Supervisar las actividades de los técnicos para asegurar que se 
cumpla con los requerimientos de tiempo y calidad en sus trabajos. 
 Coordinación y aplicación de procesos de atención de clientes. 
 Asignar órdenes de trabajo para su ejecución. 
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 Control de tiempos de reparación. 
 Aplicación de Procesos de control de calidad. 
 Aplicación de Normas de seguridad e higiene. 
 Analizar la situación de mercado del servicio para determinar las 
estrategias de acción que coordinara conjuntamente con el Gerente 
de Comercial. 




1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Analista de Marketing. 
Departamento:  Marketing. 
Supervisado por:  Gerente Comercial. 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Es responsable de conocer los medios y métodos tradicionales y modernos de 
publicidad así como también el comportamiento de los nichos de mercado que 
en cada elemento se manejan a fin de diseñar y configurar campañas de 
publicidad orientadas a mejorar las ventas a través de la entrega de servicios y 
productos innovadores, eficientes y de calidad. 
3. Funciones 
 Realizar estudios e investigaciones en el área de marketing para 
nuevos productos y servicios de la empresa, así como para 
productos y servicios de línea existentes, así como proponer y 
desarrollar estrategias, programas y actividades en este ámbito en 
coordinación con el Gerente Comercial. 
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 Ejecutar las actividades para la implementación de las estrategias y 
programas de marketing. 
 Desarrollar y supervisar la implementación de las campañas de 
posicionamiento de las marcas, productos y servicios de la 
Empresa tanto en los medios tradicionales de difusión como en 
internet. 
 Coordinar, en el ámbito de marketing, la difusión y crecimiento de 
los productos y servicios con las Gerencia de Servicio y Productos. 
 Coordinar el establecimiento de las marcas de los productos y 
servicios de la empresa con la Gerencia de Servicios y Productos. 
 Apoyar en la selección de artículos promocionales a utilizar en 
campañas de publicidad. 
 
 
CRÉDITO Y COBRANZAS 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Analista de Cartera. 
Departamento:  Crédito y Cobranzas. 
Supervisado por:  Gerente Comercial. 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Es responsable de mantener registros adecuados de la cartera de clientes así 
como también de analizar, procesar y aprobar las solicitudes de crédito, y los 
aumentos de cupo de los créditos de los clientes. 
3. Funciones 
 Organizar y conservar solicitudes de créditos según número de 
solicitud en el archivo físico y en el sistema. 
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 Analizar y referenciar solicitudes de crédito y aumentos de cupo de 
crédito,  autorizarlos o rechazarlos, según el análisis dentro del 
sistema 
 Generar informes por forma de cobro. 
 Realizar la revisión de la cartera y caja, según el curso de la 
información. 
 Hacer las referencias comerciales a todos los clientes que lo 
solicitan telefónicamente. 
 Realizar llamadas telefónicas con el fin de confirmar el vencimiento 
de las facturas y el monto de las mismas. 
 
 
SERVICIO AL CLIENTE 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Ejecutivo de Servicio al cliente. 
Departamento:  Servicio al Cliente. 
Supervisado por:  Gerente Comercial. 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Es responsable de atender los requerimientos de los clientes manteniendo 
registros actualizados de los mantenimientos realizados, así como también 
facturar y cobrar por los servicios prestados. 
3. Funciones 
 Atender a los clientes y dar solución inmediata a los 
requerimientos.  
 Atender de primera mano al cliente y encaminar su requerimiento 
con el área de servicios y productos mas adecuada. 
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 Guiar constantemente a los clientes dentro del proceso de uso de 
los servicios y bienes prestados. 
 Atender reclamos y mantener estadísticas de los mismos. 
 Realizar la facturación y cobro de los servicios y bienes prestados. 
 Recepción de los documentos para los créditos de los clientes 




1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Asistente Contable  
Departamento:  Contabilidad 
Supervisado por:  Gerente Financiero 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Es responsable  de asistir al Gerente Financiero en el control y contabilización 
de las diferentes operaciones financieras y el adecuado manejo de la compañía 
en lo referente a la situación financiera de la misma. 
3. Funciones 
 
 Mantener un registro contable y financiero de las diferentes 
transacciones. 
 Controlar y verificar que los comprobantes de pago, cuenten con 
los  documentos sustentatorios y las autorizaciones respectivas 
 Elaborar conciliaciones bancarias. 
 Controlar y actualizar los activos fijos y calcular su respectiva 
depreciación  
 Elaborar declaraciones de impuestos 
 Análisis de cuentas contables  
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 Elaborar los Estados Financieros 
 Elaboración de anexos a los Estados Financieros 
 Otras actividades relacionadas a su cargo asignados por el 
Gerente Financiero 




1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Asistente de Tesorería  
Departamento:  Tesorería 
Supervisado por:  Gerente Financiero 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Ejecutar los procesos de pago de los distintos departamentos desarrollados en 
la Unidad de Tesorería, aplicando correctamente las normas y procedimientos 
definidos para ello, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos. 
3. Funciones 
 
 Chequea que las órdenes de pago estén correctamente elaboradas 
y contengan los soportes respectivos. 
 Clasifica las órdenes de pago según conceptos y montos. 
 Registra y envía las órdenes de pago, según monto establecido, a 
las autoridades competentes para autorizar el pago. 
 Registra y envía a Impuesto Sobre la Renta de la Institución las 
órdenes de pago por concepto de servicios prestados a la 
Institución, para la correspondiente deducción. 
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 Recibe y codifica manualmente las órdenes de pago, según lista de 
conceptos o motivos de pago. 
 Desglosa listas de cheques y las organiza por dependencias y 
bancos. 
 Recibe y chequea órdenes internas para transferencias bancarias 
debidamente conformadas, calculando monto de las mismas y 
verificando su coincidencia con los montos de las listas de cheques 
y el número de cuenta de cada banco. 
 Levanta informe de irregularidades detectadas en los procesos e 
informa a su superior inmediato. 
 
RECURSOS HUMANOS 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Analista de Recursos Humanos   
Departamento:  Recursos Humanos 
Supervisado por:  Gerente Administrativo 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Analizar actividades técnicas y/o administrativas relacionadas con el recurso 
humano, desarrollando y ejecutando planes y programas pertinentes a la 
administración de personal, a fin de lograr y mantener un buen clima laboral. 
3. Funciones 
 Analiza solicitudes de aumento de sueldos y salarios, para 
ascensos, traslados, promociones y/o decretos. 
 Elabora y registra los roles de Pagos de la Compañía. 
 Realiza análisis y descripciones de cargos. 
 Realiza valoración de cargos. 
 Recibe y analiza solicitudes de empleo. 
 Realiza entrevistas a los aspirantes a cargos. 
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 Realiza la evaluación de requisitos mínimos. 
 Verifica y analiza las referencias de los aspirantes a cargos. 
 Administra y corrige pruebas para la selección de personal. 
 Ejecuta el proceso de inducción al candidato seleccionado. 





1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Analista de Compras   
Departamento:  Adquisiciones  
Supervisado por:  Gerente Administrativo 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Realizar los trámites necesarios para la adquisición de insumos, materia prima 
y equipos requeridos por la empresa, estudiando y analizando cotizaciones y 
presupuestos y cumpliendo con los procedimientos establecidos; a fin de 
obtener los bienes en las mejores condiciones de precios, calidad y 
oportunidad. 
3. Funciones 
 Califica a proveedores según indicadores de gestión. 
 Recibe, estudia y analiza cotizaciones y presupuestos de acuerdo a 
las requisiciones. 
 Verifica la disponibilidad de presupuesto para la realización de las 
compras. 
 Tramita órdenes de compra, plazos de pago a proveedores y 
reclamos ante las compañías. 
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 Lleva control de archivo de los proveedores, órdenes de compra y 
cotizaciones recibidas. 
 Chequea y verifica materiales y equipos adquiridos. 
 Elabora informes de compras a la administración. 






1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Auxiliar de Servicios Generales  
Departamento:  Servicios Generales  
Supervisado por:  Gerente Administrativo 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Realizar las labores de aseo, limpieza y cafetería, para brindar comodidad a los 
funcionarios en los sitios de trabajo del área a la cual está prestando los 
servicios, conforme a las normas y procedimientos vigentes. 
3. Funciones 
. 
 Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los 
funcionarios y vigilar que se mantengan aseadas. 
 Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo 
y limpieza y con la dotación necesaria. 
 Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y 
materiales sólidos en bolsas separadas. 
 Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier 
anormalidad o deterioro que ellos presenten y 
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 solicitar su reposición o reparación si es del caso. 
 Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, cortinas y todo 
elemento accesorio de las áreas de las oficinas. 
 Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y 
atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su 
área de trabajo. 
 Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la 





1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Ingeniero Mecánico   
Departamento:  Mecánica Automotriz   
Supervisado por:  Gerente de Servicios y Productos 
Supervisa a: Auxiliar Mecánico 
2. Descripción del Cargo 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular Apoyar 
al Gerente de Servicios y Productos en el diagnóstico de fallas a unidades 
vehiculares. 
Revisar las unidades vehiculares de acuerdo a las órdenes de trabajo y realizar 
la reparación correspondiente. 
3. Funciones 
 
 Control de los tiempos de supervisión  
 Toma de decisiones en el transcurso de una reparación: recambio 
adicional, modificación de tiempos presupuestados, 
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establecimiento de tiempos presupuestados, establecimiento de 
prioridades, etc. 
  Seguimiento de actividades diarias, con ayuda de responsables de 
equipos y mantener fichas de mantenimientos o trabajos realizados 
para posterior control de cada unidad. 





1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Auxiliar Mecánico   
Departamento:  Mecánica Automotriz   
Supervisado por:  Ingeniero Mecánico   
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos grandes o 
pequeños,  Apoyando 100% al Ingeniero Mecánico. 
Revisar los vehículos de acuerdo a las órdenes de trabajo y realizar la 
reparación correspondiente. 
3. Funciones 
 Ejecución de trabajos varios en el Taller. 
 Montar y desmontar componentes de motores Diesel 
 Detectar y reparar fallas mecánicas sencillas y reparar fallas 
complejas indicadas por su superior y bajo su supervisión, en 
motores Diesel. 
 Aplicar el mantenimiento preventivo en los motores Diesel. 
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ALINEACION Y BALANCEO 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Auxiliar Mecánico   
Departamento:  Mecánica Automotriz   
Supervisado por:  Gerente de Servicios y Productos 
Supervisa a: N/A 
 
 
2. Descripción del Cargo 
Es la persona encargada de los distintos trabajos que se realicen en los 
vehículos bajo la supervisión del Jefe de Taller. 
3. Funciones 
 Encargado de la alineación y balanceo de los vehículos. 
 Dar mantenimiento y mantener en buen estado la maquinaria 
utilizada en la alineación y balanceo.  















ENDEREZADA Y PINTURA 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Técnico Enderezador Pintor   
Departamento:  Enderezada y Pintura   
Supervisado por:  Gerente de Servicios y Productos 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Es la persona encargada de la enderezada y pintura bajo la supervisión del 
Jefe de Taller. 
3. Funciones 
 Encargado de analizar si el vehículo necesita una enderezada 
 Mantener sus herramientas y equipos de enderezada en perfectas 
condiciones. 
 Pintar los vehículos que así lo requieras. 
 Efectúa la pulida luego de pintado el vehículo, para que tenga una 
terminación de espejo 











ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Ingeniero Eléctrico 
Departamento:  Electricidad y Electrónica 
Supervisado por:  Gerente de Servicios y Productos 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Persona encargada de dar solución a problemas que involucran estructuras 
eléctricas que están expuestas a trabajo forzado y por ende sufren desgastes o 
rotura pintar los vehículos bajo la supervisión del Jefe de Taller. 
3. Funciones 
 Reparación del sistema eléctrico del vehículo. 
 Alineación de luces. 
 Cambio y reparación de lunas. 
 Instalación de baterías. 
 Estar siempre pendiente de cuando alguna máquina se 
descompone y mandar al personal correspondiente para que la 
arreglen. 










BODEGA DE PRODUCTOS 
1. Datos de Identificación 
Nombre del cargo: Bodeguero 
Departamento:  Bodega de Productos 
Supervisado por:  Gerente de Servicios y Productos 
Supervisa a: N/A 
2. Descripción del Cargo 
Persona encargada de proveer de los diversos tipos de inventario a la 
organización para brindar un óptimo servicio. 
 
3. Funciones 
 Tomar registro de bienes materiales que se ingresen a bodega  
 Almacenar físicamente con los medios disponibles y en los 
espacios designados. 
 Almacenar los registros de los materiales en medios escritos. 
 Efectuar salidas de inventario conforme a requerimientos escritos y 
aprobados por las respectivas gerencias 
 Reportar informes mensuales a la Gerencia de Servicios y 










4.2.9 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
 
El objetivo del proceso de compras es proveer oportunamente de equipos, 
materiales, insumos y servicios para la realización de las labores tanto 
administrativas como aquellas concernientes a la prestación de los Servicios 
Automotrices. 
 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Gerencia Administrativa 
Nivel Operativo: Adquisiciones 
Nombre del Proceso: Compras 
DESCRIPCIÓN 
a) Se realiza un requerimiento para la compra de: inventario, activos, 
suministros, y servicios ) y se lo envía a Adquisiciones 
b) Se analiza el requerimiento. 
c) Se elabora una solicitud de cotización.   
d) Se envía las solicitudes de cotización a  3 proveedores calificados.  
e) Se analiza las cotizaciones recibidas bajo criterios de calidad, precio y 
oportunidad. 
f) Se elabora la  orden de compra del bien o del servicio solicitado y la 
envía al gerente administrativo. 
g) Se aprueba la orden de compra y la devuelve a Adquisiciones 
h) Se realiza el pedido al Proveedor  mediante la Orden de Compra, 
enviando una copia también al destinatario de la mercadería. 
i) El proveedor recibe el requerimiento. 
j) El proveedor despacha la mercadería y la envía a nuestras bodegas.  












4.2.10 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
El objetivo del proceso de contratación de personal es establecer una relación 
laboral formal entre la Mecánica Carrillo Hnos. Cía. Ltda. y el personal 
seleccionado a fin de que ocupe el cargo vacante.   
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Gerencia Administrativa 
Nivel Operativo: Recursos Humanos 
Nombre del Proceso: Contratación de Personal 
DESCRIPCIÓN 
a) Necesidad de contratar más personal. 
b) Definición de perfil del aspirante. 
c) Publicación de contratación de personal en la prensa escrita. 
d) Recepción de Currículum Vitae de los aspirantes. 
e) Análisis y selección de 10 personas que cumplan con el perfil solicitado 
f) Llamado a entrevista de trabajo al personal seleccionado. 
g) Rendimiento de pruebas de conocimientos y de aptitud de los 
candidatos seleccionados. 
h) Calificación de pruebas rendidas y selección del personal idóneo.  
i) Entrevistas a los candidatos con la más alta puntuación en las pruebas 
rendidas con la unidad solicitante. 
j) Selección del candidato  y aprobación por parte del Gerente 
Administrativo. 
k) Se comunica al candidato que ha sido favorecido, y los documentos que 
debe entregar para su ingreso  
l) Entrega de documentos de ingreso del nuevo empleado a la persona de 
RRHH encargada 
m) Inducción de las actividades a realizar en su nuevo puesto de trabajo 










4.2.11 PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS AUTOMOTRICES 
El objetivo de este procedimiento es determinar el proceso que los clientes 
siguen desde el momento del ingreso al taller hasta que su vehículo es 
revisado y encaminado hacia el área más competente y empata con todos los 
servicios descritos en el punto 2.2.5 Productos y Servicios del Capítulo II los 
cuales en su parte medular han sido analizados desde el punto de vista 
Técnico Automotriz, y va mas allá hacia el final con la culminación del cobro y 
servicios post venta utilizando la estructura administrativa ya establecida. 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Gerencia Comercial – Gerencia de Servicios y 
productos 
Nivel Operativo: Servicio al Cliente – Mecánica Automotriz – 
Enderezada y Pintura – Alineación y Balance – 
Electricidad y electrónica 
Nombre del Proceso: Servicios Automotrices 
DESCRIPCIÓN 
a) El cliente ingresa al taller a solicitar un servicio.  
b) El cliente es atendido por un ejecutivo de servicio al cliente a quien le 
explica el motivo de su requerimiento. 
c) El ejecutivo de servicio al cliente toma los datos del cliente y del 
automóvil, en el Formato: Orden de Trabajo 
d) El ejecutivo de servicio al cliente  revisa las condiciones del vehículo al 
momento de la entrega en el Formato Orden de Trabajo 
e) El ejecutivo de servicio al cliente  le direcciona con el área mas 
adecuada para que de forma detallada le explique el problema y el 
servicio requerido para su vehículo y lo harán constar en el Formato 
Orden de Trabajo 
f) El representante del área de servicios y productos determina el trabajo 
a realizar. Ver procesos de productos y servicios punto 2.2.5. 
g) El representante del área de servicio y productos solicita a Bodega los 
repuestos y materiales según corresponda. 
h) Bodega entrega lo solicitado en el requerimiento. 
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i) Finalizado el Trabajo el representante del área de servicios y productos 
comunica al ejecutivo de servicio al cliente. 
j) El ejecutivo de servicio al cliente coordina con el cliente el retiro del 
vehículo  
k) El representante del área de servicios y productos entrega el vehículo al 
Cliente con las verificaciones y chequeos del caso. 
l) El ejecutivo de servicio al cliente factura y cobra por los servicios 
prestados. 
m) El cliente retira su vehículo. 
  




    
 





DIRECCIÓN: Mercadillo 510 y Ulloa 
 
 
TELÉFONOS: 02-2633940 09-117-3727 
 Código Cliente:   
Ejecutivo de Atención al Clte:   
Fecha de Ingreso:   Orden de Trabajo No.: 000000001 
INFORMACIÓN DEL CLIENTE 
Nombre del Cliente:   
Dirección:   
E-mail:   
CI:   
Teléfono:   
Celular:   
INFORMACIÓN DEL AUTO 
Tipo:   Kilometraje:   
Marca:   Fecha entrega:   
Modelo:   Año:   
SERVICIO SOLICITADO 
Trabajos Comunes: Descripción del problema: 
Motor     
Transmisión     
Frenos     
Sistema Distribución     
Sistema Combustible     
Aire Acondicionado     
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Sistema de Refrigeración     
Chapas, Puertas y Ventanas     
Suspensión y Carrocería     
Dirección     
Tapicería y  Molduras     
Alineación y Balanceo     





INVENTARIO DEL VEHÍCULO 
Accesorios: Observaciones: 
Tapacubos     
Espejos     
Plumas     
Alógenos     
Mascarilla Radio     
Radio     
Antena     
CD/DVD     
Moquetas     
Encendedor     
Llanta Emergencia     
Herramientas     
Triángulos de Seguridad     
Extintor     
Tapa Gasolina     
Emblemas     
Matrícula     
Control alarma     
    
Firma Autorización del Cliente Firma Ejecutivo de Servicio al Clte 
  
Nota: El taller no se responsabiliza por objetos  
personales o accesorios que no consten en esta  
orden de trabajo. 
  
  







4.3 PROPUESTA DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO 
 
4.3.1 PLAN DE CUENTAS 
CATÁLOGO DE CUENTAS DE LA MECÁNICA CARRILLO HNOS S.A. 
1. MARCO LEGAL 
Los conceptos incluidos en el presente documento se sujetan a la siguiente 
normatividad: 
 Ley de Compañías, Reglamentos y Resoluciones de la 
Superintendencia de Compañías. 
 Código de Trabajo, Reglamentos y Resoluciones del  ministerio de 
Relaciones laborales. 
 Ley de Seguro General Obligatorio, Reglamentos y Resoluciones del 
IESS 
 Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamentos y 
Resoluciones SRI. 
 Norma Internacional de información Financiera para PYME’s. 
 
2. APLICACIÓN Y ALCANCE DEL CATÁLOGO 
El Catálogo de Cuentas, debe ser aplicado de manera obligatoria para la 
empresa “Mecánica Carrillo Hnos. Cía. Ltda. Las definiciones de elemento, 
grupo, cuenta y subcuenta han sido planteadas dentro del Catálogo de 
Cuentas y no pueden ser modificadas por los contadores hasta los (4) 
cuatro dígitos, sin la debida aprobación de la Junta General de Socios y/o 
las normativas vigentes. 
Aplica para la presentación de información financiera para los usuarios 
internos y externos de la empresa por tal motivo, en virtud de los principios 
contables y las Normas Contables aplicadas al presente, solo podrá ser 





3. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DEL 
CATÁLOGO Y LAS PARTIDAS CONTABLES 
 
3.1 Criterios Generales 
Para la elaboración del presente catálogo se consideró los conceptos 
contenidos en la Norma Internacional de información Financiera para las 
PYME’s y la normativa vigente en el Ecuador. 
 
3.2 Criterios Específicos 
La estructura del catálogo de cuentas está conformada de la siguiente 
manera: 
 
0   Elemento del Estado Financiero (Agrupación) 
0.0   Grupo de Cuentas (Agrupación) 
0.0.00   Cuentas (Agrupación) 
0.0.00.00  Subcuentas (Agrupación) 
  0.0.00.00.00  Subcuentas Auxiliares (Movimiento) 
 
4.  INTRUCCIONES GENERALES 
Las transacciones que se registren, deben contar con el suficiente y 
apropiado soporte documental de manera que se garantice su validación 
y revisión posterior. 
 
4.1 Procesamiento de Registros Contables 
Las operaciones efectuadas por al empresa, deben incorporarse en los 
sistemas de información contable, respetando las dinámicas, 
descripciones y cuentas contempladas en el presente Catálogo de 
Cuentas hasta un nivel de 7 dígitos. 
Las revisiones o ajustes contables que se considere necesario efectuar 
para incorporar los efectos de procedimientos que hubieren dejado de 
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realizar, o para corregir las consecuencias de procesos cuya aplicación 
hubiere generado cifras equívocas, deberán contabilizarse en la fecha 
en que se conocen o detectan, sin proceder a la reapertura contable del 
balance correspondiente sea mensual o anual. 
La información contable puede ser prepara en cualquier sistema de 
procesamiento electrónico de datos, siempre y cuando se garantice su 
integridad, conservación y verificabilidad. Así mismo se deben 
implementar los mecanismos que faciliten su supervisión y control, tales 
como log de auditoría, copias de seguridad y demás medidas 
complementarias. 
 
4.2 Validación a través de Documentos de Respaldo 
La documentación de respaldo de las operaciones y en especial de los 
comprobantes de contabilidad, será archivada siguiendo un orden lógico 
y de fácil acceso. Los comprobantes de contabilidad y documentos 
fuente, que respaldan las transacciones serán elaborados en 
formularios pre numerado, controlados y debidamente autorizados de 
acuerdo a cada caso. 
Los comprobantes de contabilidad procedentes del Software de Control 
Contable deberán contener como mínimo la codificación completa de las 
cuentas afectadas, una descripción clara y precisa de la transacción 
realizada, firmas de responsabilidad de los funcionarios autorizados y la 
referencia correspondiente que debrá constar en el libro diario y en el 
mayor general para su fácil localización. 
La empresa mantendrá sus archivos contables, incluyendo los respaldos 
respectivos por un período no menor de 7 años contados a partir de la 
fecha del cierre del ejercicio. Para tal efecto podrán utilizar los medios 
de conservación y archivo pertinentes. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
5.1 Procesamiento de Registros Contables 
Es responsabilidad legal del Gerente Financiero, el registro de las 
operaciones de la empresa, desde la elaboración de los comprobantes, 
documentos, registros y archivos de las transacciones,  hasta la 
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formulación de estados financieros y demás informes para su 
correspondiente análisis,   interpretación   y   consolidación   contable.    
Las labores operativas específicas se efectuarán por parte del Asistente 
Contable y corresponde a él la revisión y validación de la información 
generada en otros departamentos.  
Corresponde al contador el control del correcto funcionamiento de la 
gerencia su cargo, la adecuada elaboración y conservación de los 
comprobantes de contabilidad y la oportuna presentación de los estados 
financieros e informes contables. El Gerente Financiero desarrollará su 
actividad con sujeción a las normas de ética profesional. 
 
5.2 Oportunidad de Información 
Igualmente, es responsabilidad del Asistente Contable, la 
contabilización diaria de las transacciones, o a más tardar dentro del 
primer día hábil posterior a su ejecución, las cuales se registrarán en las 
cuentas cuyo título corresponde a su naturaleza. 
 
5.3 Frecuencia 
Los Estados Financieros en su conjunto deben ser presentados por 
requerimiento de la autoridad competente al finalizar el Período 
Contable a fin de cumplir con los requisitos y revisiones pertinentes. 
 
Sin perjuicio a lo anteriormente dispuesto por política interna de la 
empresa se deberán reportar los siguientes Estados Financieros con 
periodicidad mensual. 
• Estado de Situación Financiera 











6. Catálogo de cuentas 
CÓDIGO DETALLE DE CUENTAS 
1. ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
1.1.01.01 Efectivo en Caja General 
1.1.01.01.01 Caja General 1 
1.1.01.02 Efectivo en Caja Chica 
1.1.01.02.01 Caja Chica 
1.1.01.03 Efectivo en Bancos 
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 
1.1.01.04 Equivalentes de Efectivo 
1.1.01.04.01 Depósitos a Plazo 
1.1.02 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
1.1.02.01 Inversiones a Corto Plazo 
1.1.03 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
1.1.03.01 Deudores por Venta de mercadería 
1.1.03.01.01 Clientes 
1.1.03.01.02 Documentos por Cobrar 
1.1.03.02 Estimación Por Cuentas Incobrables 
1.1.03.02.01 Cuentas Incobrables 
1.1.03.03 Anticipos a Empleados 
1.1.03.03.01 Anticipos a empleados 
1.1.03.04 Deudores Diversos y Otras Cuentas Por Cobrar 
1.1.03.04.01 Anticipo a Proveedores 
1.1.03.04.02 Otras Cuentas por Cobrar 
1.1.03.05 Impuestos por Cobrar 
1.1.03.05.01 Iva en Compras 
1.1.03.05.02 Retención Fuente Impuesto a la Renta 
1.1.03.05.03 Retención Fuente IVA 
1.1.03.05.04 Crédito Tributario 
1.1.04 INVENTARIOS 
1.1.04.01 Productos Comprados para la Venta 
1.1.04.01.01 Inventario de Repuestos 
1.1.04.01.02 Inventario de Materiales 
1.1.04.01.03 Provisión  por VNR 
1.1.04.01.04 Provisión por Deterioro Físico 
1.1.05 PAGOS ANTICIPADOS 
1.1.05.01 Seguros 
1.1.05.01.01 Seguros de Inmuebles 
1.1.05.02 Arriendos 
1.1.05.02.01 Arriendos de Inmuebles 
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1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 
1.2.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
1.2.01.01 Bienes Inmuebles 
1.2.01.01.01 Terrenos 
1.2.01.01.02 Edificios 
1.2.01.02 Bienes Muebles 
1.2.01.02.01 Maquinaria y Equipo 
1.2.01.02.02 Muebles de Oficina 
1.2.01.02.03 Vehículos 
1.2.01.02.04 Equipo de Computo 
1.2.01.02.05 Programas Computacionales 
1.2.01.03 Depreciación Acumulada 
1.2.01.03.01 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 
1.2.01.03.02 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina 
1.2.01.03.03 Depreciación Acumulada de Vehículos 
1.2.01.03.04 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo 
1.2.01.03.05 Depreciación Acumulada de Programas Computacionales 
1.2.01.04 Deterioro 
1.2.01.04.01 Deterioro Acumulado del valor de Maquinaria y Equipo 
1.2.01.04.02 Deterioro Acumulado del valor de Muebles de Oficina 
1.2.01.04.03 Deterioro Acumulado del valor de Vehículos 
1.2.01.04.04 Deterioro Acumulado del valor del Equipo de Computo 
1.2.01.04.05 Deterioro Acumulado del valor de los Programas Computacionales 
1.2.02 INTANGIBLES 
1.2.02.01 Intangibles 
1.2.02.01.01 Licencias de Software 
1.2.02.01.02 Derechos de Llave 
1.2.02.01.03 Marcas de Fábrica 
1.2.02.01.04 Nombres Comerciales 
1.2.03 IMPUESTO DIFERIDO 
1.2.03.01 Impuesto Diferodo 
1.2.03.01.01 Activo Por Impuesto Diferido 
1.2.04 DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 
1.2.04.01 Depósitos en Garantía 
1.204.01.01 Depósitos en Garantía Arriendos 
1.2.04.02 Inversiones 
1.2.04.02.01 Inversiones a Largo Plazo 
    
2. PASIVO 
2.1 PASIVO CORRIENTE 
2.1.01 DEUDAS FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
2.1.01.01 Deudas con Entidades de Crédito 
2.1.01.01.01 Sobregiros Bancarios 
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2.1.01.01.02 Préstamos Bancarios CP 
2.1.01.01.03 Factoring 
2.1.02 DEUDAS COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
2.1.02.01 Proveedores 
2.1.02.01.01 Proveedores Locales 
2.1.02.01.02 Proveedores del Exterior 
2.1.02.02 Anticipos de Clientes 
2.1.02.02.01 Ingresos de Clientes Recibidos por Anticipado. 
2.1.02.03 Acreedores Diversos 
2.1.02.03.01 Servicios Profesionales 
2.1.02.03.02 Servicios Legales 
2.1.02.03.03 Servicios Contables y de Auditoria 
2.1.02.04 Impuestos por Pagar 
2.1.02.04.01 Iva en Ventas 
2.1.02.04.02 Aporte Patronal Iess por Pagar 
2.1.02.04.03 Aporte Personal Iess por Pagar 
2.1.02.04.04 Fondo de Reserva por Pagar 
2.1.02.04.05 Retención Fuente IR 1% 
2.1.02.04.06 Retención Fuente IR 2% 
2.1.02.04.07 Retención Fuente IR 8% 
2.1.02.04.08 Retención Fuente IR 10% 
2.1.02.04.09 Retención Fuente IR 23% 
2.1.02.04.10 Retención Fuente IVA 30% 
2.1.02.04.11 Retención Fuente IVA 70% 
2.1.02.04.12 Retención Fuente IVA 100% 
2.1.02.04.13 Impuesto a la Renta por Pagar 
2.1.02.04.14 SRI por Pagar 
2.1.03 INTERÉSES POR PAGAR 
2.1.03.01 Bancos 
2.1.03.01.01 Intereses Bancarios Por Pagar 
2.1.03.02 Otros 
2.1.03.02.01 Otros Intereses por Pagar 
2.1.04 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
2.1.04.01 Administrativo 
2.1.04.01.01 Nómina por Pagar 
2.1.04.01.02 13er Sueldo por Pagar 
2.1.04.01.03 14to Sueldo por Pagar 
2.1.04.01.04 Vacaciones por Pagar 
2.1.04.01.05 15% Utilidades por Pagar 
2.1.04.02 Venta y Comercialización 
2.1.04.02.01 Nómina por Pagar 
2.1.04.02.02 13er Sueldo por Pagar 
2.1.04.02.03 14to Sueldo por Pagar 
2.1.04.02.04 Vacaciones por Pagar 
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2.1.04.02.05 15% Utilidades por Pagar 
2.1.04.03 Operativo 
2.1.04.03.01 Nómina por Pagar 
2.1.04.03.02 13er Sueldo por Pagar 
2.1.04.03.03 14to Sueldo por Pagar 
2.1.04.03.04 Vacaciones por Pagar 
2.1.04.03.05 15% Utilidades por Pagar 
2.2 PASIVO NO CORRIENTE 
2.2.01 DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
2.2.01.01 Deudas con Entidades de Crédito 
2.2.01.01.01 Préstamos Bancarios LP 
2.2.02 IMPUESTO DIFERIDO 
2.2.02.01 Impuesto Diferido 
2.2.02.01.01 Pasivo por Impuesto Diferido 
    
3. PATRIMONIO NETO 
3.1 CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS 
3.1.01 CAPITAL SOCIAL 
3.1.01.01 Capital Participaciones 
3.1.01.01.01 Capital 
3.1.01.02 Aportes Adicionales 
3.1.01.02.01 Aportes para Futuras Capitalizaciones 
3.1.02 RESERVAS 
3.1.02.01 Reserva Legal 
3.1.03.01.01 Reserva Legal 5% 
3.1.03 RESULTADOS 
3.1.03.01 Resultados Acumulados 
3.1.03.01.01 Utilidades de Ejercicios Anteriores 
3.1.03.01.02 Perdidas de Ejercicios Anteriores 
3.1.03.02 Resultados del Ejercicio 
3.1.03.02.01 Utilidad del Ejercicio 
3.1.03.02.02 Perdida del Ejercicio 
    
4. INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.01 VENTAS 
4.1.01.01 Ingresos por Ventas 
4.1.01.01.01 Ventas Mano de Obra Mecánica 
4.1.01.01.02 Ventas Repuestos Automotrices 
4.1.01.01.03 Ventas Materiales Automotrices 
4.1.01.01.04 Descuento en Ventas 
4.1.01.01.05 Devolución en Ventas 




4.2.01.01 Ingresos Financieros 
4.2.01.01.01 Intereses en Depósitos Bancarios 
4.2.01.01.02 Otros Ingresos Financieros 
    
5.  GASTOS 
5.1 GASTOS OPERACIONALES 
5.1.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
5.1.01.01 Nómina 
5.1.01.01.01 Gasto Sueldos y Salarios 
5.1.01.01.02 Gasto Horas extras 
5.1.01.01.03 Gasto Comisiones 
5.1.01.01.04 Gasto Bonos 
5.1.01.01.05 Gasto Aporte Patronal 
5.1.01.01.06 Gasto Fondo de Reserva 
5.1.01.01.07 Gasto Décimo Tercer Sueldo 
5.1.01.01.08 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 
5.1.01.01.09 Gasto Vacaciones 
5.1.01.01.10 Gasto Despido Intempestivo 
5.1.01.01.11 Gasto Desahucio 
5.1.01.02 Adminsitrativos 
5.1.01.02.01 Gasto Honorarios 
5.1.01.02.02 Gasto Mantenimiento 
5.1.01.02.03 Gasto Arriendo Operativo 
5.1.01.02.04 Gastos de Gestión 
5.1.01.02.05 Gastos de Viaje 
5.1.01.02.06 Gasto Seguros 
5.1.01.02.07 Gasto Servicios Básicos 
5.1.01.02.08 Gasto Suministros de Oficina 
5.1.01.02.09 Gasto Suministros de Limpieza 
5.1.01.02.10 Gasto Internet 
5.1.01.02.11 Gasto Depreciación de Maquinaria y Equipo 
5.1.01.02.12 Gasto Depreciación de Muebles de Oficina 
5.1.01.02.13 Gasto Depreciación de Vehículos 
5.1.01.02.14 Gasto Depreciación de Equipo de Computo 
5.1.01.02.15 Gasto Depreciación de Programas Computacionales 
5.1.01.02.16 Gasto Deterioro del valor de Maquinaria y Equipo 
5.1.01.02.17 Gasto Deterioro del valor de Muebles de Oficina 
5.1.01.02.18 Gasto Deterioro del valor de Vehículos 
5.1.01.02.19 Gasto Deterioro del valor del Equipo de Computo 
5.1.01.02.20 Gasto Deterioro del valor de los Programas Computacionales 
5.1.01.02.21 Gasto Amortización Licencias de Software 
5.1.01.02.22 Gasto Amortización Derechos de Llave 
5.1.01.02.23 Gasto Amortización Marcas de Fábrica 
5.1.01.02.24 Gasto Amortización Nombres Comerciales 




5.1.02.01.01 Gasto Sueldos y Salarios 
5.1.02.01.02 Gasto Horas extras 
5.1.02.01.03 Gasto Comisiones 
5.1.02.01.04 Gasto Bonos 
5.1.02.01.05 Gasto Aporte Patronal 
5.1.02.01.06 Gasto Fondo de Reserva 
5.1.02.01.07 Gasto Décimo Tercer Sueldo 
5.1.02.01.08 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 
5.1.02.01.09 Gasto Vacaciones 
5.1.02.01.10 Gasto Despido Intempestivo 
5.1.02.01.11 Gasto Desahucio 
5.1.02.02 Venta 
5.1.02.02.01 Gasto Honorarios 
5.1.02.02.02 Gasto Mantenimiento 
5.1.02.02.03 Gasto Arriendo Operativo 
5.1.02.02.04 Gastos de Gestión 
5.1.02.02.05 Gastos de Viaje 
5.1.02.02.06 Gasto Seguros 
5.1.02.02.07 Gasto Servicios Básicos 
5.1.02.02.08 Gasto Suministros de Oficina 
5.1.02.02.09 Gastos de Publicidad 
5.1.02.02.10 Gasto Depreciación de Muebles de Oficina 
5.1.02.02.11 Gasto Depreciación de Vehículos 
5.1.02.02.12 Gasto Depreciación de Equipo de Computo 
5.1.02.02.13 Gasto Depreciación de Programas Computacionales 
5.1.02.02.14 Gasto Deterioro del valor de Muebles de Oficina 
5.1.02.02.15 Gasto Deterioro del valor de Vehículos 
5.1.02.02.16 Gasto Deterioro del valor del Equipo de Computo 
5.1.02.02.17 Gasto Deterioro del valor de los Programas Computacionales 
5.1.02.02.18 Gasto Valor Neto de Realización de Inventarios 
5.1.03 GASTOS OPERATIVOS 
5.1.03.01 Nómina 
5.1.03.01.01 Gasto Sueldos y Salarios 
5.1.03.01.02 Gasto Horas extras 
5.1.03.01.03 Gasto Comisiones 
5.1.03.01.04 Gasto Bonos 
5.1.03.01.05 Gasto Aporte Patronal 
5.1.03.01.06 Gasto Fondo de Reserva 
5.1.03.01.07 Gasto Décimo Tercer Sueldo 
5.1.03.01.08 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 
5.1.03.01.09 Gasto Vacaciones 
5.1.03.01.10 Gasto Despido Intempestivo 
5.1.03.01.11 Gasto Desahucio 
5.1.03.02 Taller 
5.1.03.02.01 Costo de Ventas 
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5.1.03.02.02 Gastos Suministros de Taller 
5.1.03.02.03 Gasto Ropa de Trabajo 
5.1.03.02.04 Gasto Seguros 
5.1.03.02.05 Gastos Servicios Básicos 
5.1.03.02.06 Gasto Arriendo Operativo 
5.1.03.02.07 Gasto Mantenimiento 
5.1.03.02.08 Gasto Suministros de Limpieza 
5.1.03.02.09 Gasto Depreciación de Maquinaria y Equipo 
5.1.03.02.10 Gasto Depreciación de Muebles de Oficina 
5.1.03.02.11 Gasto Depreciación de Vehículos 
5.1.03.02.12 Gasto Depreciación de Equipo de Computo 
5.1.03.02.13 Gasto Deterioro del valor de Muebles de Oficina 
5.1.03.02.14 Gasto Deterioro del valor de Vehículos 
5.1.03.02.15 Gasto Deterioro del valor del Equipo de Computo 
5.2  GASTOS NO OPERACIONALES 
5.2.01 GASTOS FINANCIEROS 
5.2.01.01 Gastos Financieros 
5.2.01.01.01 Gasto intereses en Préstamos Bancarios 
5.2.01.01.02 Otros Gastos Financieros 
5.2.01.01 Deterioro y Pérdida en Instrumentos Financieros 
5.2.01.01.01 Pérdida en venta de Instrumentos financieros. 
 
 
4.3.2 SISTEMA CONTABLE JIREH INFORMATION 
La Mecánica Carrillo Hnos Cia. Ltda. trabajara con el Sistema Contable Jireh 
Information desarrollado por la empresa Sisconti S.A. como medio de 
procesamiento de los datos, que se manejan tanto a nivel contable, financiero y 
administrativo; se ha seleccionado esta herramienta debido a que es el 
software que mas fácilmente  se adapta a nuestras necesidades de 
información. 
El sistema contable es uno de los mas avanzados sistemas integrados 
administrativos, desarrollado bajo la herramienta POWER BUILDER V9., PHP, 
JAVA, .NET, teniendo como bagent una BDD muy grande y fácil de administrar, 
logrando de esta manera, que este sistema sea una herramienta administrativa 
integrada que permita un control total, con una información veraz, confiable y 
sobre todo rápida, clara y concisa, integrando las transacciones en forma 
automática en todos los módulos. 
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Se constituye en una herramienta muy eficiente que nos permite revisar, 
consultar, registrar información por medo de un celular; teniendo el control 
absoluto de la empresa en tiempo real. 
Nuestra empresa ha seleccionado la integración de los siguientes módulos: 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
CONTABILIDAD Permite presupuestos, mensuales, bimensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales a nivel de detalle.  
Manejo de ciudad - grupo -subgrupos y centros de costos. 
Manejo flujo de efectivo. 
Permite listar los datos de presupuesto vs. Datos reales 
selectivamente, por rango de meses.  
El modelo descentralizado, distribuido permite controlar costos y 
ubicar ganancias a través de toda la organización.  
Estados de Flujos de Efectivo 
Gráficos de Índices Financieros 
Impuestos retenidos a proveedores y de clientes. 
Control de matriz de transacciones contables para minimizar 
errores de registro 
Formularios del SRI 103,104 
Permite todas las consolidaciones de Estados Financieros, Estado 
de Resultados, Presupuestos, Centros de Costos.  
Control de secuenciales por tipo de documento, módulo y mes. 
INVENTARIO Permite presupuestos, mensuales, bimensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales a nivel de detalle.  
Manejo de sucursales y bodegas. 
Manejo de productos – servicios – lotes - series de productos. 
Control de inventario mediante líneas de productos – grupos de 
productos – categorías de productos y marcas de productos. 
Valoración del inventario  PROMEDIO 
Tipos de transacciones definidas por los usuarios. 
Movimientos de inventarios entre bodegas – sucursales. 
Punto de reorden. 
Manejo de tipos de precios. 
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Manejo de % de utilidad por tipo de precios. 
Manejo de % de utilidad por producto. 
Etiquetas – códigos de barras de productos. 
Evaluación de compras proveedores 
Evaluación de proceso de compras 
VENTAS - 
FACTURACIÓN 
Proforma – cotizaciones. 
Pedidos de clientes. 
Facturas. 
Notas de ventas. 
Guías de remisión. 
Formas de pago crédito – efectivo – cheques – tarjetas de crédito. 
Manejo de ventas con promociones. 
Manejo de Conversión de unidades. 
Manejo de precios. 
Control de riesgo de crédito con Cupos - Facturas no pagadas - 
Documentos al cobro y disponible. 
Autorizaciones de pedidos, facturas que no tenga disponible de 
cupo.  
Márgenes de productividad cliente – vendedor – producto. 
Gráficos 
TESORERÍA Manejo de cuentas bancarias o cajas. 
Manejo de cuentas bancarias multiempresa 
Emisión de cheques. 
Recepción de cobros. 
Notas de débito y crédito. 
Retenciones en la fuente e iva. 
Control de documentos a plazo. 
Libros bancos. 
Conciliaciones bancarias. 
Conciliaciones bancarias históricos 
Saldos diarios de bancos. 
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Saldos diarios de bancos multiempresa con documentos a fecha. 
Control de documentos o remesas para depositar. 
Modificación de fechas de cobros de remesas o documentos. 




Recepción de cobros. 
Notas de débito y crédito. 
Impuestos retenidos de clientes. 
Suspensión de clientes. 
Estados de cuenta por meses o fechas 
Saldos de cuenta por meses 
Antigüedad por cobrar por fecha de corte y días de vencimientos o 
por vencer. 
Control de cartera 
Control de cartera pendiente de cobro y detallado 
Cobranzas. 
ACTIVOS FIJOS Grupos de activos. 
Subgrupos de activos. 
Depreciaciones. 
Amortizaciones. 
Custodios – responsables. 
Seguros de activos. 
Mantenimiento de activos. 
Ubicaciones. 
Adiciones de activos. 
Bajas de activos. 
ANEXOS SRI Transacciones Locales. 
Importaciones / Exportaciones  
Notas de Debito / Crédito. 
Talón resumen de Transacciones Locales  
Talón resumen de retenciones 
Información SRI REOC, ATS, RDEP 
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Pedidos pendientes y recibidos 
COMPRAS Autorizaciones  
Ordenes de compras por uno o varios pedidos. 
Ordenes pendientes de recibir 
Ordenes recibidas 
Control costo de la última compra 
CONTROL DE 
INVENTARIO 
Ingreso a bodegas por órdenes de compra o sin ellas. 
Kardex 
Existencias a la fecha. 
Cortes de inventario a otras fechas o meses. 
Actualiza precios. 
Consumos por órdenes de trabajo o producción. 
Consumos por centros de costos. 
Control de existencias de sistema vs stock físicos. 
Detalle de compras. 
Detalle de movimientos de inventarios. 
ADMINISTRACIÓN DE RRHH 
NÓMINA Organigrama de la empresa – departamentos – centros de costos. 
Entradas – salidas de empleados. 
Anticipos de quincena – adicionales de anticipo. 
Ingresos ilimitados definidos por usuario. 
Descuentos ilimitados definidos por usuario. 
Impuesto a la renta. 
Planillas de pago individual. 
Planillas de pago por ingresos y descuentos del mes e históricos. 
Liquidaciones de empleados. 
Actas de finiquito. 
Planeación vacaciones empleados 
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Ejecución de vacaciones 
Deducciones de gastos impuestos a la renta empleados 
Evaluación de empleados  
Balance score card empleados 
PROVISIONES 
SOCIALES 
Fórmulas de cálculo definidas por usuario. 
Reportes de acumulados de provisiones a pagar. 
Informes a Entidades a reportar. 




Planillas al IESS. 
Fondos de reserva. 
Planillas al IESS a diskette  
Avisos de entrada – salida empleados. 
Generación de archivos para importarlos página web IESS 
BIOMETRÍA Control de turnos 
Control de horas extras 
Control de Comedores 
 
A continuación veremos un organigrama en donde se visualizara de mejor 
manera la distribución de los módulos del Jireh Information a través de todas 
las áreas de la compañía a fin de comprender cómo y por donde el este 












En el esquema general podemos visualizar de una manera directa y clara el 
ciclo contable a la que la Mecánica Carrillo Hnos se sujeta, en donde podemos 
verificar claramente el orden del ciclo, los documentos que intervienen en cada 
caso, el módulo en el que se deben efectuar los registros o del que se deben 
tomar los reportes, así como también las personas encargadas de ingresar, 
preparar o verificar dicha información. 
4.3.4 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CONTABLE  
El objetivo de este procedimiento es determinar el proceso que el área 
Financiera debe seguir para realizar registro contable de facturas tomando en 
cuenta la Estructura Orgánica propuesta a fin de maximizar el tiempo y la 
eficiencia de los involucrados, este proceso se complementa con el 
Procedimiento de Compras de manera preliminar. 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Gerencia Financiero 
Nivel Operativo: Asistente Contable – Asistente de Tesorería 
Nombre del Proceso: Registro Contable 
DESCRIPCIÓN 
a) El proveedor entrega la factura y una copia de la orden de compra al 
asistente contable. 
b) El asistente contable analiza la factura y los documentos adicionales. 
c) El asistente contable verifica la validez de los documentos en el portal 
del SRI. 
d) El asistente contable registra la factura en el modulo de cuentas por 
pagar tomando en cuenta el vencimiento. 
e) El asistente contable emite la retención y el comprobante de diario. 
f) El asistente contable envía el comprobante de diario y los documentos 
de sustento al Gerente Financiero para su revisión y firma. 
g) El gerente financiero envía el comprobante de diario al asistente de 
tesorería. 
h) El asistente de tesorería archiva la documentación la carpeta de 








4.3.5 PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROOVEEDORES 
El objetivo de este procedimiento es determinar el proceso que el área 
Financiera debe seguir para realizar el pago a proveedores tomando en cuenta 
la Estructura Orgánica propuesta a fin de maximizar el tiempo y la eficiencia de 
los involucrados, este proceso se complementa con el Procedimiento de 
Registro Contable de manera preliminar. 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCESO 
Nivel Directivo: Gerencia Financiero 
Nivel Operativo: Asistente Contable – Asistente de Tesorería 
Nombre del Proceso: Pago a Proveedores 
DESCRIPCIÓN 
a) El Gerente Financiero por medio del modulo de tesorería autoriza los 
pagos a ser efectuados cada miércoles. 
b) El asistente de tesorería por medio del modulo de tesorería genera los 
egresos autorizados. 
c) El asistente de tesorería envía el comprobante de egreso al Gerente 
Financiero para su autorización 
d) El Gerente Financiero autoriza y envía el comprobante de egreso al 
Gerente General para la firma final. 
e) El Gerente General firma el cheuque y lo envía al asistente de tesorería. 
f) Llegado el plazo el proveedor se acerca a Tesorería a retirar el cheque 
y su comprobante de retención. 














3. CASO PRÁCTICO. 
 
3.1 DETALLE DE TRANSACCIONES 
 
1) Diciembre 01: Se constituye la Compañía de Responsabilidad Limitada 
“Mecánica Carrillo Hnos Cia Ltda” al tenor de las Leyes Ecuatorianas y 
bajo la Escritura Pública de Constitución debidamente certificada e 













Cap. en # 
de Par. 
% 
Sr. Elías Carrillo 
Aguirre 2.300,00 2.000,00 200,00 100,00 2300 34,85% 
Sra. Nolfa Myriam 
Proaño Hidalgo 1.300,00 0,00  1.000,00 300,00 1300 19,70% 
Sr. David Elías 
Carrillo Proaño 3.000,00  0.00 2.000,00 1.000,00 3000 45,45% 
TOTAL 6.600,00 2.000,00 3.200,00 1.400,00 6600 100,00% 
 
El capital aportado en especies corresponde a herramientas del taller  a 
continuación detalladas:  
FOTO CANT DETALLE VALOR TOTAL 
 










1 Esmeril de banco de 1 Hp 
Motormerch 220 V 
150,00 150,00 
 
1 Hidrolavadora frio-caliente 




1 Pileta para lavar ( recilado 




1 Mesa rodante de 3 bandejas 80,00 80,00 
 




  TOTAL 2.000,00 
 
2) Diciembre 02: Se paga al Sr. Juan Carlos Contreras (Abogado con título 
Profesional) Los gastos de constitución de la compañía por $ 850,00. 
 
3) Diciembre 02: Se realiza la adquisición de un Software Contable Jireh 
por $5000,00 a la Empresa Sisconti S.A. Se paga mediante 5 cuotas 
durante los siguientes 5 meses. 
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4) Diciembre 03: La compañía pide un préstamo al Banco Pichincha S.A. 
por  $15.000,00 a un plazo de 5 años con una tasa del 11,20% anual. 
Para lo cual se adjunta la tabla de amortización correspondiente: 
 
TABLA DE AMORTIZACION 
BENEFICIARIO 
Mecánica Carrillo Hnos Cia 
Ltda 
INSTIT.  FINANCIERA Banco Pichincha 
MONTO EN USD 
        50,000.00    







FECHA DE INICIO 03/12/2012 
MONEDA Dólares 
AMORTIZACION CADA 30 días 
Número de períodos 36 para amortizar capital 
    No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 
0   50,000.00        
1 02-ene-2013 48,824.99  466.67  1,175.01  1,641.68  
2 01-feb-2013 47,639.02  455.70  1,185.98  1,641.68  
3 03-mar-2013 46,441.97  444.63  1,197.04  1,641.68  
4 02-abr-2013 45,233.75  433.46  1,208.22  1,641.68  
5 02-may-2013 44,014.26  422.18  1,219.49  1,641.68  
6 01-jun-2013 42,783.38  410.80  1,230.88  1,641.68  
7 01-jul-2013 41,541.02  399.31  1,242.36  1,641.68  
8 31-jul-2013 40,287.06  387.72  1,253.96  1,641.68  
9 30-ago-2013 39,021.40  376.01  1,265.66  1,641.68  
10 29-sep-2013 37,743.92  364.20  1,277.48  1,641.68  
11 29-oct-2013 36,454.52  352.28  1,289.40  1,641.68  
12 28-nov-2013 35,153.09  340.24  1,301.43  1,641.68  
13 28-dic-2013 33,839.51  328.10  1,313.58  1,641.68  
14 27-ene-2014 32,513.67  315.84  1,325.84  1,641.68  
15 26-feb-2014 31,175.45  303.46  1,338.21  1,641.68  
16 28-mar-2014 29,824.75  290.97  1,350.70  1,641.68  
17 27-abr-2014 28,461.44  278.36  1,363.31  1,641.68  
18 27-may-2014 27,085.40  265.64  1,376.04  1,641.68  
19 26-jun-2014 25,696.52  252.80  1,388.88  1,641.68  
20 26-jul-2014 24,294.68  239.83  1,401.84  1,641.68  
21 25-ago-2014 22,879.76  226.75  1,414.93  1,641.68  
22 24-sep-2014 21,451.63  213.54  1,428.13  1,641.68  
23 24-oct-2014 20,010.17  200.22  1,441.46  1,641.68  
24 23-nov-2014 18,555.25  186.76  1,454.91  1,641.68  
25 23-dic-2014 17,086.76  173.18  1,468.49  1,641.68  
26 22-ene-2015 15,604.56  159.48  1,482.20  1,641.68  
27 21-feb-2015 14,108.53  145.64  1,496.03  1,641.68  
28 23-mar-2015 12,598.53  131.68  1,510.00  1,641.68  
29 22-abr-2015 11,074.44  117.59  1,524.09  1,641.68  
30 22-may-2015 9,536.13  103.36  1,538.31  1,641.68  
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31 21-jun-2015 7,983.46  89.00  1,552.67  1,641.68  
32 21-jul-2015 6,416.29  74.51  1,567.16  1,641.68  
33 20-ago-2015 4,834.50  59.89  1,581.79  1,641.68  
34 19-sep-2015 3,237.95  45.12  1,596.55  1,641.68  
35 19-oct-2015 1,626.49  30.22  1,611.45  1,641.68  
36 18-nov-2015 0.00  15.18  1,626.49  1,641.68  
    
        
    
  
9,100.32  50,000.00  59,100.32  
 
 
5) Diciembre 05: Se realiza la compra de muebles a Artículos de Acero 
S.A. (CE) conforme a los siguiente: 
Muebles de Oficina: 
Sillas Giratorias   14 unidades   $   80,00 
Escritorios   14 unidades   $ 150,00 
Archivadores Aéreos  14 unidades   $   90,00 
6) Diciembre 06: Se firma el contrato de arrendamiento por un año con la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana por las instalaciones donde funciona 
la Mecánica por $500,00 mensuales pagándose el arriendo del mes de 
diciembre por adelantado. Además se consigna el valor de 600,00 como 
garantía. 
 
7) Diciembre 06: Se realiza la compra de 14 computadoras de escritorio a 
Novatecsa S.A. con crédito a 30 días. 
Equipos de Computo: 
Desktop    14 unidades   $  600,00 
8) Diciembre 07: La empresa adquiere a Guaranda Figueroa Repuestos 
Automotrices S.A. lo siguiente: 
Detalle U/M Cantidad Costo Total 
Materiales 
Limpia carburador Botella 10 3,50 35,00 
O. Ring inferiores Unidad 50 0,67 33,33 
O. Ring superiores Unidad 50 0,67 33,33 
Microfiltros especiales Unidad 30 0,83 25,00 
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Empaques Juego 15 3,55 53,20 
Juego de cables Juego 5 56,45 282,23 
Limpiador de Contacto Botella 5 4,00 20,00 
Amarra plástica 
mediana Unidad 30 0,57 17,00 
Galón de refrigerante Galón 15 6,67 100,00 
Galón de aceite Galón 15 13,33 200,00 
Pernos Unidad 100 0,73 73,33 
Repuestos 
Bujias Unidad 50 4,71 235,33 
Filtro de gasolina Unidad 30 9,41 282,20 
Filtro de aceite Unidad 30 16,00 480,00 
Filtro de aire Unidad 30 12,24 367,20 
Juego de pastillas 
posteriores Juego 10 21,60 216,00 
Baterias Unidad 5 130,00 650,00 
   Total 3.103,17 
 
9) Diciembre 08: Se compran suministros de oficina a Paco S.A. (CE) por 
$150,00. 
 
10) Diciembre 09: Se realiza un ABC DE motor a una Ford Explorer 
vehículo de propiedad de la empresa TIW de Venezuela S.A. (CE)  
Detalle U/M Cantidad PVP Total 
Materiales 
Limpia carburador Botella 3 5.25 15.75 
O. Ring inferiores Unidad 6 1.00 6.00 
O. Ring superiores Unidad 6 1.00 6.00 
Microfiltros especiales Unidad 6 1.25 7.50 
Empaques Juego 6 5.32 31.92 
Juego de cables Juego 1 84.67 84.67 
Limpiador de Contacto Botella 1 6.00 6.00 
Amarra plástica 
mediana Unidad 4 0.85 3.40 
Repuestos 
Bujias Unidad 6 7.06 42.36 
Filtro de gasolina Unidad 1 14.11 14.11 
Filtro de aire Unidad 1 18.36 18.36 
Mano de Obra Mecánica 
Abc Motor   1 25.00 25.00 




limpieza sensores   1 25.00 25.00 




11) Diciembre 10: Se realiza un ABC de motor, frenos y cambio de aceite a 
un Hyundai Santa Fe de propiedad de la empresa TIW de Venezuela 
S.A. (CE)  
Detalle U/M Cantidad PVP Total 
Materiales 
Limpia carburador Botella 1 5.25 5.25 
O. Ring inferiores Unidad 6 1.00 6.00 
O. Ring superiores Unidad 6 1.00 6.00 
Microfiltros especiales Unidad 6 1.25 7.50 
Galón de refrigerante Galón 1 10.00 10.00 
Galón de aceite Galón 1 20.00 20.00 
Pernos Unidad 3 1.10 3.30 
Repuestos 
Filtro de gasolina Unidad 1 14.11 14.11 
Filtro de aceite Unidad 1 24.00 24.00 
Filtro de aire Unidad 1 18.36 18.36 
Juego de pastillas 
posteriores Juego 1 32.40 32.40 
Mano de Obra Mecánica 
Abc Motor   1 25.00 25.00 
Montaje y desmontaje 
de inyectores   1 12.50 12.50 
Abc Frenos   1 25.00 25.00 








12) Diciembre 12: Se cambia la batería de un Chevrolet Aveo de propiedad 
de Sandra Arévalo. 
Detalle U/M Cantidad PVP Total 
Repuestos 
Baterias Unidad 1 195.00 195.00 
Mano de Obra Mecánica 
Cambio Batería   1 5.00 5.00 
Total 200.00 
 
13) Diciembre 14: El Auxiliar de Servicios Generales nos presenta una 
liquidación de rembolso de gastos por $ 100,00 por la compra de 
suministros varios de limpieza. Para lo cual se procede a elaborar una 
liquidación de compras de bienes y servicios. 
 
14) Diciembre 16: Se publica un anuncio publicitario en El Comercio C.A. 
(CE) por $500,00. 
 
15) Diciembre 20: Se realiza un ABC de motor a un Hyundai Elantra de 
propiedad de Carlos Restrepo. 
Detalle U/M Cantidad PVP Total 
Materiales 
Limpia carburador Botella 3 5.25 15.75 
Microfiltros especiales Unidad 6 1.25 7.50 
Empaques Juego 6 5.32 31.92 
Limpiador de Contacto Botella 1 6.00 6.00 
Amarra plástica 
mediana Unidad 4 0.85 3.40 
Repuestos 
Bujias Unidad 6 7.06 42.36 
Filtro de gasolina Unidad 1 14.11 14.11 
Filtro de aire Unidad 1 18.36 18.36 
Mano de Obra Mecánica 
Abc Motor   1 25.00 25.00 
Montaje y desmontaje 
de inyectores   1 12.50 12.50 
limpieza sensores   1 25.00 25.00 




16) Diciembre 25: Se compra a la Casa del Mecanico S.A. herramientas y 
maquinaria para el taller conforme a lo siguiente: 
FOTO CANT DETALLE VALOR TOTAL 
 
 
5 Camilla fija  50.00 250.00 
 
 3 
Mesa instrumental de 





afuera  C-24m Autos 
pickups MONITOR. 





Caja de tubos 





1 Juego de destornilladores torx  30.00 30.00 
 
17) Diciembre 29: Se cancela el servicio de internet mensual de la 
compañía por $100,00 a GMS (CE). 
 
18) Diciembre 30: El Presidente de la compañía presenta la factura por 
gastos de representación por un valor de $2.000,00 
 
19) Diciembre 30: El Gerente General presenta su factura por gastos de 
representación por un valor de $1.500,00 
 




21) Diciembre 31: Se transfiere el dinero para cancelar los roles a las 
cuentas de cada empleado. 
POLÍTICAS CONTABLES GENERALES 
 POLÍTICA DE EFECTIVO: 
El efectivo recibido en caja es enviado a depositar al día siguiente de 
forma intacta e inmediata en la cuenta bancaria de la compañía. 
 POLÍTICA DE ACTIVOS FIJOS: 
Para considerar a un bien como activo fijo de la compañía se debe 
considerar lo siguiente: 
Condiciones 
 Recurso controlado por la entidad.  
 Es resultado de sucesos pasados. 
 Se espera que genere beneficios económicos futuros por más de 
1 año. 
 Su vida útil debe ser mayor a un año. 
 Su valor debe superar los $50,00.  
Depreciación 
 El método para depreciar los activos es el método legal y estará 
en función de la vida útil del activo. 
  Si el activo es comprado dentro de los primeros 15 días del mes 
se depreciara por el mes completo y por el contrario se depreciará 
a partir del siguiente mes.  
Existencia 
 Se debe mantener un control efectivo sobre la existencia y 















EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,200.00
Banco del Pichincha 3,200.00
ACTIVO NO CORRIENTE 2,000.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,000.00
Maquinaria y Equipo 2,000.00
TOTAL ACTIVOS $ 5,200.00
PASIVOS
TOTAL PASIVOS $ 0.00
PATRIMONIO NETO
CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS 5,200.00
CAPITAL SOCIAL 5,200.00
Capital 5,200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 5,200.00
Lcda. María Augusta Carrillo Proaño
GERENTE GENERAL
Lcda. Myriam Soledad Carrillo Proaño
GERENTE FINANCIERO
MECÁNICA CARRILLO HNOS. CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA











FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
01/12/2012 1
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 3.200,00
1.2.01.02.01 Maquinaria y Equipo 2.000,00
3.1.01.01.01 Capital 5.200,00
P/reg - Cuenta de In Cap y Maquinaria aportada
02/12/2012 -2-
5.1.01.02.01 Gasto Honorarios 850,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 102,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 765,00
2.1.02.04.08 Retención Fuente IR 10% 85,00
2.1.02.04.12 Retención Fuente IVA 100% 102,00
P/reg - Gastos de Constitución de la Cia.
02/12/2012 -3-
1.2.01.02.05 Programas Computacionales 5.000,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 600,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 1.110,00
2.1.02.01.01 Proveedores Locales 4.440,00
2.1.02.04.05 Retención Fuente IR 1% 50,00
P/reg - Compra del Paquete Contable.
03/12/2012 -4-
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 50.000,00
2.2.01.01.01 Préstamos Bancarios LP 50.000,00
P/reg - Préstamos Banco del Pichincha.
05/12/2012 -5-
1.2.01.02.02 Muebles de Oficina 4.480,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 537,60
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 4.972,80
2.1.02.04.05 Retención Fuente IR 1% 44,80
P/reg - Compra Mubles de Oficina.
06/12/2012 -6-
1.204.01.01 Depósitos en Garantía Arriendos 600,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 600,00
P/reg - Garantía Contrato de Arrendamiento.
Suman y pasan 67.369,60 67.369,60







FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
Vienen 67.369,60 67.369,60
06/12/2012 -7-
5.1.01.02.03 Gasto Arriendo Operativo 500,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 60,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 520,00
2.1.02.04.07 Retención Fuente IR 8% 40,00
P/reg - Pago del primer mes de arriendo.
06/12/2012 -8-
1.2.01.02.04 Equipo de Computo 8.400,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 1.008,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 9.324,00
2.1.02.04.05 Retención Fuente IR 1% 84,00
P/reg - Compra de equipos de computo.
07/12/2012 -9-
1.1.04.01.01 Inventario de Repuestos 2.230,73
1.1.04.01.02 Inventario de Materiales 872,43
1.1.03.05.01 Iva en Compras 372,38
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 3.444,51
2.1.02.04.05 Retención Fuente IR 1% 31,03
P/reg - Compra de inventario para la venta.
08/12/2012 -10-
5.1.01.02.08 Gasto Suministros de Oficina 150,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 18,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 166,50
2.1.02.04.05 Retención Fuente IR 1% 1,50
P/reg - Compra suministros de oficina a PA-CO S.A.
09/12/2012 -11-
1.1.01.01.01 Caja General 1 408,45
1.1.03.05.02 Retención Fuente Impuesto a la Renta 5,41
1.1.03.05.03 Retención Fuente IVA 21,31
4.1.01.01.01 Ventas Mano de Obra Mecánica 152,50
4.1.01.01.02 Ventas Repuestos Automotrices 74,83
4.1.01.01.03 Ventas Materiales Automotrices 161,21
2.1.02.04.01 Iva en Ventas 46,63
P/reg - ABC de Motor Ford Explorer
09/12/2012 -12-
5.1.03.02.01 Costo de Ventas 157,38
1.1.04.01.01 Inventario de Repuestos 49,89
1.1.04.01.02 Inventario de Materiales 107,49
P/reg - Costo de venta de la mercaderia vendida
10/12/2012 -13-
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 408,45
1.1.01.01.01 Caja General 1 408,45
P/reg - Depósito venta día anterior.
Suman y pasan 81.982,14 81.982,14






FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
Vienen 81.982,14 81.982,14
10/12/2012 -14-
1.1.01.01.01 Caja General 1 226,37
1.1.03.05.02 Retención Fuente Impuesto a la Renta 2,82
1.1.03.05.03 Retención Fuente IVA 10,96
4.1.01.01.01 Ventas Mano de Obra Mecánica 67,50
4.1.01.01.02 Ventas Repuestos Automotrices 88,87
4.1.01.01.03 Ventas Materiales Automotrices 58,05
2.1.02.04.01 Iva en Ventas 25,73
P/reg - ABC de Motor,frenos y cambio aceinte 
Hyundai Santa Fe
10/12/2012 -15-
5.1.03.02.01 Costo de Ventas 97,95
1.1.04.01.01 Inventario de Repuestos 59,25
1.1.04.01.02 Inventario de Materiales 38,70
P/reg - Costo de venta de la mercaderia vendida
11/12/2012 -16-
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 226,37
1.1.01.01.01 Caja General 1 226,37
P/reg - Depósito venta día anterior.
12/12/2012 -17-
1.1.01.01.01 Caja General 1 200,00
4.1.01.01.01 Ventas Mano de Obra Mecánica 195,00
4.1.01.01.02 Ventas Repuestos Automotrices 5,00
2.1.02.04.01 Iva en Ventas
P/reg - Venta de Batería.
12/12/2012 -18-
5.1.03.02.01 Costo de Ventas 130,00
1.1.04.01.01 Inventario de Repuestos 130,00
P/reg - Costo de venta de la mercaderia vendida
13/12/2012 -19-
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 200,00
1.1.01.01.01 Caja General 1 200,00
P/reg - Depósito venta día anterior.
14/12/2012 -20-
5.1.01.02.09 Gasto Suministros de Limpieza 100,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 12,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 112,00
P/reg - Reembolso de gastos.
16/12/2012 -21-
5.1.02.02.09 Gastos de Publicidad 500,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 60,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 555,00
2.1.02.04.05 Retención Fuente IR 1% 5,00
P/reg - Publicidad del mes.
Suman y pasan 83.748,61 83.748,61
LIBRO DIARIO





FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
Vienen 83.748,61 83.748,61
20/12/2012 -22-
1.1.01.01.01 Caja General 1 326,93
4.1.01.01.01 Ventas Mano de Obra Mecánica 152,50
4.1.01.01.02 Ventas Repuestos Automotrices 74,83
4.1.01.01.03 Ventas Materiales Automotrices 64,57
2.1.02.04.01 Iva en Ventas 35,03
P/reg - ABC de Motor Ford Explorer
20/12/2012 -23-
5.1.03.02.01 Costo de Ventas 145,38
1.1.04.01.01 Inventario de Repuestos 49,89
1.1.04.01.02 Inventario de Materiales 95,49
P/reg - Costo de venta de la mercaderia vendida
21/12/2012 -24-
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 326,93
1.1.01.01.01 Caja General 1 326,93
P/reg - Depósito venta día anterior.
25/12/2012 -25-
1.2.01.02.01 Maquinaria y Equipo 5.290,00
5.1.03.02.02 Gastos Suministros de Taller 30,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 638,40
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 5.905,20
2.1.02.04.05 Retención Fuente IR 1% 53,20
P/reg - Herramientas y suministros
29/12/2012 -26-
5.1.01.02.10 Gasto Internet 100,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 12,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 110,00
2.1.02.04.06 Retención Fuente IR 2% 2,00
P/reg - Internet del mes.
30/12/2012 -27-
5.1.01.02.01 Gasto Honorarios 2.000,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 240,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 1.840,00
2.1.02.04.07 Retención Fuente IR 8% 160,00
2.1.02.04.12 Retención Fuente IVA 100% 240,00
P/reg - Gastos de representación del Presidente.
30/12/2012 -28-
5.1.01.02.01 Gasto Honorarios 1.500,00
1.1.03.05.01 Iva en Compras 180,00
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 1.380,00
2.1.02.04.07 Retención Fuente IR 8% 120,00
2.1.02.04.12 Retención Fuente IVA 100% 180,00
P/reg - Gastos de representación del Gerente 
General
Suman y pasan 94.538,25 94.538,25






FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
Vienen 94.538,25 94.538,25
30/12/2012 -29-
5.1.01.01.01 Gasto Sueldos y Salarios 3.750,00
5.1.01.01.05 Gasto Aporte Patronal 455,63
2.1.02.04.02 Aporte Patronal Iess por Pagar 455,63
2.1.02.04.03 Aporte Personal Iess por Pagar 350,63
2.1.04.01.01 Nómina por Pagar 3.399,37
P/reg - Rol de Pagos Personal Adminsitrativo
30/12/2012 -30-
5.1.01.01.07 Gasto Décimo Tercer Sueldo 312,50
5.1.01.01.08 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 170,33
5.1.01.01.09 Gasto Vacaciones 156,25
2.1.04.01.02 13er Sueldo por Pagar 312,50
2.1.04.01.03 14to Sueldo por Pagar 170,33
2.1.04.01.04 Vacaciones por Pagar 156,25
P/reg - Rol de Provisiones Personal 
30/12/2012 -31-
5.1.02.01.01 Gasto Sueldos y Salarios 2.500,00
5.1.02.01.05 Gasto Aporte Patronal 303,75
2.1.02.04.02 Aporte Patronal Iess por Pagar 303,75
2.1.02.04.03 Aporte Personal Iess por Pagar 233,75
2.1.04.02.01 Nómina por Pagar 2.266,25
P/reg - Rol de Pagos Personal Ventas
30/12/2012 -32-
5.1.02.01.07 Gasto Décimo Tercer Sueldo 208,33
5.1.02.01.08 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 121,67
5.1.02.01.09 Gasto Vacaciones 104,17
2.1.04.02.02 13er Sueldo por Pagar 208,33
2.1.04.02.03 14to Sueldo por Pagar 121,67
2.1.04.02.04 Vacaciones por Pagar 104,17
P/reg - Rol de Provisiones Personal Ventas
30/12/2012 -33-
5.1.03.01.01 Gasto Sueldos y Salarios 4.400,00
5.1.03.01.05 Gasto Aporte Patronal 534,60
2.1.02.04.02 Aporte Patronal Iess por Pagar 534,60
2.1.02.04.03 Aporte Personal Iess por Pagar 411,40
2.1.04.03.01 Nómina por Pagar 3.988,60
P/reg - Rol de Pagos Personal Ventas
Suman y pasan 107.555,48 107.555,48






FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
Vienen 107.555,48 107.555,48
30/12/2012 -34-
5.1.03.01.07 Gasto Décimo Tercer Sueldo 366,67
5.1.03.01.08 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 194,67
5.1.03.01.09 Gasto Vacaciones 183,33
2.1.04.03.02 13er Sueldo por Pagar 366,67
2.1.04.03.03 14to Sueldo por Pagar 194,67
2.1.04.03.04 Vacaciones por Pagar 183,33
P/reg - Rol de Provisiones Personal Ventas
31/12/2012 -35-
2.1.04.01.01 Nómina por Pagar 3.399,37
2.1.04.02.01 Nómina por Pagar 2.266,25
2.1.04.03.01 Nómina por Pagar 3.988,60
1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 9.654,22
P/reg - Transferencia bancaria por roles.
31/12/2012 -36-
2.2.01.01.01 Préstamos Bancarios LP 16.160,49
2.1.01.01.02 Préstamos Bancarios CP 16.160,49
P/reg - Porción corriente del préstamo
31/12/2012 -37-
5.1.02.02.03 Gasto Arriendo Operativo 100,00 0,00
5.1.03.02.06 Gasto Arriendo Operativo 300,00 0,00
5.1.01.02.03 Gasto Arriendo Operativo 400,00
P/reg - Distribución de Gatos del Arriendo.
31/12/2012 -38-
5.1.03.02.08 Gasto Suministros de Limpieza 50,00
5.1.01.02.09 Gasto Suministros de Limpieza 50,00
P/reg - Distribución de suministros de limpieza.
31/12/2012 -39-
5.1.03.02.09 Gasto Depreciación de Maquinaria y Equipo 77,40
5.1.01.02.12 Gasto Depreciación de Muebles de Oficina 12,47
5.1.02.02.10 Gasto Depreciación de Muebles de Oficina 6,20
5.1.01.02.14 Gasto Depreciación de Equipo de Computo 155,54
5.1.02.02.12 Gasto Depreciación de Equipo de Computo 77,77
5.1.01.02.15 Gasto Depreciación de Programas Computacionales 97,22
5.1.02.02.13 Gasto Depreciación de Programas Computacionales 41,66
1.2.01.03.01 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 77,40
1.2.01.03.02 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina 18,67
1.2.01.03.04 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo 233,31
1.2.01.03.05 Depreciación Acumulada de Programas Computacionales 138,88
P/reg - Depreciación del mes de diciembre.
Suman y pasan 135.033,12 135.033,12






FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
Vienen 135.033,12 135.033,12
31/12/2012 -40-
2.1.02.04.01 Iva en Ventas 107,39
1.1.03.05.04 Crédito Tributario 3.765,26
2.1.02.04.12 Retención Fuente IVA 100% 522,00
1.1.03.05.03 Retención Fuente IVA 32,27
1.1.03.05.01 Iva en Compras 3.840,38
2.1.02.04.14 SRI por Pagar 522,00
P/reg - Liquidación del IVA Formulario 104.
31/12/2012 -41-
2.1.02.04.05 Retención Fuente IR 1% 269,53
2.1.02.04.06 Retención Fuente IR 2% 2,00
2.1.02.04.07 Retención Fuente IR 8% 320,00
2.1.02.04.08 Retención Fuente IR 10% 85,00
2.1.02.04.14 SRI por Pagar 676,53
P/reg - Liquidación Ret Formulario 103.
31/12/2012 -42-
5.1.02.02.18 Gasto Valor Neto de Realización de Inventarios 385,97
1.1.04.01.03 Provisión  por VNR 385,97
P/reg - Cácluco del VNR de Inventarios.
31/12/2012 -43-
2.1.02.01.01 Proveedores Locales 6,19
4.2.01.01.02 Otros Ingresos Financieros 6,19
P/reg - Interés implícito.
Suman y pasan 140.496,46 140.496,46







FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER
Vienen 140.496,46 140.496,46
31/12/2012 -44-
4.1.01.01.01 Ventas Mano de Obra Mecánica 567,50
4.1.01.01.02 Ventas Repuestos Automotrices 243,53
4.1.01.01.03 Ventas Materiales Automotrices 283,83
4.2.01.01.02 Otros Ingresos Financieros 6,19
3.1.03.02.02 Perdida del Ejercicio 19.775,79
5.1.01.01.01 Gasto Sueldos y Salarios 3.750,00
5.1.01.01.05 Gasto Aporte Patronal 455,63
5.1.01.01.07 Gasto Décimo Tercer Sueldo 312,50
5.1.01.01.08 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 170,33
5.1.01.01.09 Gasto Vacaciones 156,25
5.1.01.02.01 Gasto Honorarios 4.350,00
5.1.01.02.03 Gasto Arriendo Operativo 100,00
5.1.01.02.08 Gasto Suministros de Oficina 150,00
5.1.01.02.09 Gasto Suministros de Limpieza 50,00
5.1.01.02.10 Gasto Internet 100,00
5.1.01.02.12 Gasto Depreciación de Muebles de Oficina 12,47
5.1.01.02.14 Gasto Depreciación de Equipo de Computo 155,54
5.1.01.02.15 Gasto Depreciación de Programas Computacionales 97,22
5.1.02.01.01 Gasto Sueldos y Salarios 2.500,00
5.1.02.01.05 Gasto Aporte Patronal 303,75
5.1.02.01.07 Gasto Décimo Tercer Sueldo 208,33
5.1.02.01.08 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 121,67
5.1.02.01.09 Gasto Vacaciones 104,17
5.1.02.02.03 Gasto Arriendo Operativo 100,00
5.1.02.02.09 Gastos de Publicidad 500,00
5.1.02.02.10 Gasto Depreciación de Muebles de Oficina 6,20
5.1.02.02.12 Gasto Depreciación de Equipo de Computo 77,77
5.1.02.02.13 Gasto Depreciación de Programas Computacionales 41,66
5.1.02.02.18 Gasto Valor Neto de Realización de Inventarios 385,97
5.1.03.01.01 Gasto Sueldos y Salarios 4.400,00
5.1.03.01.05 Gasto Aporte Patronal 534,60
5.1.03.01.07 Gasto Décimo Tercer Sueldo 366,67
5.1.03.01.08 Gasto Décimo Cuarto Sueldo 194,67
5.1.03.01.09 Gasto Vacaciones 183,33
5.1.03.02.01 Costo de Ventas 530,71
5.1.03.02.02 Gastos Suministros de Taller 30,00
5.1.03.02.06 Gasto Arriendo Operativo 300,00
5.1.03.02.08 Gasto Suministros de Limpieza 50,00
5.1.03.02.09 Gasto Depreciación de Maquinaria y Equipo 77,40
P/reg -Cierre de Libros
TOTAL 161.373,30 161.373,30
LIBRO DIARIO



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. CÓDIGO CUENTA DEBE HABER
1 1.1.01.03.01 Banco del Pichincha 13.902,52
2 1.1.03.05.02 Retención Fuente Impuesto a la Renta 8,23
3 1.1.03.05.04 Crédito Tributario 3.765,26
4 1.1.04.01.01 Inventario de Repuestos 1.941,70
5 1.1.04.01.02 Inventario de Materiales 630,75
6 1.1.04.01.03 Provisión  por VNR 385,97
7 1.2.01.02.01 Maquinaria y Equipo 7.290,00
8 1.2.01.02.02 Muebles de Oficina 4.480,00
9 1.2.01.02.04 Equipo de Computo 8.400,00
10 1.2.01.02.05 Programas Computacionales 5.000,00
11 1.2.01.03.01 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo 77,40
12 1.2.01.03.02 Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina 18,67
13 1.2.01.03.04 Depreciación Acumulada de Equipo de Computo 233,31
14 1.2.01.03.05 Depreciación Acumulada de Programas Computacionales 138,88
15 1.204.01.01 Depósitos en Garantía Arriendos 600,00
16 2.1.01.01.02 Préstamos Bancarios CP 16.160,49
17 2.1.02.01.01 Proveedores Locales 4.433,81
18 2.1.02.04.02 Aporte Patronal Iess por Pagar 1.293,98
19 2.1.02.04.03 Aporte Personal Iess por Pagar 995,78
20 2.1.02.04.14 SRI por Pagar 1.198,53
21 2.1.04.01.02 13er Sueldo por Pagar 312,50
22 2.1.04.01.03 14to Sueldo por Pagar 170,33
23 2.1.04.01.04 Vacaciones por Pagar 156,25
24 2.1.04.02.02 13er Sueldo por Pagar 208,33
25 2.1.04.02.03 14to Sueldo por Pagar 121,67
26 2.1.04.02.04 Vacaciones por Pagar 104,17
27 2.1.04.03.02 13er Sueldo por Pagar 366,67
28 2.1.04.03.03 14to Sueldo por Pagar 194,67
29 2.1.04.03.04 Vacaciones por Pagar 183,33
30 2.2.01.01.01 Préstamos Bancarios LP 33.839,51
31 3.1.01.01.01 Capital 5.200,00
32 3.1.03.02.02 Perdida del Ejercicio 19.775,79
TOTAL 65.794,25 65.794,25
Lcda. María Augusta Carrillo Proaño
     GERENTE GENERAL                        GERENTE FINANCIERO
Lcda. Myriam Soledad Carrillo Proaño
MECÁNICA CARRILLO HNOS. CIA. LTDA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
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Quito 17 de marzo del 2013 
 
Señores 
Miembros de la Junta General de Socios 
Presente: 
 
De mi mayor consideración 
Por medio de la presente pongo en conocimiento de los señores socios el 
informe que como Presidente me corresponde realizar, en relación de los 
Estados Financieros  al 31 de Diciembre del 2012, conforme establecen los 
estatutos de la compañía y las leyes vigentes a la fecha. 
ANTECEDENTES: 
Entorno Internacional 
La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante debido a 
que el crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente 
durante el año 2011; mientras que para los años 2012 y 2013 se prevé que el 
crecimiento sea anémico. 
Los problemas que acosan a la economía mundial son múltiples e 
interconectados siendo los desafíos más urgentes afrontar la crisis del empleo 
y evitar el descenso continuado del crecimiento económico.  Las tasas de 
desempleo siguen siendo altas mientras que el crecimiento de los ingresos se 
ha estancado todo esto debido a la falta de demanda agregada lo cual 
entorpece la recuperación económica en el corto plazo.  
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos de América equivalen a las dos 
economías más grandes del mundo, y están intrínsecamente entrelazadas. Sus 
problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra 
recesión mundial. Los países en desarrollo, que se habían recuperado 
 237 
 
fuertemente de la recesión mundial de 2009, se verían afectados a través de 
sus vínculos comerciales y financieros. 
 
Se espera que los países en desarrollo y economías en transición continúen 
alimentando el motor de la economía mundial, pero su crecimiento en 2012-
2013 estará muy por debajo del ritmo alcanzado en 2010 y 2011. 
Mientras tanto, países en desarrollo en África, América Latina y Asia occidental, 
así como las principales economías en transición, se verían perjudicados por la 
disminución de los precios de bienes primarios. Más aún, todas las economías 
emergentes tendrían que afrontar choques financieros de envergadura, 
incluyendo una avalancha de ventas masivas en sus mercados bursátiles, 
retornos de flujos de capital y pérdidas financieras directas a causa de la caída 
del valor de sus activos en deuda pública en Europa y Estados Unidos, 
afectando tanto a reservas oficiales como a asignaciones privadas. 
Entorno Macroeconómico Nacional 
A fines de 2010 el panorama se configuraba con una incertidumbre 
institucional, la limitada información fiable sectorial y lo complejo de formular 




Lo único cierto es que la política del actual gobierno sumado al hecho de una 
baja inversión privada nacional y extranjera únicamente es sustentable por los 
precios altos del petróleo.  
Luego de transcurrido el 2012, se pueden señalar dos aspectos importantes: 
Primero, que las cifras nos muestran que Ecuador ha tenido un “mediano” 
crecimiento económico en 2012 (5,2%) en relación a América Latina (3.47%), la 
economía en 2013 se estima que crecerá al 4% impulsada una vez más 
principalmente por el gasto público, que se ha beneficiado de un precio 
promedio del barril de petróleo de aproximadamente US$95.14; ingresos 
tributarios que se han incrementado de forma importante y el financiamiento 
proveniente de China. Y segundo, la puesta en vigencia de un paquete de 
leyes que hacen que la actividad empresarial privada esté mucho más regulada 
que antes, introduciendo aún más incertidumbre acerca de cual puede ser el 
futuro de la actividad en un entorno de radicalización política. 
Entorno Interno 
En el año terminado nacimos como una empresa de servicios automotrices con 
el fin de establecer una compañía sólida, rentable y permanente en el tiempo. A 
la vez establecimos las siguientes políticas las cuales aún no se han reflejado, 
debido a que deben ser asentadas y reajustadas en el transcurrir con el fin de 
establecer una compañía cuyo crecimiento vaya en beneficio de sus dueños. 
 Crecimiento de Ventas 
 Mejora en el Capital de Trabajo 
 Rentabilidad que optimice el patrimonio 
 Ajuste de costos a la realidad. 
 Evaluación y disminución de gastos innecesarios. 
ESTADOS FINANCIEROS: 
A continuación tengo a bien presentar los estados financieros para el período 







Ventas Mano de Obra Mecánica 567,50
Ventas Repuestos Automotrices 243,53
Ventas Materiales Automotrices 283,83
(-) GASTOS OPERATIVOS (6.667,38)
Costo de Ventas (530,71)
Gasto Sueldos y Salarios (4.400,00)
Gasto Aporte Patronal (534,60)
Gasto Décimo Tercer Sueldo (366,67)
Gasto Décimo Cuarto Sueldo (194,67)
Gasto Vacaciones (183,33)
Gasto Arriendo Operativo (300,00)
Gasto Suministros de Limpieza (50,00)
Gastos Suministros de Taller (30,00)
Gasto Depreciación de Maquinaria y Equipo (77,40)
PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS (5572,52)
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 6,19
FINANCIEROS 6,19




Gasto Sueldos y Salarios (3.750,00)
Gasto Aporte Patronal (455,63)
Gasto Décimo Tercer Sueldo (312,50)
Gasto Décimo Cuarto Sueldo (170,33)
Gasto Vacaciones (156,25)
Gasto Honorarios (4.350,00)
Gasto Arriendo Operativo (100,00)
Gasto Suministros de Oficina (150,00)
Gasto Suministros de Limpieza (50,00)
Gasto Internet (100,00)
Gasto Depreciación de Muebles de Oficina (12,47)
Gasto Depreciación de Equipo de Computo (155,54)
Gasto Depreciación de Programas Computacionales (97,22)
GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN (4.349,52)
Gasto Sueldos y Salarios (2.500,00)
Gasto Aporte Patronal (303,75)
Gasto Décimo Tercer Sueldo (208,33)
Gasto Décimo Cuarto Sueldo (121,67)
Gasto Vacaciones (104,17)
Gasto Arriendo Operativo (100,00)
Gastos de Publicidad (500,00)
Gasto Depreciación de Muebles de Oficina (6,20)
Gasto Depreciación de Equipo de Computo (77,77)
Gasto Depreciación de Programas Computacionales (41,66)
Gasto Valor Neto de Realización de Inventarios (385,97)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (19.775,79)
Lcda. María Augusta Carrillo Proaño
       GERENTE GENERAL   GERENTE FINANCIERO
MECÁNICA CARRILLO HNOS. CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012





EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 13,902.52
Banco del Pichincha 13,902.52
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,773.49
Retención Fuente Impuesto a la Renta 8.23
Crédito Tributario 3,765.26
INVENTARIOS 2,186.48
Inventario de Repuestos 1,941.70
Inventario de Materiales 630.75
Provisión  por VNR (385.97)
ACTIVO NO CORRIENTE 25,301.74
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 24,701.74
Maquinaria y Equipo 7,290.00
Muebles de Oficina 4,480.00
Equipo de Computo 8,400.00
Programas Computacionales 5,000.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo (77.40)
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina (18.67)
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo (233.31)
Depreciación Acumulada de Programas Computacionales (138.88)
DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 600.00
Depósitos en Garantía Arriendos 600.00
TOTAL ACTIVOS $ 45,164.23
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 25,900.51
DEUDAS FINANCIERAS A CORTO PLAZO 16,160.49
Préstamos Bancarios CP 16,160.49
DEUDAS COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,922.10
Proveedores Locales 4,433.81
Aporte Patronal Iess por Pagar 1,293.98
Aporte Personal Iess por Pagar 995.78
SRI por Pagar 1,198.53
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 1,817.92
13er Sueldo por Pagar 312.50
14to Sueldo por Pagar 170.33
Vacaciones por Pagar 156.25
13er Sueldo por Pagar 208.33
14to Sueldo por Pagar 121.67
Vacaciones por Pagar 104.17
13er Sueldo por Pagar 366.67
14to Sueldo por Pagar 194.67
Vacaciones por Pagar 183.33
PASIVO NO CORRIENTE 33,839.51
DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO 33,839.51
Préstamos Bancarios LP 33,839.51
TOTAL PASIVOS $ 59,740.02
PATRIMONIO NETO




Perdida del Ejercicio (19,775.79)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 45,164.23
Lcda. María Augusta Carrillo Proaño
GERENTE GENERAL
MECÁNICA CARRILLO HNOS. CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012






































































































































































































































































































































































































































































































































FLUJOS DEL EFECTIVO PROCEDENTES (O UTILIZADOS) EN 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (20,561.29)
Clases de Cobros por Actividades de Operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 1,094.86
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos 
de actividades ordinarias. 0.00
Clases de Pagos
Pagos a proveedores de bienes y servicios. (8,826.97)
Pagos a los empleados y por cuenta de ellos. (9,654.22)
Pagos anticipados por impuestos (2,574.96)
Pagos entregados a proveedores por garantías (600.00)
FLUJOS DEL EFECTIVO PROCEDENTES (O UTILIZADOS) EN 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (18,736.19)
Pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo (incluidos 
trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y 
equipo), activos intangibles y otros activos a largo plazo. (18,736.19)
Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles 
y otros activos a largo plazo. 0.00
FLUJOS DEL EFECTIVO PROCEDENTES (O UTILIZADOS) EN 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 50,000.00
Aporte en efectivo por aumento de capital 0.00
Financiación por préstamos a largo plazo 50,000.00
Pagos de préstamos 0.00
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0.00
Dividendos pagados 0.00
Intereses recibidos 0.00
INCREMENTO (O DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,702.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL 
PERÍODO 3,200.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL 
PERÍODO 13,902.52
MECÁNICA CARRILLO HNOS. CIA. LTDA
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO








MECÁNICA CARRILLO HNOS. CIA. LTDA
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
CONCILIACIÓN DE LA PÉRDIDA NETA Y LOS FLUJOS DE 
OPERACIÓN
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (19,775.79)
(+) AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO (854.23)
Provisión  por VNR (385.97)
Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo (77.40)
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina (18.67)
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo (233.31)
Depreciación Acumulada de Programas Computacionales (138.88)
(+/-) CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS (1,639.73)
Retención Fuente Impuesto a la Renta (8.23)
Crédito Tributario (3,765.26)
Inventario de Repuestos (1,941.70)
Inventario de Materiales (630.75)
Depósitos en Garantía Arriendos (600.00)
Aporte Patronal Iess por Pagar 1,293.98
Aporte Personal Iess por Pagar 995.78
SRI por Pagar 1,198.53
13er Sueldo por Pagar 312.50
14to Sueldo por Pagar 170.33
Vacaciones por Pagar 156.25
13er Sueldo por Pagar 208.33
14to Sueldo por Pagar 121.67
Vacaciones por Pagar 104.17
13er Sueldo por Pagar 366.67
14to Sueldo por Pagar 194.67
Vacaciones por Pagar 183.33
FLUJOS DEL EFECTIVO PROCEDENTES (O UTILIZADOS) EN 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (20,561.29)
Lcda. María Augusta Carrillo Proaño
       GERENTE GENERAL
Lcda. Myriam Soledad Carrillo Proaño
  GERENTE FINANCIERO
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
1. OPERACIONES 
Mediante resolución No. 02.Q.IJ.1424 del 01 de diciembre del 2012, inscrita 
en el registro mercantil el 05 de diciembre del 2012, la Superintendencia de 
compañías autorizo la creación y operación de la empresa denominada 
Mecánica Carrillo Hnos. 
La dirección registrada de la empresa es Mercadillo 510 y Ulloa, Quito 
Ecuador. 
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD  
Las políticas de contabilidad que sigue la empresa están de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, las cuales 
requieren que la Gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos 
supuestos para determinar la evaluación de algunas partidas incluidas en 
los Estados Financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren 
presentar en los mismos. 
Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y demás 
regulaciones, leyes y reglamentos vigentes en Ecuador. 
Las principales políticas de contabilidad son las siguientes: 
a) Efectivo en Bancos: Se encuentra registrados a su valor nominal. 
b) Cuentas por Cobrar: Se encuentran valuados al costo y no superan el 
valor recuperable. 
c) Provisión para Cuentas Incobrables: La provisión para cuentas 
incobrables establece si existe evidencia objetiva de que la empresa no 
podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con lo s términos 
originales de venta. Para tal efecto la Gerencia de la empresa evalúa 
periódicamente la suficiencia de dicha provisión a través del análisis de 
la cartera vencida y por vencer. 
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d) Inventarios: Los inventarios se encuentran registrados al costo de 
adquisición específica y son medidos periódicamente mediante el 
análisis del VNR. 
e) Provisión VNR: Contiene el valor del ajuste calculado en el análisis del 
VNR efectuado a los inventarios. 
f) Propiedad Planta y Equipo: La propiedad planta y equipo se encuentra 
valorada a su costo de adquisición, menos las correspondientes 
depreciaciones acumuladas las cuales no exceden a los límites previstos 
en el Artículo 10 Numeral 7 de la Ley del Régimen Tributario interno y 
artículo 28 numeral 6 de su Reglamento de Aplicación. El costo de 
reparación y mantenimiento, incluyendo la reposición de partidas 
menores se carga a los resultados del año a medida que se ocurren. En 
el caso de existir un deterioro la Gerencia analizara, calculara y 
registrara los valores correspondientes cargando un gasto al período 
correspondiente. 
g) Provisiones: Se reconoce una provisión solo cuando la empresa tiene 
una obligación presente como resultado de un evento pasado y es 
probable que se requieran recurso para cancelar la obligación y se 
puede hacer un estimado confiable del monto de la obligación. Las 
provisiones se revisan a cada fecha del balance y se ajustan para 
reflejar la mejor estimación que se tenga a esa fecha. 
h) Cuentas por Pagar: Se encuentran valuadas al costo y no superan la 
estimación confiable del monto de la obligación, La Gerencia calculara 
en cada caso el correspondiente interés implícito a fin de reclasificar los 
valores correspondientes de las cuentas por pagar y de esta manera 
reflejar el valor actual de la deuda. 
i) Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos se reconocen cuando es 
probable que los beneficios económicos asociados a la transacción, 
fluyan a la empresa y el monto de ingreso pueda ser medido 
confiablemente. Las ventas son reconocidas cuando se ha entregado el 
bien y se han transferido los  derechos y beneficios inherentes y en el 
caso de servicios cuando estos han sido proporcionados. 
j) Costos y Gastos: Los costos y gastos se registran al costo histórico y 
se reconocen a medida que se incurren en ellos, independientemente en 
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la fecha en la que se realiza el pago, y se registran en el período mas 
cercano en el que se conocen. 
k) Participación a Trabajadores: La participación a trabajadores se carga 
a los resultados del año y se calcula aplicando el 15% sobre la utilidad 
impositiva. 
l) Impuesto a la Renta: El impuesto a la renta se carga a los resultados 
del año por el método del impuesto a pagar. 
m) Registros Contables y Unidad Monetaria: Los registros contables de 
la empresa se llevan en dólares E.U.A., que es la moneda de curso legal 
adoptada en Ecuador. 
 
3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 










4. DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
A continuación se presentan los cuadros elaborados a fin de calcular la 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ventas Mano de Obra Mecánica 567.50 51.83%
Ventas Repuestos Automotrices 243.53 22.24%
Ventas Materiales Automotrices 283.83 25.92%
(-) GASTOS OPERATIVOS (6,667.38) -608.97%
Costo de Ventas (530.71) -48.47%
Gasto Sueldos y Salarios (4,400.00) -401.88%
Gasto Aporte Patronal (534.60) -48.83%
Gasto Décimo Tercer Sueldo (366.67) -33.49%
Gasto Décimo Cuarto Sueldo (194.67) -17.78%
Gasto Vacaciones (183.33) -16.74%
Gasto Arriendo Operativo (300.00) -27.40%
Gasto Suministros de Limpieza (50.00) -4.57%
Gastos Suministros de Taller (30.00) -2.74%
Gasto Depreciación de Maquinaria y Equipo (77.40) -7.07%
PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS (5572.52) -508.97%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 6.19 0.57%
FINANCIEROS 6.19 0.57%
Otros Ingresos Financieros 6.19 0.57%
(-) GASTOS
GASTOS OPERACIONALES (14,209.46) -1297.83%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (9,859.94) -900.57%
Gasto Sueldos y Salarios (3,750.00) -342.51%
Gasto Aporte Patronal (455.63) -41.62%
Gasto Décimo Tercer Sueldo (312.50) -28.54%
Gasto Décimo Cuarto Sueldo (170.33) -15.56%
Gasto Vacaciones (156.25) -14.27%
Gasto Honorarios (4,350.00) -397.31%
Gasto Arriendo Operativo (100.00) -9.13%
Gasto Suministros de Oficina (150.00) -13.70%
Gasto Suministros de Limpieza (50.00) -4.57%
Gasto Internet (100.00) -9.13%
Gasto Depreciación de Muebles de Oficina (12.47) -1.14%
Gasto Depreciación de Equipo de Computo (155.54) -14.21%
Gasto Depreciación de Programas Computacionales (97.22) -8.88%
GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN (4,349.52) -397.27%
Gasto Sueldos y Salarios (2,500.00) -228.34%
Gasto Aporte Patronal (303.75) -27.74%
Gasto Décimo Tercer Sueldo (208.33) -19.03%
Gasto Décimo Cuarto Sueldo (121.67) -11.11%
Gasto Vacaciones (104.17) -9.51%
Gasto Arriendo Operativo (100.00) -9.13%
Gastos de Publicidad (500.00) -45.67%
Gasto Depreciación de Muebles de Oficina (6.20) -0.57%
Gasto Depreciación de Equipo de Computo (77.77) -7.10%
Gasto Depreciación de Programas Computacionales (41.66) -3.81%
Gasto Valor Neto de Realización de Inventarios (385.97) -35.25%
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (19,775.79) -1806.24%
Lcda. María Augusta Carrillo Proaño Lcda. Myriam Soledad Carrillo Proaño
       GERENTE GENERAL
MECÁNICA CARRILLO HNOS. CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012










Capital de Trabajo Neto (6,038.02)
La empresa no posee capital de trabajo para poder satisfacer las 
necesidades en corto plazo, esto se debe a que se encuentra 
endeudada y a que tan solo tiene un mes en operaciones.
Liquidez Corriente 0.77
La empresa posee 0.77 ctvs para cubrir cada dólar de sus 
obligaciones lo que revela que no se tiene la suficiente liquidez, 
esto es debido a que el préstamo obtendio se lo ha utilizado para 
la compra de activos que para el mes de operación no reflejan su 
real productividad.
Prueba Ácida 0.68
Si bien es cierto la empresa no posee grandes cantidades de 
inventario el valor de 0.68 ctvs por cada dólar de deuda revela 
que la compañía no tiene liquidez suficiente para cubrir sus 
olbigaciones en el corto plazo sin embargo esto se debe a que en 
este primer mes de funcionamiento la empresa ha efectuado 
inversiones en activos fijos.
Endeudamiento del Activo 1.32
Este índice revela que la compañia funciona con una estructura 
financiera totalmente dependiente de sus acreedores, esto es 
debido a que la empresa posee créditos que debido al primer 
mes de su operación ni siquiera han empezado a cancelarce.
Endeudamiento Patrimonial -4.10
En concordancia con el anterior índice podemos notar que la 
empresa esta mayormente financiada por los acreedores, es decir 
el banco. Por otro lado la pérdida obtenida como resultado del 
primer mes de operaciones, el cual no refleja la verdadera 
capacidad productiva hace que este índice sea negativo. 
Endeudamiento del Activo Fijo -0.59
De acuerdo al indicador presentado podemos darnos cuenta de 
que los activos estan siendo financiados de manera muy pobre 
por el patrimonio, esto se debe a que la mayor parte fueron 
adquiridos con el prestamo realizado. 
Apalancamiento -3.10
Este índice representa que los activos es su gran mayoria no 
fueron generados con los recursos de la emrpesa sino con el 
crédito solicitado. Este índice es preocupante desde el punto de 
vista en el que la empresa necesita verdaderamente generar 
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En este primer mes de operaciones, podemos ver que los resultados 
obtenidos no reflejan la real capacidad productiva de la misma, ya que 
en este tiempo se estima haber trabajado únicamente al 5% de la 
capacidad real, por lo que se espera que en un año de trabajo completo  
se pueda generar hasta un 95% mas sin contar que con la puesta en 
MECÁNICA CARRILLO HNOS. CIA. LTDA
INDICES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
utilidad y procurar acrecentar su patrimono.
Rotación del Activo Fijo 0.04
Este índice es realmente bajo ya que representa que el monto 
invertido en los activos fijos han generado tan solo 0.04 de vetas 
lo demuestra que en un porcentaje bajo los activos han 
empezado a poducir.
Rotación de Ventas 0.02
Este indicador por el momento representa un bajo nivel 
productivo y deficiencia en la administrarción. Cabe recalcar que 
las desiciones se reflejan en el tiempo y eso es lo que se espera 
reflejar en el período siguiente ya que con tan solo un mes de 
operación la gestión de los administradores no se ve reflejada.
Impacto Gastos Administrativos y Ventas -9863.91
La empresa con el nivel de ventas del mes de operaciones 
soporta una carga de gastos administrativos y de venta grande la 
cual sin embargo es justificable ya que la estructura propusta ha 
sido detalladamente formulada a fin de evitar duplicidad de 
funciones y tiempos muertos.
Impacto de la Carga Financiera 0.01
Este índice si bien representa que la carga financiera es baja para 
la empresa es porque aún no se ha empezado a generar pagos por 
concepto de interéses.
Margen Bruto -5.09
Este índice representa la baja rentabilidad de las ventas frente al 
costo de ventas y la baja capacidad de la emrpesa para cubrirsus 
gastos todo esto debido que la empresa en este primer mes de 





marcha  de las estrategias concebidas en la Gerencia Comercial se 
tratara de generar hasta un 15% adicional de rentabilidad. Otro factor 
que se debe contemplar es la apertura de dos sucursales en el norte y 
sur de la ciudad las cuales generarían para los años 2 y 3 hasta un 20% 
más de utilidad. Con estos resultados esperados se lograría no solo 
satisfacer los costos y gastos internos, pagar los préstamos vigentes 
sino que también empezar a generar utilidades que contribuyan a 
fortalecer el patrimonio y generar ganancias esperadas por los socios. 
 
SITUACIÓN FINANCIERA 
Por lo expuesto en la situación económica la empresa en este primer 
mes de operaciones ha invertido en la adquisición de activos necesarios 
lo que ha provocado una disminución de la  liquidez y la distorsión de la 
imagen financiera y económica debido a que los gastos principales han 
sido absorbidos en este primer mes de operaciones los cuales 
indudablemente generaran flujo de efectivo conforme la empresa 
trabaje. 
RELACIONES LABORALES 
 En este tiempo de operaciones se han realizado varias contrataciones 
necesarias para el funcionamiento correcto de la compañía, cumpliendo 
siempre con las disposiciones legales e internas a fin de que los 
trabajadores se sientan identificados con la empresa y la misma les 
permita y procure un desarrollo a nivel personal y económico. 
Atentamente 









 Se ha logrado en base a la investigación realizada determinar los 
requisitos necesarios para que un negocio administrado por una 
personal natural pase a ser una sociedad regulada bajo las leyes y 
reglamentos del marco jurídico y societario del Ecuador a fin de que 
esta transformación procure beneficios al negocio y su permanencia en 
el tiempo. 
 Se ha determinado y descrito el campo de acción de la empresa el cual 
es el Sector Automotriz Ecuatoriano, así como su situación actual  a fin 
de desarrollar los sistemas pertinentes, los cuales van a estar 
ajustados y enmarcados a la realidad del negocio. 
 El diseño de un sistema administrativo, contable y financiero se ha 
adaptado a la actividad comercial de la empresa, fue el objeto 
propuesto para al elaboración de esta tesis, ya que existen dudas y 
vacíos en cuanto al proceso estructural y funcional y además en los 
registros de las transacciones que realiza la empresa. Se ha 
establecido que los sistemas propuestos son de fundamental 
importancia para el funcionamiento ordenado y correcto del negocio. 
 A través del sistema contable financiero propuesto se ha logrado emitir 
Balances Financieros en los cuales se puede determinar exactamente 
la situación económica y financiera a fin de tomar las mejores 
decisiones encaminadas a mejorar la economía de la misma. 
 Adicionalmente se logro implementar el paquete contable informático 
Jireh Information el cual se ajusta y se adapta a los requerimientos de 
procesamiento de la información y su posterior resumen en Balances 











 Conseguir los formatos en esta tesis descritos en el Capítulo IV concerniente 
a la transformación de persona natural a persona jurídica, a fin de tener un 
conocimiento mas profundo de las necesidades de información al momento 
de llenar los mismos y realizar los trámites descritos. 
 Afiliar a la empresa a la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana a fin 
de obtener de primera mano informes estadísticos concernientes a todo el 
sector automotriz con el propósito de tomar las mejores decisiones en lo que 
respecta a potenciar las oportunidades y minimizar las amenazas para evitar 
problemas de índole financiera y administrativa. 
 Ajustar los sistemas propuestos una vez que la empresa inicie sus actividades 
operativas ya que en la práctica se puede evidenciar el real movimiento y de 
esta manera corregir posibles errores y ejecutar mejoras. 
 Programar reuniones mensuales para la discusión y análisis de los balances 
presentados por la Gerencia Financiera a fin de tomar los mejores correctivos 
durante el ciclo contable los cuales vayan en mejora del negocio. 
Adicionalmente tomar referencias de empresas similares con el objetivo de 
comparar la gestión efectuada. 
 Contratar un servicio adicional efectivo en lo que respecta al desarrollo y 
modificación de las aplicaciones y entornos del paquete informático adquirido 











Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, wwww.cinae.org.ec 
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